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تعالى وقد قاؿ  الشكر أوًلا وأخيرًا لله سبحانو وتعالى لما يسره لي مف فضؿ لإتماـ ىذا البحث
 ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ....... ﭐﱡﭐ في محكـ تنزيمو:
 ٔﱠ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫﱪ  ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ
 ٕ(لا يشكر الله مف لا يشكر الناس):وقاؿ رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ
حفظو الله الذي كاف لتوجيياتو الأثر  أبوبكر حسن عمي بخيتالشكر لممشرؼ الدكتور/ 
 الفعاؿ في نجاح ىذا البحث جزاه الله خير الجزاء
والشكر  ،وكؿ مف أرشدني إلى الحؽ وعممني العمـ ولو حرفا ً ،الشكر موصوؿ لكؿ أساتذتي
 ،والشكر موصوؿ لمزميمة زبيدة مردس محمد حسف ،لمدكتورة الفاضمة حسنات عوض ساتي
ممثمة في  ،وعمى رأسيا كمية الدراسات الإسلبمية ،جامعة أفريقيا العالميةكذلؾ الشكر لأسرة 
وأساتذتيا  ،التجاني الحاجالأستاذ الدكتور أبو بكر إسماعيؿ ونائبو ومنسقيا  ،عميدىا ونائبو
 .ومكتبتيا العامرة وكؿ موظفييا ،عمالياو وموظفييا 
 بحث.والشكر موصوؿ للؤخت/ تيسير الدومو التي قامت بطباعة ال
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مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج مف خلبؿ كتاب تاريخ الرسؿ والمموؾ عف الدراسة  كانت
 للئماـ الجميؿ الطبرّي. محاولة لمتوصؿ إلى معرفة عقيدة مرتكب الكبيرة عند الخوارج وبياف
وتـ  .درًء لتكفير المجتمعات المسممة وحفظ دماء المسمميف وصيانة أعراضيـ ،خطورتيا
حيث تناولت واتبعت المنيج التاريخي والوصفي التحميمي تقسيـ البحث إلى خمسة فصوؿ 
استعرضت ترجمة الإماـ الطبرّي ففيو الفصؿ الثاني  أمافي الفصؿ الأوؿ أساسيات البحث، 
ئًا مف كتابو النفيس الموسوـ بػ ((تاريخ الرسؿ والمموؾ)) والمشيور بيف ومكانتو العممية وشي
عرفت فيو الخوارج وتاريخ نشأتيـ، وأسماء محور الفصؿ الثالث  ،الناس تاريخ الطبري ّ
، وآراء ، الفصؿ الرابع بينت فيو رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة وموقفيـ مف مخالفييـفرقيـ
في الفصؿ ثـ تطرقت  ،في عقيدة الخوارج مف خلبؿ كتابوفي مرتكب الكبيرة الإماـ الطبرّي 
 تنظيـ الدولة الإسلبميةجماعة اليجرة والتكفير، تنظيـ القاعدة، خوارج العصر لالخامس 
 وآثارىـ عمى الأمة الإسلبمية. ،(داعش)
واحتراـ آراء التمسؾ بآداب الإختلبؼ، وعدـ التعصب لمرأي توصمت الباحثة لنتائج أىميا، 
الآخريف، أوصت الباحثة في ىذه الدراسة طلبب العمـ بالدراسة المستفيضة حوؿ العقائد 
 المنحرفة لبياف انحرافيا عف الحؽ.
وخلبصة ما توصمت إليو تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة معتقد لا أصؿ لو وكاف قوليـ بذلؾ 










     The study is about the committer of major crime in Kharijites doctrine 
through the book of the History of Messengers and Kings authorized by the 
Great imam Altabari. The attempt to identify of major crime committer 
according to Kharijites and statement of its danger in order to prevent expiation 
of Muslim communities, preserve their lives and maintain their reputation. 
    The research was divided into five chapters and the researcher adopted the 
historical descriptive and analytical approach, where in chapter one 
fundamentals of research was discussed. As for chapter two the researcher 
reviewed Alimam Altabari biography, his scientific position and some of his 
precious book named (The History of Messengers and Kings) which known as 
(History of Altabari). In chapter three the researcher identified Kharijites and 
history of their emergence and names of their sects. Chapter four stated the 
opinion of Kharijites on the major crime committer in Kharijites doctrine and 
their situation in the views of their opponents, and the opinions of Alimam 
Altabari on the major crime committer in the doctrine of Kharijites through his 
book. In chapter five, I touched on the present time of Al Kharijites the group of 
Migration and expiation (Takfir wal Hijra), Qaeda Organization, Islamic State 
Organization (Daesh) and their impacts on the Muslim Nation.  
    The researcher concluded to results, the most important of which, adherence 
to the etiquette of difference, not to be dogmatic, respect of others’ opinions.   
    The researcher recommends the students to study deeper in the bias doctrines 
to state their biasness from the truth.  
    The summary of the conclusion is that the expiation of Kharijites to the major 
crime committer is baseless and they talked about that because their approach in 
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 ويحتوي عمى ثلاث مباحث
 المبحث الأول: أسباب اختيار الموضوع، ومشكمتو،         
 وأىميتو، وأىدافو.                        
 المبحث الثاني: أسئمة البحث، وفروضو، وأدواتو،         
 وحدوده، ومنيجو، ومصطمحاتو.                        
 البحثالمبحث الثالث: الدراسات السابقة، ومساىمة         













 أسباب اختيار الموضوع، ومشكمتو،
 وأىميتو، وأىدافو. 
 :ويحتوي عمى مطمبين
 المطمب الأول: أسباب اختيار الموضوع ومشكمتو




 أسباب اختيار الموضوع ومشكمتو
 مقدمة:
ى سيدنا محمد الصادؽ الأميف، الميـ لا لله رب العالميف والصلبة والسلبـ عمالحمد   
ما ينفعنا، وأنفعنا بما عممتنا وزدنا عمـ لنا إلا ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عممنا 
وأرزقنا اجتنابو، وأجعمنا ممف  ، وأرزقنا إتباعو، وأرنا الباطؿ باطلب ً، وأرنا الحؽ حقا ًعمما ً
 يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف.
ولو تعالى: الله عمى الأمة الإسلبمية بأف جعميا أمة واحدة عقيدة وشريعة لق لقد مف ً
 .3 ﱠ  ﱔ ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ  ﱎ ﱍ ﱡﭐ
في دولة المدينة في عيد الرسوؿ  ،قاـ المجتمع الإسلبميوعمى أساس ىذه الوحدة   
 اجتماعكاف عمى الخلبفة في  ،صمى الله عميو وسمـ، وأوؿ اختلبؼ حدث بيف المسمميف
واستقاـ أمر المسمميف في عيد  ،(سقيفة بني ساعدة) بعد موت النبي صمى الله عميو وسمـ
ف جاءت الفتنة بعد مقتؿ سيدنا عثماف بف عفاف أإلى  ،الخمفاء الراشديف رضواف الله عمييـ
ذات أثر واضح في ظيور الفرؽ  ،وما تبعيا مف مشكلبت عقائدية ،رضي الله عنو
 ،يخرج منيا أبدا ًد في النار لا كالخوارج الذيف أعمنوا أف مرتكب الكبيرة كافر مخم   ،الإسلبمية
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 أسباب اختيار الموضوع:
 غبة في معرفة عقيدة مرتكب الكبيرة عند الخوارج.الر .3
 .الطبري ّالتعرؼ عمى مرتكب الكبيرة عند الخوارج مف خلبؿ كتاب تاريخ  .2
 أجياؿ الأمة الإسلبمية مف الغمو والتطرؼ الديني. الحرص عمى سلبمة .1
 مشكمة البحث:
في مرتكب الكبيرة تخالؼ أىؿ السنة وكثير مف الفرؽ وكاف مشكمة البحث إف عقيدة الخوارج 
 إلى سفؾ الدماء بعد حؽ. ىأد سبب ىذه العقيدة أدخمت الأمة في عدة قضايا
 المطمب الثاني
 أىمية البحث وأىدافو
 البحث:أىمية 
تأتي أىميتو لتكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة مف أمة محمد صمى الله عميو وسمـ  
 وسفؾ دماء المسمميف وانتياؾ أعراضيـ وأمواليـ.
 :أىداف البحث
 .الطبري ّمف خلبؿ كتاب تاريخ  بياف عقيدة مرتكب الكبيرة عند الخوارج .3
 جماعة المسمميف.سلبـ والخروج عف بياف خطورة قتاؿ المسمميف بإسـ الإ .2










أسئمة البحث، وفروضو، وأدواتو، وحدوده، ومنيجو، 
 ومصطمحاتو
 ويحتوي عمى مطمبين:
 المطمب الأول: أسئمة البحث وفروضو وأدواتو




 أسئمة البحث وفروضو وأدواتو
 أسئمة البحث:
 ؟في كتابة الفرؽ الإسلبمية الطبري ّلإماـ ا ما منيج .3
 في تاريخو؟ الطبري ّما منيج الإماـ  .2
 ؟الطبري ّما عقيدة مرتكب الكبيرة عند الخوارج مف خلبؿ كتاب تاريخ  .1
 عمى المجتمعات.الخارجي إلى أي مدى أثر الفكر التكفيري  .3
 فروض البحث:
 .منيج واضح في كتابة الفرؽ الإسلبمية الطبري ّللئماـ  .3
الدلالة عمى حدوث الزماف بترتيب بذكر التاريخ  ةمنيج في كتاب الطبري ّللئماـ  .2
 .الحوادث حسب الأسبقية الزمنية.
 تكفير مرتكب الكبيرة عقيدة الخوارج. .1
 الفكر التكفيري أدى إلى الفرقة وسفؾ دماء المسمميف. .3
 وسائل البحث وأدواتو:










 حدود البحث ومنيجو ومصطمحاتو
 حدود البحث:
الحدود الموضوعية: تنحصر في دراسة مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج مف خلبؿ كتاب 
 .الطبري ّتاريخ 
 منيج البحث:
 الوصفي التحميمي. –المنيج المتبع في ىذه الدراسة المنيج التاريخي  
 مصطمحات البحث:
 مرتكب: مقترؼ الذنوب والمعاصي.
 ﲀ ﱿ ﱾ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐىي الذنب العظيـ الذي شددت الشريعة في إنكاره الكبيرة: 
لا يخمد في ويؤمف أىؿ السنة إف مرتكب الكبيرة  3ﱠ ﲈ ﲇ ﲆ ﲅ  ﲄ ﲃ ﲂ ﲁ
، بينما وضعتو المعتزلة في النار وىو تحت مشيئة الله، إف شاء عذبو، وا  ف شاء غفر لو
 2.دوه في الناروخم ّمرتكب الكبيرة منزلة وسط بيف الكفر والإيماف، وقد كّفر الخوارج 
، فميس يسبؽ العقيد شيء في عقيدة: الإيماف الجاـز الذي لا يتطرؽ إليو شؾ لدى معتقده
منيج الديف، وليس يقوـ مقاـ التوحيد شيء في سموؾ التديف، وصلبح القمب والعمؿ، وما 
 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﭐمنيجووباكورة وأوؿ أمره،  ،مف نبي ولا رسوؿ إلا كانت العقيدة عماد دعوتو
 ﱱ ﱰ ﱯﱮ ﱭ  ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ
 ﱿ  ﱾ ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ ﱹﱸ ﱷ ﱶ  ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ
 .1ﱠ ﲂ ﲁ ﲀ
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وعرفت  طاعة الإماـ الحؽ، وأعمف عصيانو وألب عميوالخوارج: جمع خارج، وىو الذي خمع 
 .كفرقة دينية في التاريخ الإسلبمي
: يذكر فيو الماضييف وجمؿ مف أخبارىـ وأزماف الرسؿ والمموؾ، تاريخ الطبري ّكتاب تاريخ 
الرسؿ والأنبياء ومقادير أعمارىـ، وأياـ الخمفاء السالفيف، وبعض سيرىـ ومبالغ ولاياتيـ 










الإنساني، الدراسات السابقة، ومساىمة البحث في الفكر 
 وىيكمو
 ويحتوي عمى مطمبين:
 المطمب الأول: الدراسات السابقة       






 نشأة الجماعات المتطرفة "التكفيرية").ة لفرقة الخوارج وأثرىا في بعنواف:(الجذور العقدي 
قسـ العقيدة، إعداد الطالب:  –رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في الدراسات الإسلبمية 
 .ـٕٙٔٓ، جامعة القرآف الكريـ والعمـو الإسلبمية، مالؾ الحاج أحمد إسماعيؿ
 وجو الاتفاق:
 الإسلبـ.كمتا الدراستيف تناولتا الخوارج كفرقة ضالة خارجة عف  
 وجو الاختلاف:
ة ودولتيا، أما بحثي فسوؼ يتيا الثور االباحث الأوؿ تناوؿ الخوارج وفرقيا وحرك 
 .الطبري ّتناوؿ مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج مف خلبؿ كتاب تاريخ ي
 :الدراسة الثانية
 لنيؿ درجةالاعتقادية في الأدياف السماوية نشأتيا وأصوليا)، رسالة مقدمة  بعنواف:(الفرؽ 
جامعة القرآف ، إعداد الطالب: حسب الرسوؿ عيسى بريمة عبود، الماجستير في العقيدة
 .ـٕٙٔٓ، الكريـ والعمـو الإسلبمية
 وجو الاتفاق:
كمتا الدراستيف تناولتا الخوارج كفرقة ضالة ابتعدت عف الطريؽ المستقيـ منذ نشأتيا  
 الأولى.
 وجو الاختلاف:
تناوؿ الباحث الخوارج ونشأتيـ وأسماءىـ، أما بحثي فسوؼ يتناوؿ مرتكب الكبيرة في  





بعنواف:(الجذور العقدية والفكرية لمتطرؼ الديني وأثرىا في الواقع المعاصر)، رسالة مقدمة  
قسـ العقيدة، إعداد الطالبة: نضاؿ محمد  –لإسلبمية لنيؿ درجة الماجستير في الدراسات ا
 .ـٕٓٔٓ، جامعة القرآف الكريـ والعمـو الإسلبميةإدريس، 
 وجو الاتفاق:
ىو أف الخوارج فرقة ضالة غالية في الديف بعيدة عف اليدي متطرفة خارجة عف  
 رؼ الديني.منيج أىؿ السنة والجماعة، وأف أفكار الخوارج ىي السبب الأساسي لنشأة التط
 وجو الاختلاف:
تناولت الباحثة الخوارج بصورة نشأتيا وفرقيا، وسوؼ يتطرؽ بحثي عف مرتكب 
 .مف خلبؿ كتاب تاريخ الطبري ّ الكبيرة في عقيدة الخوارج
 الدراسة الرابعة:
بعنواف: (ما شجر بيف الصحابة وأثره في عقائد الفرؽ الإسلبمية)، بحث مقدـ لنيؿ درجة  
كمية الدراسات ، الماجستير في العقيدة، إعداد الطالب: يوسؼ محمد الحسف السومحي
 .ـٕٛٔٓ فريقيا العالميةاجامعة الإسلبمية، 
 وجو الاتفاق:
 وأفكارىا المنحرفة.كمتا الدراستيف تناولتا نشأة الخوارج وأصوليا  
 وجو الاختلاف:
تناوؿ الباحث الخوارج بصورة نشأتيا وأفكارىا العقدية المنحرفة، أما بحثي سوؼ  







ج والشيعة في القرنيف بعنواف: (أثر الفرؽ الإسلبمية في النظاـ السياسي الإسلبمي الخوار 
الأوؿ والثاني مف اليجرة النبوية)، بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في العقيدة، إعداد 
 جامعة أمدرماف الإسلبمية،، كمية أصوؿ الديفالطالب: يوسؼ بابكر الشيخ يوسؼ، 
 .ـٜٜٚٔ
 وجو الاتفاق:
عف أىؿ السنة  كمتا الدراستيف تناولتا دراسة الخوارج كفرقة ضالة متطرفة خارجة 
 والجماعة.
 وجو الاختلاف:
تناوؿ الباحث دور الخوارج في النظاـ السياسي الإسلبمي في القرنيف الأوؿ والثاني  
مف اليجرة النبوية، أما بحثي سوؼ يتناوؿ مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج مف خلبؿ كتاب 
 .الطبري ّتاريخ 
 الدراسة السادسة:
ج عمى أئمة المسمميف وخمعيـ وعزليـ: الإسلبمية في مسألة الخرو ء الفرؽ بعنواف: (آرا
الطالبة: آمنة إبراىيـ  دعرض ونقد)، بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في العقيدة، إعدا
 .ـٕٚٔٓ، جامعة افريقيا العالمية-كمية الدراسات الإسلبميةاسحاؽ ىاروف، 
 وجو الاتفاق:
 كفرقة ضالة انحرفت عف منيج أىؿ السنة والجماعة.كمتا الدراستيف تناولتا الخوارج  
 وجو الاختلاف:
تناولت الباحثة رأي الخوارج في أئمة المسمميف، أما بحثي سوؼ يتناوؿ مرتكب  





 مساىمة البحث في الفكر الإنساني وىيكمو
 الفكر الإنساني:مساىمة البحث في 
مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج، وخطورة ىذه بسوؼ يسيـ ىذا البحث في التعريؼ  
 الفرقة وتطورىا مع تطور العصر، وتأثيرىا السمبي في المسمميف.
 ىيكل البحث:
 -اقتضت طبيعة البحث أن يقوم ىيكمو عمى خمسة فصول وخاتمة عمى ىذا النحو:
 البحث: وفيو ثلاث مباحث:الفصل الأول: أساسيات 
 المبحث الأول: أسباب اختيار الموضوع، ومشكمتو، وأىميتو، وأىدافو.
 المطمب الأوؿ: أسباب اختيار الموضوع ومشكمتو
 المطمب الثاني: أىمية البحث وأىدافو
 ، ومصطمحاتو.ومنيجو المبحث الثاني: أسئمة البحث، وفروضو، وأدواتو،وحدوده، 
 البحث وفروضو وأدواتوالمطمب الأوؿ: أسئمة 
 المطمب الثاني: حدود البحث ومنيجو ومصطمحاتو
 .، وىيكموالإنساني الفكرالمبحث الثالث: الدراسات السابقة، ومساىمة البحث في 
 المطمب الأوؿ: الدراسات السابقة
 المطمب الثاني: مساىمة البحث في الإنساني وىيكمو
 وفيو مبحثين: الفصل الثاني: التعريف بالإمام الطبري  
 المبحث الأول: اسمو ونشأتو وشيوخو.
 نشأتو وشيوخو.  -المطمب الأوؿ: اسمو ونسبو
 المطمب الثاني: شيوخ الإماـ الطبرّي وتلبميذه.
 المبحث الثاني: مكانة الإمام الطبري  وجيوده ومنيجو.
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 المطمب الأوؿ: مكانة الإماـ الطبرّي وجيوده ومنيجو.
 الإماـ الطبرّي في كتاب التاريخ.المطمب الثاني: منيج 
 ن:ثيوفيو مبحوفرقيم  الفصل الثالث: التعريف بالخوارج وتاريخ نشأتيم
 المبحث الأول: تعريف الخوارج وتاريخ نشأتيم
 المطمب الأوؿ: تعريؼ الخوارج لغة واصطلبحا ً
 المطمب الثاني: نشأة الخوارج
 المبحث الثاني: فرق الخوارج وأسماؤىم وألقابيم
 مطمب الأوؿ: فرؽ المحكمة، الأزارقة، النجديةال
 ةالإباضية، والبييسية، والصفري المطمب الثاني: فرؽ
 ن:ثيوفيو مبح الفصل الرابع: رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة وموقفيم من مخالفييم
 المبحث الأول: رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة
 التعريؼ بمرتكب الكبيرةالمطمب الأوؿ: 
 رأي النجدية والإباضية والأزارقة المطمب الثاني: 
 رأي الصفرية والمحكمة والبييسيةالمطمب الثالث: 
 :من خلال كتابومرتكب الكبيرة لفي عقيدة الخوارج  الطبري  آراء الإمام المبحث الثاني:
 تكفير الخوارج لسيدنا عثماف رضي الله عنو ومقتمورأيو مف خلبؿ المطمب الأوؿ: 
 تكفير الخوارج لسيدنا عمى رضي الله عنو ومقتمورأيو مف خلبؿ المطمب الثاني: 
 :لصحابة والمسممينبعض : تكفير الخوارج لالثالثالمبحث 
 تكفير الخوارج لعبدالله بف خباب ومقتمورأيو مف خلبؿ المطمب الأوؿ: 
 مقتؿ ياسر بف عمارالمطمب الثاني: 
 لعبدالله بف الزبيرالمطمب الثالث: فراؽ الخوارج 
 :وفيو مبحثينالفكر الخارجي وأثره عمى الأمة تطور : الفصل الخامس
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 المبحث الأول: تطور الفكر الخارجي في العصر الحديث
 المطمب الأوؿ: جماعة اليجرة والتكفير
 المطمب الثاني: تنظيـ القاعدة 
 المطمب الثالث: تنظيـ الدولة الإسلبمية (داعش)
 في وقتنا الراىن آثار الفكر الخارجي عمى الأمة الإسلاميةالمبحث الثاني: 
 السياسية لمخوارج عمى الأمةو الدينية : الآثار الأوؿالمطمب 
 : الآثار الاجتماعية لمخوارج عمى الأمةالثانيالمطمب 
 : الآثار الاقتصادية لمخوارج عمى الأمةالثالثالمطمب 










 الطبري  التعريف بالإمام 
 مبحثين: ويحتوي عمى
 المبحث الأول: أسمو ونشأتو وشيوخو           


















 ونشأتو وشيوخوأسمو 
 مطمبين: ويحتوى عمى
 المطمب الأول: أسمو ونشأتو وترحالو           





مقرئ، محدث، مؤرخ، فقيو، (أبو جعفر) مفسر،  محمد بف جرير بف يزيد الطبري ّ  
ىػ، وطوؼ الأقاليـ، واستوطف بغداد، ٕٕٗأصولي، مجتيد. ولد بآمؿ طبرستاف في آخر سنة 
 . 3ىػٖٓٔ، سنة توفي ليوميف بقيف مف شواؿ في بغدادواختار لنفسو مذىبًا في الفقو، 
 نشأتو وترحالو:
ورحؿ مف بمده في ىػ (أربع وعشريف ومائتيف مف اليجرة)، ٕٕٗولد بطبرستاف سنة   
، وطوؼ في ىجرية ست وثلبثيف ومائتيف وىو ابف إثنتي عشرة سنة، سنة ،طمب العمـ
ف مات إلى أاليـ، فسمع بمصر والشاـ والعراؽ، ثـ ألقى عصاه واستقر ببغداد، وبقي بيا الأق
 .2سنة عشر وثلبثمائة
بغداد، إلى رجع مصر سنة ثلبث وستيف ومائتيف. وكتب بيا، و إلى قدـ  ثـ كاف فقييا ً  
أحد أئمة  ،وقاؿ الخطيب أبوبكر .،وصنؼ تصانيؼ حسنة تدؿ عمى سعة عممو
 لكتاب الله عارفا ً رأيو، لمعرفتو وفضمو، وكاف حافظا ًإلى يحكـ بقولو، ويرجع ((:العمماء
بالسنف وطرقيا، وصحيحيا  في أحكاـ القرآف، عالما ً بالمعاني، فقييا ً بصيرا ً ،بالقراءات
بأقواؿ الصحابة والتابعيف، ومف بعدىـ مف المخالفيف في  وسقيميا، ناسخيا ومنسوخيا، عارفا ً
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 .123، ٓ3َ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ط1223 -٘ـ3333-3ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ، ػّو هٙب وؾبٌخ، ٛ -
2
 .212، ٓ3َ، ِىزجخ ٚ٘جخ، ط5123-٘ـ5133، 3اٌزفَ١و ٚاٌّفَوْٚ، محمد ؽَ١ٓ اٌن٘جٟ، ٛ -
1





بقيف مف ودفف يـو الأحد بالغداة في داره لأربع  ،كانت وفاتو ببغداد في يـو السبت  
 ،توفي في عشية يوـ الأحد ليوميف بقيا مف شواؿ :، وقيؿىجرية شواؿ سنة عشر وثلبثمائة
 .3ونيارا ً ودفف يـو الاثنيف وأجتمع خمؽ لا يحصوف. وصمى الناس عمى قبره عدة شيور ليلب ً
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 وتلاميذه الطبري  شيوخ الإمام 
وحدث  ،كاف قد رحؿ في طمب الحديث، وسمع بالعراؽ والشاـ ومصر مف خمؽ كثير 
، وسمع بمصر مف 3وقرأ القرآف ببيروت عمى العباس بف الوليد بف يزيدبأكثر مصنفاتو، 
، 1وغيره. وحدث عف محمد بف عبدالممؾ بف أبي الشوارب الأموي 2بف عبدالأعمىايونس 
، وأبي سعيد عبدالله بف 5، وأبي كريب محمد بف العلبء اليمذاني3وا  سحاؽ بف أبي إسرائيؿ
وأبي موسى محمد بف  1، ومحمد بف بشار بندار7، وأحمد بف منيع البغوي3سعيد الأشج
ف العراقييف والشامييف ، وغيرىـ م13، والحسف بف قزعة2المثنى، وعبدالأعمى بف واصؿ
، وىو 33روى عنو أبوشعيب عبدالله بف الحسف بف أحمد بف أبي شعيب الحرانيوالمصرييف، 
 .3وآخريف 23، وأبوالقاسـ سميماف بف أحمد بف أيوب الطبرانيأقدـ منو سماعا ً
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٘ـ، هٜٚ ػٓ ػٍٝ ثٓ ػبُٕ ٚ٠ي٠ل ثٓ ٘بهْٚ ٚهٜٚ 172٘ـ، ٚرٛفٟ 233أثٛ اٌفًٚ اٌؼجبً ثٓ اٌٌٛ١ل ثٓ ٠ي٠ل اٌؼنهٞ اٌج١وٚرٟ، ٌٚل ٍٕخ   -
َ، اٌلاه الأصو٠خ، الأهكْ، كاه اثٓ ػفبْ، 5112 -٘ـ3233، 3ى٠بكح اٌفٍٛعٟ الأصوٞ، ٛ ػٕٗ اثٓ عو٠و اٌطجو ّٞ ، ِؼغُ ّ١ٛؿ اٌطجو ّٞ ، أووَ ثٓ محمد
 اٌمب٘وح.
2
٘ـ، رؾلس 173٠ٌٛٔ ثٓ ػجل الأػٍٝ ثٓ َِ١وح اٌٖلفٟ ثٓ ؽفٔ ثٓ ؽ١بْ الإِبَ ّ١ـ الإٍلاَ أثٛ ٍِٛٝ اٌّٖوٞ اٌّموب اٌؾبفع، ٌٚل ٍٕخ  -
٘ـ، ٍ١و أػلاَ إٌجلاء اٌن٘جٟ، 332ٍَُِ ٚإٌَبئٟ ٚغ١وُ٘، لبي إٌَبئٟ ئٔٗ صمخ، رٛفٟ ٍٕخ  ػٕٗ ٍف١بْ ثٓ ػ١١ٕخ، ٚاٌٌٛ١ل ثٓ ٍَُِ، رؾلس ػٕٗ
 .131، ٓ23َ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ط5123-٘ـ5133، 1رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ ثاّواف ّؼ١ت الأهٔإٚٛ، ٛ
1
ف أثٛ ػجل الله اٌجٖوٞ، ٍّغ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ِقزبه محمد ثٓ ػجل اٌٍّه ثٓ فبٌل ثٓ أٍ١ل ثٓ أثٟ اٌؼ١ٔ ثٓ أِ١خ ثٓ ػجل ٌّّ ثٓ ػجل ِٕب -
٘ـ، ربه٠ـ ثغلاك ٚم٠ٌٛٗ، اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، رؾم١ك 332ٚأثٛػٛأخ، ٚهٜٚ ػٕٗ اٍّبػ١ً اٌزوِنٞ ٚمحمد ثٓ عو٠و اٌطجو ّٞ ، ِبد فٟ اٌجٖوح، ٍٕخ 
 .733، ٓ1٘ـ، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد، ط7333، 3ِٖطفٝ ػجل اٌمبكه ػطب، ٛ
3
٘ـ، اؽلٜ ّ١ٛؿ اٌطجو ّٞ ، هٜٚ ػٓ إٌٚو ثٓ ّّ١ً هٜٚ ػٕٗ اٌطجو ّٞ ، 332٘ـ، ٚٚفبرٗ 153٠ؼمٛة اٍؾبق ثٓ ئٍوائ١ً ثٓ وبٔغوا، ٌِٛلٖ اثٛ  -
 .123أووَ ثٓ محمد ى٠بكح اٌفٍٛعٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ
5
ؽلس ػٓ أثٟ ثىو ثٓ ػ١بُ ٚػج١ل الله  ٘ـ،333أثٛ وو٠ت محمد ثٓ اٌؼلاء ثٓ وو٠ت اٌّٙنأٟ اٌؾبفع اٌضمخ، الإِبَ ّ١ـ اٌّؾلص١ٓ، ٌٚل ٍٕخ  -
 .521، ٓ33٘ـ، اٌن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ط132الأّغؼٟ، ِبد ٍٕخ 
3
٘ـ، صمخ، هٜٚ ػٓ أثٟ فبٌل الأؽّو ٚغ١وٖ وض١و، 752٘ـ، رٛفٟ ٍٕخ 733أثٛ ٍؼ١ل ػجل الله ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ؽٖ١ٓ اٌىٕلٞ اٌىٛفٟ الأّظ، ٌِٛلٖ  -
 .221ٚغ١وُ٘، أووَ ثٓ محمد ى٠بكح اٌفٍٛعٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓهٜٚ ػٕٗ اثوا٘١ُ ثٓ أثٟ ٛبٌت ٚثله اٌٙ١ضُ 
7
٘ـ، رٛفٟ 133أثٛ عؼفو أؽّل ثٓ ِٕ١غ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌجغٛٞ الإُٔ، ٔي٠ً ثغلاك اثٓ ػُ اٍؾبق ثٓ اثوا٘١ُ ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌجغٛٞ، ٌٚل ٍٕخ  -
ٚغ١وُ٘، هٜٚ ػٕٗ أؽّل ثٓ محمد ثٓ ػ١َٝ ٚػجل الله اثٓ  ٘ـ، صمخ ؽبفع، هٜٚ ػٓ ػجل الله ثٓ اٌّجبهن ٚػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػطبء اٌقفبف332ٍٕخ 
 .713أؽّل ثٓ ؽٕجً، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ
1
٘ـ، ٚرٛفٟ فٟ ٍٕخ 733اٌؾبئً، ٌٚل ٍٕخ  -أثٛ ثىو محمد ثٓ ثْبه ثٓ ػضّبْ اٌؼجلٞ، اٌجٖوٞ (ثٕلاه)، ٚاٌجٕلاه اٌؾبفع اٌنٞ عّغ ؽل٠ش ثٍلٖ -
و، ٚاٍؾبق ثٓ ٠ٍٛف الأىهق، هٜٚ ػٕٗ أؽّل ثٓ محمد ثٓ ػّوٚ اٌواىٞ، ٍٚؼ١ل ثٓ ٠ؼمٛة ٘ـ، صمخ، هٜٚ ػٓ اثوا٘١ُ ثٓ ػّو ثٓ اٌٛى٠252
 .133اٌموّٟ ٚغ١وٖ، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ
2
٘ـ، صمخ، هٜٚ ػٓ اٍّبػ١ً ثٓ أثبْ ٚأٍ١ل ثٓ ى٠ل اٌغٖبٓ 732ػجل الأػٍٝ ثٓ ٚإً ثٓ ػجل الأػٍٝ ثٓ ٘لاي الأٍلٞ اٌىٛفٟ، رٛفٟ ٍٕخ  -
 .11ٓ ػّوٚ اٌجياه ٚاثٛ َِؼٛك ػجل اٌوؽّٓ ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌٖبثٟٛٔ ٚغ١وُ٘، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓٚغ١وُ٘، هٜٚ ػٕٗ أؽّل ث
13
٘ـ، ٕلٚق، هٜٚ ػٓ ؽٖ١ٓ ثٓ ّٔ١و ٍٚف١بْ اثٓ 152أثٛ محمد اٌؾَٓ ثٓ ليػخ ثٓ ػج١ل اٌٙبّّٟ، ِٛلاُ٘ اٌقٍمبٟٔ اٌجٖوٞ، رٛفٟ ٍٕخ  -
 .123محمد اٌّٙلأٟ ٚغ١وُ٘، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ ؽج١ت ٚغ١وُ٘، هٜٚ ػٕٗ اثوا٘١ُ ثٓ اٍؾبق الأٖٔبهٞ ٚػّوٚ ثٓ
33
ػجل الله ثٓ اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ثٓ أثٟ ّؼ١ت اٌؾوأٟ، ٔيي ثغلاك، ٚؽلس ػٓ أث١ٗ ٚعلٖ ٚأؽّل ثٓ ػجل اٌٍّه ثٓ ٚالل ٚػفبْ ثٓ ٍَُِ ٚ٠ؾٟ  -
٘ـ، ٚوبْ إٍٔل ِٓ ثمٟ ثٙب، 522 ٘ـ، ِبد ٍٕخ312اٌجبثٍزٟ ٚعّبػخ، ؽلس ػٕٗ اٍّبػ١ً اٌقطجٟ ٚاٌؾَٓ ثٓ عؼفو ٚفٍك ٍٛاُ٘، ٌٚل ٍٕخ 
 .325، ٓ13اٌن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ط
23
عُ اٌطجوأٟ أثٛ اٌمبٍُ ٍٍ١ّبْ ثٓ أؽّل ثٓ أ٠ٛة ثٓ ِط١و اٌٍقّٟ اٌْبِٟ اٌطجوأٟ الإِبَ اٌؾبفع اٌضمخ اٌوؽبٌخ ِؾلس الإٍلاَ ٕبؽت اٌّؼب -
 .233، ٓ33٘ـ، اٌّوعغ ٔفَٗ، ط131٘ـ، ِبد ٍٕخ 132اٌضلاصخ، ٌٚل ٍٕخ 
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عف سميماف بف عبدالرحمف  أخذ القراءة عرضا ً :في طبقات القراء 2قاؿ أبوعمر الداني
، عف سميـ بف عيسى 3لكوفي، عف خلبد بف خالد الشيباني الصيرفي ا1بف حماد الطمحي
 5الكوفي
                                                                                                                                                                                     
3
 .333-133ٌلاٚٚكٞ، ِوعغ ٍبثك، ٓ ا
2
الإِبَ اٌؾبفع اٌّغٛك اٌّموب اٌؾبمق، أثٛ ػّوٚ ػضّبْ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ػضّبْ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ػّو الأِٛٞ، ِٛلاُ٘ الأٔلٌٌ اٌموٛجٟ، صُ اٌلأٟ  -
ؽّل اٌىبرت ٚأؽّل ثٓ فواً اٌّىٟ، ٘ـ، ٍّغ اثب ٍَُِ محمد ثٓ أ371٠ؼوف لل٠ّب ًثبثٓ اٌٖ١وف ِٖٕف اٌز١َ١و ٚعبِغ اٌج١بْ ٚغ١و مٌه، ٌٚل ٍٕخ 
٘ـ، ٍٚىٕٙب ؽزٝ ِبد، اٌن٘جٟ، ِوعغ 133هٜٚ ػٕٗ أؽّل ثٓ محمد اٌقٛلأٟ ٚاثٛ اٌؼجبً أؽّل ثٓ ػجلاٌٍّه ثٓ أثٟ ؽّيح اٌّوصٟ، للَ كأ١خ ٍٕخ 
 .731، ٓ13ٍبثك، ط
1
ٌطٍؾٟ اٌىٛفٟ، هٜٚ ػٓ أث١ٗ ٠ىٕٝ أثٛ كاٚك، ؽلس ػٕٗ أثٛ ٍٍ١ّبْ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽّبك ثٓ ػّواْ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ٍٛؾخ ثٓ ػج١ل الله اٌز١ّٟ ا -
 .723، ٓ2٘ـ، اٌّوعغ ٔفَٗ، ط252كاٚك ٚاثٛ ىهػخ ٚاثٓ أثٟ ػبُٕ، رٛفٟ ٍٕخ 
3
ٌيهوٍٟ، ٘ـ، الأػلاَ، ا122فلاك ثٓ فبٌل اٌْ١جبٟٔ ِٓ وجبه اٌمواء، وبْ ئِبِب ًفٟ اٌمواءح، صمخ ػبهفب ًِؾممب ًِغٛكاً أٍزبما،ً رٛفٟ فٟ اٌىٛفخ ٍٕخ  -
 .211، ٓ2َ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّلا٠١ٓ، ط2112،53ٛ
5
ػّو ٍٍ١ُ ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٍ١ُ ثٓ ػبِو ّ١ـ اٌمواء، ٚأثٛ محمد اٌؾٕفٟ ِٛلاُ٘ اٌىٛفٟ، رٍّ١ن ؽّيح، رلا ػٍ١ٗ: فٍف اٌجياه ٚفلاك ثٓ فبٌل ٚأثٛ  -
 .113، ٓ1٘ـ، اٌن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ط113اٌلٚهٞ، هٜٚ ػٕٗ ؽّيح ٚاٌضٛهٞ، ِبد ٍٕخ 
 01
 
وأبػػي  ،عػػف العبػػاس بػػف الوليػػد، ويػػونس بػػف عبػػدالأعمى الصػػرفي وروى الحػػروؼ سػػماعا ً 
عنػو  في القػراءات. روى حسنا ً ، وصنؼ كتابا ً3كريب محمد بف العلبء، وأحمد بف يوسؼ التغمبي
 .1عبدالله بف أحمد الفرغاني، 2عبدالواحد بف عمرالحروؼ 
مغربو إلى سلبمي لإوحيف يفع الفتى ابف جرير بدأت رحلبتو العممية منذ أقصى الشرؽ ا 
ف حميد ابمحمد ليأخذ الحديث عف  افرحؿ إليي ،جاورىاما و  وكانت نقطة البداية منطقة الري
 .٘يميبراىيـ الإإوالمثنى بف  3الرازي
ويسألنا عما  ،كنا نكتب عف ابف حميد، فيخرج إلينا في الميؿ مرات((: الطبري ّيقوؿ  
عمى محمد بف أحمد ف يدرس التاريخ أويتاح لمطبري في ىذه المنطقة ، ))كتبناه، ويقرؤه عمينا
كنا ((: الطبري ّ، وفي ىذا يروي مع حرص دائب عمى الانتظاـ في مجالس ابف حميد 3الدولابي
غدو كالمجانيف، حتى نأحمد بف حماد الدولابي، وكاف في قرية مف قرى الري، ثـ إلى نمضي 
نو كتب عنو أكثر مف مائة ألؼ أوتصور الروايات  ،ابف حميد فمنحؽ مجمسوإلى نعود 
 توفيكف لو  7في السماع مف أحمد بف حنبؿ بغداد راغبا ًإلى رحؿ في طمب الحديث ثـ ،))حديث
حيث تتممذ في الحديث  ،واسطإلى بغداد فينصرؼ عنيا إلى  الطبري ّقبؿ مقدـ  ،ابف حنبؿ توفي
وراء الحديث فيأخذ القراءات عف سميماف  الكوفة سعيا ًإلى وينتقؿ منيا  ،ىناؾ عمى جماعة
                                                           
3
أثٛ  أؽّل ثٓ ٠ٍٛف اٌزغٍجٟ، ٍّغ ػٓ موٛاْ ِٚٓ محمد ثٓ أؽّل ثٓ ٚإً ػٓ أث١ٗ، وبْ صمخ ِٓ أً٘ إٌَخ، أػًّ ٔفَٗ فٟ هٚا٠خ اٌؾل٠ش، ؽلس ػٕٗ -
، 3٘ـ، غب٠خ إٌٙب٠خ فٟ ٛجمبد اٌمواء لإثٓ اٌغيهٞ، ط521ثىو  ا٢عوٞ ٚأثٛ ؽفٔ ثٓ ّب٘١ٓ ٚعّبػخ، وبْ ئِبِب فٟ لواءح اٌىَبئٟ، ِبد ٍٕخ 
 .133ٓ
2
اثٓ فوػ  أثٟ اثٓ ٘بُّ ئِبَ اٌّموئ١ٓ، ػجلاٌٛاؽل ثٓ ػّو ثٓ محمد ثٓ أثٟ ٘بُّ اٌجغلاكٞ، ٕبؽت عبِغ اٌج١بْ، هٜٚ ػٓ محمد ثٓ عؼفو اٌمزبد ٚأؽّل -
، 23٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ط٘ـ، اٌن231٘ـ، ٚرٛفٟ ٍٕخ 112ٚغ١وُ٘، لوأ ػٍ١ٗ أثٛ اٌمبٍُ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ عؼفو اٌفبهً ٚػٍٝ ثٓ محمد اٌغٛ٘وٞ، ٌٚل ٍٕخ 
 .113ٓ
1
 .333اٌلاٚٚكٞ، ِوعغ ٍبثك، ٓ  -
3
٘ـ، اٌزبه٠ـ اٌىج١و، اٌجقبهٞ، رؾم١ك اٌٖ١ل ٘بُّ إٌلٚٞ، 132محمد ثٓ ؽّ١ل أثٛ ػجلالله اٌواىٞ، ٍّغ ٠ؼمٛة اٌمّٟ ٚعو٠واً ف١ٗ ٔظو، ِبد ٍٕخ  -
 .23، ٓ3إٌبّو: كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، ط
5
 .111-211ظ فٟ اٌزفَ١و، ِْٕأح اٌّؼبهف، الإٍىٕله٠خ، ٓ ِٖطفٝ اٌٖبٚٞ اٌغٛ٠ٕٟ، ِٕب٘ -
3
َ)، اٌواىٞ اٌلٚلاثٟ اٌٛهاق، ِإهؿ ِٓ ؽفبظ اٌؾل٠ش، وبْ 122-211 -٘ـ131-322محمد ثٓ أؽّل ثٓ ؽّبك ثٓ ٍؼل ثٓ ٍَُِ أثٛ ثْو الأٖٔبهٞ، ( -
ٛ)،  -ِىخ ٚاٌّل٠ٕخ، ٌٗ رٖبٔ١ف ِٕٙب (اٌىٕٟ ٚالأٍّبء ٚهاق ِٓ أً٘ اٌوٞ، هؽً فٟ ٍٛت اٌؾل٠ش ٚاٍزٛٛٓ ِٖو، رٛفٟ فٟ ٛو٠مٗ ئٌٝ اٌؾظ ث١ٓ
 . 111، ٓ5)، اٌيهوٍٟ، ِوعغ ٍبثك، ط2عيآْ (
7
ٍٕخ،  53ٛ اثٓ أثٛ ػجلالله أؽّل ثٓ محمد ثٓ ؽٕجً ثٓ ٘لاي ثٓ أٍل ثٓ ئكه٠ٌ اٌّوىٚٞ صُ اٌجغلاكٞ، ٘ٛ الأِبَ ؽمب ًّٚ١ـ الإٍلاَ ٕللب،ً ٍٛت اٌؼٍُ ٚ٘ -
 .773، ٓ33ٚ٘١ضُ ثٓ ثْو ٚغ١وُ٘، اٌن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، طٍٕخ، ٍّغ ِٓ ئثوا٘١ُ ثٓ ٍؼل 
 11
 
كريب محمد بف العلبء اليمذاني الذي كاف مف  ومف أبرزىـ أب :ةوالحديث عف جماع ،الطمحي
 .ٔكبار عمماء الحديث
القراءات  نو سمع مف أبي كريب أكثر مف مائة ألؼ حديث، ويحط في بغداد فيدرس((إويقاؿ: 
، 2بف محمد الصباح الزعفراني عمى أحمد بف يوسؼ التغمبي، ويتمقى فقو الشافعي عف الحسف
، ثـ يكوف مقصده، الشاـ فيمتقى العباس بف الوليد البيروتي 1الأصطخريوعف أبي سعيد 
 .3المقريء، ويقرأ عميو القرآف كمو برواية الشامييف))
وكاف الطبرّي نادرًا ما يحدد تواريخ إقامتو بيذا البمد أو إرتحالو إلى تمؾ. ولكف ما وصمنا مف 
ة بالفسطاط، ثـ سافر إلى الشاـ ىػ، وأقاـ مدٖٕ٘أخبار عنو تشير إلى أنو وصؿ مصر سنة 
، وفقو الشافعي عمى 5ىػ، فيدرس عمى تلبميذ عبدالله بف وىبٕٙ٘ليعود بعدئذ إلى مصر سنة 
الذي أخذ يناقشو في عدة مسائؿ منيا: الكلبـ في الإجماع. وكاف الطبرّي  3أعلبـ منيـ: أحدىـ
و في بغداد عمى مذىب الطبرّي قد اختار مف مذاىب الفقياء قوًلا اجتيد فيو، بعد أف كاف تفقي
 .7الشافعي، وأكمؿ درسو بمصر
ويتحدث الطبرّي عف احتفاء مصر العممي بو فيقوؿ: ((إنو لما دخؿ مصر لـ يبؽ أحد مف أىؿ 
العمـ إلا لقيو وامتحنو في العمـ الذي يتحقؽ بو. وكاف بمصر وقت دخولو إلييا أبوالحسف عمى 
ه مف دخؿ الفسطاط مف أىؿ العمـ، فمما ظيرت ، وكاف متأدبًا فاضًلب يقصد1بف سراج المصري
ب في اسديد الجو ظيرت شيرة الطبرّي بمصر، لقيو أبوالحسف بف سراج فوجده واسع المعرفة،
                                                           
-
3
 .111ِٖطفٝ اٌٖبٚٞ اٌغٛ٠ٕٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ 
2
ْ ٠ؾٚو اٌؾَٓ ثٓ محمد اٌٖجبػ اٌيػفوأٟ أثٛ ػٍٝ اٌجغلاكٞ، هٜٚ ػٓ اثٓ ػ١١ٕخ ٚأثٟ ِؼبٚ٠خ ٚػج١ل ثٓ ؽج١ت، وبْ صمخ ٚوبْ هاٚ٠ب ًٌٍْبفؼٟ، ٚوب -
، 3٘ـ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، ٛ252ٛ اٌنٞ ٠زٌٛٝ اٌمواءح ػٍ١ٗ، صمخ ِٓ اٌضمبد، ِْٙٛه، رٛفٟ ٍٕخ أؽّل ٚأثٛ صٛه ػٕل اٌْبفؼٟ ٚ٘
 .572، ٓ2َ، كاه اٌفىو، ث١وٚد، ط3123-٘ـ3133
1
بٌٟ ٚأؽّل اثٓ اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ثٓ ٠ي٠ل ثٓ ػ١َٝ ثٓ اٌفًٚ أثٛ ٍؼ١ل اٌّؼوٚف ثبلإطقوٞ، لبٟٙ لُ، ٍّغ ٍؼلاْ ثٓ ٖٔو ٚؽفٔ ثٓ ػّو اٌوث -
٘ـ، ٚرٛفٟ 332اثٓ ِٕٖٛه اٌوِبكٞ، ٚوبْ ئؽل الأئّخ اٌّنوٛه٠ٓ ِٚٓ ّ١ٛؿ اٌفمٙبء اٌْبفؼ١١ٓ، ٚوبْ ٚهػب ًىا٘لا،ً أٌف وزبة فٟ اٌمٚبء، ٌٚل ٍٕخ 
 .132، ٓ7٘ـ، ربه٠ـ ثغلاك، اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، إٌبّو كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد، ط121ٍٕخ 
3
 .311ٍبثك، ٓ  ِٖطفٝ اٌٖبٚٞ اٌغٛ٠ٕٟ، ِوعغ -
5
ٌٗ وزت ِٕٙب  ػجلالله ثٓ ٚ٘ت ثٓ ٍَُِ اٌفٙوٞ ثبٌٛلاء، اٌّٖوٞ، أثٛ محمد، فم١ٗ ِٓ الأئّخ. ِٓ إٔؾبة الإِبَ ِبٌه عّغ ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌؾل٠ش ٚاٌؼجبكح، -
 .333، ٓ3َ) اٌيهوٍٟ، ِوعغ ٍبثك، ط131-137٘ـ= 723-523(اٌغبِغ، ٚاٌّٛٛب) وبْ ؽبفع صمخ ِغزٙلا،ً ٌِٛلٖ ٚٚفبرٗ ثّٖو (
3
 ئٍّبػ١ً ثٓ ئثوا٘١ُ اٌّئٟ. -
7
 .311ِٖطفٝ اٌٖبٚٞ اٌغٛ٠ٕٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ  -
1
ٗ أثٛ اٌؾَٓ ػٍٝ ثٓ ٍواط ثٓ أثٟ الأى٘و اٌّٖوٞ، ٚوبْ ِٓ اٌٚؼفبء ٌفَمٗ ثْوة اٌَّىو، ؽٌٛٗ ػٓ ػلاٌخ ئٌٝ اٌفَك ٚػلَ لجٛي اٌوٚا٠خ، ّوث -
، ػجلاٌؾٟ ثٓ أؽّل ثٓ محمد اٌؼىوٞ اٌؾٕجٍٟ، رؾم١ك، ػجلاٌمبكه الأهٔإٚٛ، ِؾّٛك الأهٔإٚٛ، كاه اٌَّىو أٔفو ِٕٗ، ّنهاد اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت
 .252، ٓ2٘ـ، كِْك، ط3133اثٓ وض١و، 
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، ولـ يكف في مصر مف يحفظو، فوجد 3كؿ ما سألو عنو. فسألو عف شعر الطرماح بف حكيـ
ويمتقي ، ))يحفظو فسألو أف يمميو، ويفسر غريبو فأخذ يمميو مف بيت الماؿ في الجامع الطبري ّ
، ويقرأ كتابو في السيرة ثـ يعتمد عميو في 2في مصر بعالـ وافد ىو محمد بف إسحاؽ بف خزيمة
ثـ نسمع أنو كاف  ،طبرستاف، فبغداد ثانيةإلى ومنيا  ،بغدادإلى في مصادر تاريخو، ثـ يعود 
 .1آخر حياتوإلى وما تمبث بغداد اف تجتذبو بعد ذلؾ ليظؿ بيا  ،ىػ122اـ بطبرستاف ع
بغداد، وأقاـ  الطبري ّاستوطف ((في تاريخ بغداد:  3قاؿ الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي
رأيو لمعرفتو وفضمو، وكاف قد إلى ويرجع  ،بيا حتى توفي، وكاف أحد أئمة العمماء يحكـ بقولو
 عارفا ً،لىالكتاب الله تع يشاركو فيو أحد مف أىؿ عصره، وكاف حافظا ًجمع مف العمـو ما لـ 
وطرقيا صحيحيا وسقيميا بالسنف  عالما ً ،في أحكاـ القرآف بالمعاني، فقييا ً بالقراءات، بصيرا ً
بأياـ الناس  بأقواؿ الصحابة والتابعيف فمف بعدىـ في الأحكاـ، عارفا ً وناسخيا ومنسوخيا، عارفا ً
 .5))أخبارىـ
مع محمد بف عبدالممؾ بف أبي الشوارب، وا  سحاؽ بف أبي اسرائيؿ، ومحمد بف حميد الرازي، س
 .7وأحمد بف أبي طالب الكاتب، 3روى عنو أحمد بف كامؿ ومف خمؽ كثير.
وسعت مداركو وأدت إلى غزارة نشأة الإماـ الطبرّي الدينية حفظ القرآف و وترى  الباحثة إف 
عممو.
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) ِٓ اٌطوِبػ ثٓ ؽى١ُ ثٓ اٌؾىُ، ِٓ ٛ١ٟء، ّبػو ئٍلاِٟ فؾً. ٌٚل ْٚٔأ فٟ اٌْبَ، أزمً ئٌٝ اٌىٛفخ فىبْ ِؼٍّب ً ف١ٙب. ٚاػزمل ِن٘ت (اٌْواح -
٘ـ) 171ٛ) ٕغ١و (ٌٍّوىثبٟٔ محمد ثٓ ػّواْ، اٌّزٛفٟ ٍٕخ  -الأىاهلخ. ٚارًٖ ثقبٌل ثٓ ػجلالله اٌمَوٞ، فىبْ ٠ىوِٗ ٚ٠َزغ١ل ّؼوٖ، ٌٗ (ك٠ٛاْ ّؼو
 .522، ٓ1وزبة (أفجبه اٌطوِبػ) ٔؾٛ ِبئخ ٚهلخ، اٌيهوٍٟ، ِوعغ ٍبثك، ط
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٘ـ، ربه٠ـ ثغلاك، اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، ِوعغ 353ٚاٌّغبىٞ، للَ ثغلاك فزيٌٙب ؽزٝ ِبد ثٙب ٍٕخ محمد ثٓ اٍؾبق ثٓ ٠َبه ٕبؽت اٌّغبىٞ، ػبٌُ ثبٌَ١و  -
 .532-332، ٓ3ِوعغ ٍبثك، ط
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 .311ِٖطفٝ اٌٖبٚٞ اٌغٛ٠ٕٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
3
، ٕبؽت اٌزٖبٔ١ف، فبرّخ اٌقط١ت أثٛثىو أؽّل ثٓ ػٍ ّٟ ثٓ صبثذ ثٓ ِٙلٞ اٌجغلاكٞ الإِبَ الأٚؽل، اٌؼلاِخ اٌّفزٟ، اٌؾبفع إٌبلل، ِؾلس اٌٛلذ
 .172، ٓ 13اٌؾفبظ، ٌٚل ٍٕخ اصٕز١ٓ ٚرَؼ١ٓ ٚصلاس ِبئخ، ٌٍن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ط
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 الطبري  مكانة الإمام 
 ويحتوي عمى مطمبين:
 وجيوده العممية وثناء العمماء عميو توالمطمب الأول: مكان     





 أوًلا: مكانتو العممية وثناء العمماء عميو
يقوؿ: محمد بف جرير فقيو عالـ. وىذه الشيادة جد صادقة،  3العباس بف سريجو أبكاف  
فإف الرجؿ برع في عمـو كثيرة منيا: عمـ القراءات، والتفسير والحديث، والفقو، والتاريخ وقد 
جامع (صنؼ في عمـو كثيرة وأبدع التأليؼ، وأجاد فيما صنؼ، فمف مصنفاتو: كتاب التفسير 
وكتاب  ،، وىو مف أميات المراجع)بتاريخ الأمـ والمموؾ(اب التاريخ المعروؼ ، وكت)البياف
والتابعيف، القراءات، والعدد والتنزيؿ، وكتاب اختلبؼ العمماء، وتاريخ الرجاؿ مف الصحابة 
سلبـ، ألفو عمى ما أداه إليو اجتياده، وكتاب التبصير في أصوؿ الديف، وكتاب أحكاـ شرائع الإ
 .2مف تصانيفو التي تدؿ عمى سعة عممو وغزارة فضمو وغير ذلؾ كثير
يومنا ىذا، إلى ولكف ىذه الكتب قد اختفى معظميا مف زمف بعيد، ولـ يحظ منيا بالبقاء  
 لمتفسير، كما عّد أبا ً أبا ً الطبري ّّد وبالشيرة الواسعة سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ. وقد ع ُ
إنو ((: قيؿسلبمي، وذلؾ بالنظر لما في ىذيف الكتابيف مف الناحية العممية العالية. لمتاريخ الإ
. قالوا: ))، ذكر في طبقات الفقياء في جممة المجتيديفلـ يقمد أحدا ً ،كاف مف الأئمة المجتيديف
ا المذىب الذي ية. ولكف ىذر ولو مذىب معروؼ، وأصحاب ينتحموف مذىبو يقاؿ ليـ الجري
يومنا إلى ث طويؿ، ووجد لو أتباعّا مف الناس لـ يستطع البقاء حبعد ب يظير أسسو عمى ما
ىذه الدرجة مف  ف ابف جرير كاف قبؿ اف يبمغأىذا كغيره مف مذاىب المسمميف، ويظير 
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أؽّل ثٓ ٍو٠ظ أثٛ اٌؼجبً اٌمبٟٙ ئِبَ إٔؾبة اٌْبفؼ١خ فٟ ٚلزٗ، ّوػ اٌّن٘ت ٌٚقٖٗ ٚػًّ اٌَّبئً فٟ اٌفوٚع ٚ ٕف اٌىزت فٟ اٌوك ػٍٝ  -
ٚؽلس ػٓ اٌؾَٓ ثٓ محمد اٌيػفوأٟ ٚػجبً ثٓ محمد اٌلٚهٞ، هٜٚ ػٕٗ ٍٍ١ّبْ ثٓ أؽّل اٌطجوأٟ اٌّقبٌف١ٓ ِٓ أً٘ اٌوٞ ٚإٔؾبة اٌظب٘و، 
 .212، ٓ3ٚأثٛأؽّلاٌغطو٠فٟ، أثٛ ثىو اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، ِوعغ ٍبثك، ط
2
 .312محمد ؽَ١ٓ اٌن٘جٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ  -
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ف ابف أ، مف ما جاء في الطبقات الكبرى، يدلنا عمى ذلؾ 3بمذىب الشافعي الاجتياد متمذىبا ً
 .2))افعي، وأفنيت بو ببغداد عشر سنيفالشأظيرت فقو ((جرير قاؿ: 
 . 1قاؿ الفرغاني: ((كاف الطبرّي عالمًا زاىدًا ورعًا فاضًلب))
فإف الطبرّي نفسو يرسـ لنا خطوط ىذه النشأة الدينية حيف يقوؿ: ((حفظت القرآف ولي سبع 
 .3سنيف، وصميت بالناس وأنا ابف ثماِف، وكتبت الحديث وأنا في التاسعة))
 جيوده العممية: ثانيًا:
لو كتاب التاريخ المشيور، وكتاب في التفسير لـ يصنؼ أحد مثمو، وكتاب تيذيب  
وتفرد بمسائؿ حفظت عنو.وقاؿ  ،الآثار لكنو لـ يتمو، ولو في أصوؿ الفقو وفروعو كتب كثيرة
ف محمد بف جرير مكث أربعيف سنة يكتب أالخطيب: سمعت عمي بف عبدالله السمسار يحكي 
الصيف إلى وعف الشيخ أبي حامد الاسفراييني قاؿ: لو سافر رجؿ  ،يـو أربعيف ورقةفي كؿ 
. وروينا عنو أنو قاؿ لأصحابو: ىؿ لـ يكف ىذا كثيرا ً الطبري ّليحصؿ عمى تفسير ابف جرير 
تنشطوف لتفسير القرآف؟ قالوا: كـ يكوف قدره؟ قاؿ: ثلبثوف ألؼ ورقة، فقالوا: ىذا مما يفني 
تمامو، فاختصره في نحو ثلبثة آلاؼ ورقة. وكذلؾ قاؿ ليـ في التاريخ فأجابوه الأعمار قبؿ 
وقاؿ  .فقاؿ: إنا لله، ماتت اليمـ فاختصره عمى نحو ما اختصر التفسير ،بمثؿ جواب التفسير
: ما أعمـ تحت أديـ الأرض أعمـ مف محمد بف جرير. وروى أبا محمد بف اسحاؽ بف خزيمة
ف الله أبف جرير فقاؿ: ما ظننت اي القراءات استمع ليمة لقراءة محمد بكر مجاىد إماـ الناس ف
 .5يحسف ىذه القراءة خمؽ بشرا ًلى اتع
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أثٛ ػجلالله ئؽل الأئّخ الأهثؼخ، ٚئٌ١ٗ َٔجخ اٌْبفؼ١خ وبفخ، ٌٚل فٟ غيح  محمد ثٓ اكه٠ٌ ثٓ اٌؼجبً ثٓ ػضّبْ ثٓ ّبفغ اٌٙبّّٟ اٌموّٟ اٌّطٍجٟ، -
٘ـ ثبٌمب٘وح، 312٘ـ، ٚؽًّ ِٕٙب ئٌٝ ِىخ ٚ٘ٛ فٟ ٍٕز١ٓ، وبْ أّٙو إٌبً ٚأػوفُٙ ثبٌفمٗ ٚاٌمواءاد ٚاٌؾل٠ش، رٛفٟ ٍٕخ 153ثفٍَط١ٓ، ٍٕخ 
 .32، ٓ3اٌيهوٍٟ، ِوعغ ٍبثك، ط
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جّوده، وبيف  )كتاب تفسير القرآف( في تاريخو 3وقاؿ أبومحمد عبدالله بف أحمد الفرغاني 
فيو أحكامو، وناسخو ومنسوخو، ومشكمو وغريبو ومعانيو، واختلبؼ أىؿ التأويؿ والعمماء في 
أحكامو وتأويمو، والصحيح لديو مف ذلؾ، وا  عراب حروفو، والكلبـ عمى الممحديف فيو، 
 ـ والعجائب، كممة كممة، وآيةوالقصص وأخبار الأمة، والقيامة، وغير ذلؾ مما حواه مف الحك
ي عمى عمـ مفرد عجيب مستقصى يحتو  ،ف يصنؼ منو عشرة كتب منياأدعى عالـ افمو  آية؟
مف كتبو أيضا: كتاب الغرائب، والتنزيؿ، والعدد، واختلبؼ عمماء الأمصار، والتاريخ، و لفعؿ، 
، رجالو الذيف كتب عنيـإلى عصره، وتاريخ الرجاؿ في الصحابة والتابعيف والخالفيف إلى 
سلبـ، وىو مذىبو الذي اختاره وجرده واحتج لو، وىو ثلبثة في أحكاـ شرائع الإ ولطيؼ القوؿ
وكتاب الخفيؼ في  كتاب البياف عف أصوؿ الأحكاـ، وىو رسالة المطيؼ، :منيا وثلبثوف كتابا ً
ىؿ طبرستاف، يشرح فييا ما يتقمده أإلى وىي رسالتو  ،سلبـ. وكتاب التبصيرأحكاـ شرائع الإ
 .2مف أصوؿ الديف
الخميفة الراشد بتدأ بما رواه واوىو مف عجائب كتبو،  ،وابتدأ بتصنيؼ تيذيب الآثار 
بتدأ بعممو اأبوبكر الصديؽ رضي الله عنو مما صح عنده بسنده، وتكمـ عمى كؿ حديث منو، ف
وطرقو، وما فيو مف الفقو والسنف، واختلبؼ العمماء وحججيـ، وما فيو مف المعاني وما يطعف 
مسند العشرة وأىؿ البيت،  ووف، والرد عمييـ، وبياف فساد ما يطعنوف بو. فخرج منفيو الممحد
ف يأتي بكؿ ما يصح مف حديث أوالموالي، ومف مسند ابف عباس قطعة، وكاف قصده فيو 
ويتكمـ عمى جميعو حسب ما ابتدأ بو، فلب يكوف  ،رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ عف آخره
مف عمـ رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ مطعف، ويأتي بجميع ما يحتاج إليو  لطاعف في شيء
فمات قبؿ  ،أىؿ العمـ كما فعؿ في التفسير، فيكوف قد أتى عمى عمـ الشريعة مف القرآف والسنف
 1تمامو.
وترى الباحثة كانت لمطبرّي تصانيؼ بديعة متفردة وأكثر مف الترحاؿ في طمب العمـ ولقي نبلبء 
 ، قؿ أف ترى العيوف مثمو.الرجاؿ
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لٞ، أؽّل ثٓ ػجلالله ثٓ أؽّل اٌفوغبٟٔ، أثٛ ِٕٖٛه، ِإهؿ، ِٓ ٍىبْ ِٖو، ٚثٙب ٚفبرٗ، ٌٗ ربه٠ـ ًٕٚ ثٗ ربه٠قبً ٌٛاٌلٖ ٍٚ١وح وبفٛه الأفْ١
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 التاريخ ومنيجو في كتاب
منيج ب كتبويعد أوفى عمؿ تاريخي بيف مصنفات العرب ، تاريخ الرسؿ والمموؾ وكتاب
أكمؿ ما قاـ بو المؤرخوف  والإتقاف. بمغت فيو الرواية مبمغيا مف الثقة والأمانة ؛استقرائي شامؿ
ولا ، لمف جاء بعده كالمسعودي، وابف خمدوف السبيؿ قبمو، كاليعقوبي والبلبذري، والواقدي، وميد  
ويظير أنو ألفو بعد يعمـ عمى وجو التحديد التاريخ الذي بدأ فيو أبو جعفر إملبء ىذا الكتاب؛ 
نو فرغ مف تصنيفو وعرضو المستمميف أما الانتياء مف ىذا التاريخ، فقد ذكر أكتاب التفسير، 
لو: ((في يـو الأربعاء لثلبث بقيف مف شير ربيع الأوؿ سنة ثلبث وثلبثمائة، وقطعو عمى آخر 
 3 .سنة اثنتيف وثلبثمائة))
أوؿ ما خمؽ بعد ذلؾ القمـ أف عمى حدوث الزماف، و  دلالةبدأ أبو جعفر تاريخو بذكر ال
، وما كاف بعده عميو السلبـ وردت بذلؾ الآثار، ثـ ذكر آدـوما بعد ذلؾ شيئًا فشيئًا، عمى ما 
متعرضًا لمحوادث التي وقعت في  ؛عمى ترتيب ذكرىـ في التوراة ؛مف أخبار الأنبياء والرسؿ
 ،رجًا عمى أخبار المموؾ الذيف عاصروىـمفسرًا ما ورد في القرآف الكريـ بشأنيـ، مع ّ ؛زمانيـ
مع ذكر الأمـ التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسوؿ  عمى الخصوص؛ ومموؾ الفرس
أما القسـ الإسلبمي فقد رتبو عمى الحوادث مف عاـ اليجرة حتى سنة ثلبثمائة ، عميو السلبـ
؛ وا  ذا كانت والأياـ المشيورة ؛سنة ما وقع فييا مف الأحداث المذكورة وذكر في كؿ ّ ؛يفتواثن
ب السنيف، أو يشير إلييا بالإجماؿ؛ ثـ يذكرىا في أخبار الحوادث طويمة جّزأىا عمى حس
 2 .الموضع الملبئـ
المودعة  الكتاب إلى أنو قد استطاع أف يجمع بيف دفتيو جميع المواد ّىذا وترجع قيمة  
ونصوص  ؛في كتب الحديث والتفسير والمغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجاؿ
 ناسبًا كؿ ّ ؛ينيا تنسيقًا مناسبًا، وعرضيا عرضًا رائعًا رائقا ًونسؽ ب ؛الشعر والخطب والعيود
تفًا متنوعة كتاب فصوًلا صالحة ون ُىذا الأودع  أنو كما ؛رأي إلى قائمو رواية إلى صاحبيا، وكؿ ّ
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أقواؿ العمماء ما لا نجده إلا في ىذا  مفوأورد  ،مف متوف الكتب التي أتت عمييا عوادي الأياـ
 3.الكتاب
في ىذا التاريخ ىي كؿ ما سبقو مف المواد التي عرفيا العرب مف  الطبري ّومصادر 
رمة وغيرىما ممف نقؿ عف كوأخذ مف كؿ متخصص في فنو، أخذ التفسير عف مجاىد وع ،قبمو
عثماف وعروة بف الزبير وشرحبيؿ بف سعد وموسى بف  بف بافأابف عباس، ونقؿ السيرة عف 
حوادث يومي و ، ة والفتوح عف سيؼ بف عمر الأسدي ّعقبة وابف إسحاؽ، وروى أخبار الرد ّ
الجمؿ وصفيف عف أبي مخنؼ والمدائني، وتاريخ الأموييف عف عوانو بف الحكـ وأخبار 
أخذ أخبار العرب قبؿ الإسلبـ مف عبيد بف شرية  كما ؛العباسييف مف كتب أحمد بف أبي خيثمة
الفرس مف الترجمات العربية مف كتب و وأخبار ي ومحمد بف كعب القرظي ووىب بف منب ّالجرىم ّ
ي، وأيضًا مباحث مواد تاريخ الطبرّي المستفيضة التي المقفع وابف الكمب كتبسيما ولا ،الفرس
نشرت في مجمة المجمع العراقي ببغداد، مقالات بعنواف ((مواد تاريخ الطبرّي))، بمغ فيو الغالية 
 .2اـ الكامؿ بالموضوع مف كؿ نواحيوفي عمؽ البحث ودقة التحميؿ وحسف الأداء، مع الإلم
بأف يذكر الحوادث  ؛في كتابو فيي طريقة المحدثيف الطبري ّالطريقة التي سار عمييا و 
في  لا يبدي في ذلؾ رأيا ً ،حتى يتصؿ بصحابو بمقدار ما عنده مف الطرؽ، ويذكر السند يةمرو ّ
وفيما عدا ذلؾ ينقؿ مف  ،التي سمكيا في معظـ الكتاب ىي وىذه الطريقة، معظـ الأحياف
منو أو ينقؿ عف المؤلفيف مف غير تعييف الكتاب الذي نقؿ  أحيانًا، فيصرح باسـ الكتاب ؛الكتب
يات الأصيمة، والنصوص اكتاب تاريخ الرسؿ والمموؾ، سيظّؿ بما اشتمؿ عميو مف الرو ، أحيانا ً
وقد وقع ليذا الكتاب كثير ، يف، أشمؿ كتاب لمتاريخ عند العربالنادرة؛ في أسموبو الرائع الرص
 1مف التكملبت والمختصرات والترجمات.
وكثرة تصانيؼ.مف أفراد الدىر عممًا وذكاء، أرى إنو كاف 
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 تعريف الخوارج وتاريخ نشأتيم
 :مطمبين ويحتوي عمى
 المطمب الأول: تعريف الخوارج لغة واصطلاحًا       





 تعريف الخوارج 
 :أوًلا: لغة ً
اج وأخرجو ، فيو خارج، وخروج وخر ًومخرجا ً الخروج نقيض الدخوؿ. خرج يخرج خروجا ً 
، أي 3ﱠ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌﲋ ﲊ ﲉ ﲈ ﱡﭐيقوؿ الله تعالى عز وجؿ:  وخرج بو.
، خرجت ))يـو القيامةيوـ الخروج مف أسماء ((يـو يخرج الناس مف الأجداث. وقاؿ أبوعبيدة: 
رؼ شوالخارجي: الذي يخرج ويو لإبراـ الأمور وا  حكاميا، خوارج فلبف إذا ظيرت نجابتو، وتوج ٌ
ج: ر ْاج والخ َر َبنفسو مف غير أف يكوف لو قديـ، والخارجي كؿ مف فاؽ جنسو ونظائره والخ ْ
أحسف خروجيا، وبنو وج السحابة، يقاؿ ما الإتاوة، لأنو ماؿ يخرجو المعطي. والخروج يعني خر 
سموا بو  ،الخوارج مف أىؿ الأىواء ليـ مقالة عمى حدةة: قبيمة، والنسبة خارجي، الخارجي
 .ٕلخروجيـ عمى الناس
 :إصطلاحا ً ثانيًا:
، اعتبر فيو الخروج عاما ً سياسيا ً في الممؿ والنحؿ الخوارج تعريفا ً 1عرؼ الشيرستاني 
كؿ مف خرج (حيث يقوؿ: ( ،في أي زمف كاف ،خروجا ًعمى الإماـ المتفؽ عمى إمامتو الشرعية 
، سواء كاف الخروج في أياـ عمى الإماـ الحؽ الذي اتفقت الجماعة عميو يسمى خارجيا ً
، ))والأئمة في كؿ زماف ،كاف بعدىـ عمى التابعيف بإحساف ـالأئمة الراشديف، أ ىالصحابة عم
ة وىـ الخارجوف عمى الإماـ عمي، وذكر سـ عمى طائفة معينإفقد ذكر الخوارج ك 3ريعأما الأش
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والسبب الذي سموا لو خوارج خروجيـ (سـ فقاؿ: (بيذا الإأف ىذا الخروج ىو سبب تسميتيـ 
 .3))عمى عمي بف أبي طالب
(ىـ الذيف (في قولو عف الخوارج:  ،وىذا ما قالو صاحب كتاب الأدياف والفرؽ الإباضي 
وقد زاد ابف حـز عمى ذلؾ بأف اسـ الخارجي يمحؽ )، )لما حكـعمى عمي بف أبي طالب  اخرجو 
(ومف وافؽ الخوارج مف (وشاركيـ في آرائيـ  فقاؿ:  ،كؿ مف أشبو الخارجيف عمى الإماـ عمي
صحاب الكبائر أإنكار التحكيـ، وتكفير أصحاب الكبائر والقوؿ بالخروج عمى أئمة الجور، وأف 
سحاؽ أطفيش إ أما أبو، ))فيو خارجي –ر قريش مخمدوف في النار، وأف الإمامة جائزة في غي
فإنو يرى في تعريؼ الخوارج خلبؼ ما رآه سمفو صاحب كتاب الأدياف المتقدـ، فقد عرؼ 
المتأخروف مف أف المحكمة فمف بعدىـ إلى زمف نافع بف  باضيةالخوارج عمى نحو ما يعتقده الإ
الخوارج: (فيما ينقمو عنو السالمي: ( ليـ فقاؿ معرفا ً ،الأزرؽ لا علبقة بينيـ وبيف الخوارج
وتابع التابعيف رؤوسيـ: نافع بف الأزرؽ، ونجدة بف  ،ئؼ مف الناس في زمف التابعيفاطو 
 .2))عامر، ومحمد بف الصفار، ومف شايعيـ
 صطلبح عمماء الفرؽ:افي التعريؼ بالخوارج في  يؤخذ مما تقدـ وجيات نظر ثلبث 
 يرى أنيـ الخارجوف عمى الإماـ الحؽ في أي زماف. يـ مفمن -
 .عمى الإماـ عمي ومف يروف رأيومف يرى أنيـ الخارجوف ومنيـ  -
 مف يرى أنيـ الخارجوف بعد الإماـ عمي ابتداًء مف الأزارقة.منيـ و  -
مف الواضح ارتباط تعريؼ الخوارج ىنا يتناوؿ آراء عمماء الفرؽ في تحديد بدء نشأتيـ، ف
بالمعنى المغوي لمخروج، وىو الخروج لمحرب والجياد  قريبا ً صطلبحية ارتباطا ًاني الاىذه المع
 .1في سبيؿ الله واكتساب الشرؼ
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الخوارج ىـ الذيف خرجوا عمى عمّي بف أبي طالب وىـ حزب سياسي ديني، قاـ في وجو 
ف بؿ خارجيف السمطة القائمة مف أجؿ الديف كما فيموه، وىـ لا يعدوف أنفسيـ خارجيف عف الدي
قامة شرع الله، غير مباليف بما يحدثو ذلؾ الخروج مف فرقة وانقساـ إمف أجؿ الديف، ومف أجؿ 
وأحداث دامية، وىـ مجاىروف بدعوتيـ، متمسكيف بمبدأ الأمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر 
لقد تشبثوا بيذه غير مباليف بما يؤدي إليو تطبيؽ ىذا القاعدة، مف قتؿ المخالفيف سرًا أو عمنًا، و 
سلبمية تقـو عمى إالقاعدة وتطبيقيا، حتى أصبحت علبمة مف علبمتيـ، وراموا إلى إقامة دولة 
ولقد أطمقت عمييـ عدة أسماء وألقاب، منيا أنيـ سموا خوارج، حرورية، وشراة، ، الديف وأحكامو
أبي طالب ومارقة، ومحكمة والسبب الذي مف أجمو سموا خوارج ىو خروجيـ عمى عمّي بف 
رضي الله عنو، وسموا حرورية لأنيـ لـ يرجعوا مع عمّي إلى الكوفة واعتزلوا صفوفو ونزلوا 
بحروراء في أوؿ أمرىـ، وسموا شراة لأنيـ قالوا شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناىا بالجنة، 
رؽ السيـ مف وسموا مارقة، وذلؾ لمحديث النبوي الذي انبأ أنو سيوجد مارقة مف الديف كما يم
الرمية، إلا أنيـ لا يرضوف بيذا المقب، وسموا محكمة لإنكارىـ الحكميف ((عمرو بف العاص 
 3وأبا موسى الأشعري)) وقالوا لا حكـ إلا لله.
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 :في تحديد بدء نشأة الخوارج عمى أقواؿيختمؼ المؤرخوف  
الخويصرة، أو عبدالله بف ذي الخويصرة التميمي الذي بدأ  إف أوؿ الخوارج ىو ذو 
واتيامو إياه بعدـ  ،الخروج بالاعتراض عمى النبي صمى الله عميو وسمـ في قسمة الفيء
الله عميو وسمـ يقسـ وقد ورد في حديث البخاري، عف أبي سعيد قاؿ: (بينما النبي صمى .العدؿ
، فقاؿ: ويمؾ مف يعدؿ إذا ))أعدؿ يا رسوؿ الله((جاء عبدالله بف ذي الخويصرة التميمي فقاؿ: 
يحقر أحدكـ  لـ أعدؿ؟! قاؿ عمر بف الخطاب: دعني أضرب عنقو. قاؿ: دعو فإف لو أصحابا ً
وصيامو مع صياميـ يمرقوف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية،  ،صلبتو مع صلبتيـ
 رصافونصمو فلب يوجد فيو شيء، ثـ ينظر في  ينظر في قذذه فلب يوجد فيو شيء، ثـ ينظر في
قد سبؽ الفرث والدـ، آيتيـ رجؿ  ، ثـ ينظر في نضيو فلب يوجد فيو شيءفلب يوجد فيو شيء
يخرجوف  )تدردر(–أو قاؿ: مثؿ البضعة  –دي المرأة مثؿ ث –أو قاؿ: ثدييو  –إحدى يديو 
سمعت مف النبي صمى الله عميو وسمـ، وأشيد  ،أبوسعيد: أشيد عمى حيف فرقة مف الناس. قاؿ
قاؿ:  .3)قتميـ وأنا معو جيء بالرجؿ عمى النعت الذي نعتو النبي صمى الله عميو وسمـ أف عميا ً
 ﱹ  ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ  ﱭ ﱬ ﱫ ﱡﭐفنزلت فيو: 
 .2ﱠ ﱻ ﱺ
 .1لؼأالخويصرة أوؿ الخوارج، وقد ترؾ رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ قتمو لمت ويعد ذ
وقد أخبر عمي بف أبي طالب رضي الله عنو ببعض أوصافيـ التي أخبره بيا رسوؿ الله 
صمى الله عميو وسمـ، ووقع مصداؽ ذلؾ حيف قتميـ عمي بف أبي طالب في معركة النيرواف، 
ف الحرورية لما إ(( صمى الله عميو وسمـ جاء في كلبـ عبيدالله بف أبي رافع مولى رسوؿ اللهكما 
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وىو مع عمي بف أبي طالب رضي الله عنو قالوا: لا حكـ إلا لله قاؿ عمي: كممة حؽ  ،خرجت
إني لأعرؼ صفتيـ في ىؤلاء،  صمى الله عميو وسمـ وصؼ ناسا ً أريد بيا باطؿ، إف رسوؿ الله
الحؽ بألسنتيـ، لا يجوز ىذا منيـ (وأشار إلى حمقو)، مف أبغض خمؽ الله إليو، منيـ يقولوف 
شاة أو حممة ثدي، فمما قتميـ عمي بف أبي طالب رضي الله عنو قاؿ:  طبيأسود إحدى يديو 
. ثـ ))رجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتيف أو ثلبثا ً((افقاؿ:  أنظروا، فنظروا فمـ يجدوا شيئا ً
وقد ذىب إلى القوؿ: إف أوؿ الخوارج ىو ذو ، بة فأتوا بو حتى وضعوه بيف يديوفي خر  وجدوه
(أوؿ الخوارج وأقبحيـ (ف إ، وذلؾ في قولو: 2كثير مف العمماء، منيـ: ابف الجوزي 3الخويصرة
(فيذا أوؿ خارجي خرج في الإسلبـ، وآفتو أنو رضي برأي (). وقولو: )حالة ذو الخويصرة
، وأتباع ىذا الرجؿ ىـ صمى الله عميو وسمـ وقؼ لعمـ أنو لا رأي فوؽ رأي رسوؿ الله ولونفسو، 
 1).)الذيف قاتموا عمي بف أبي طالب رضي الله عنو
، ، إذ إف الاعتراض عمى الإماـ الحؽ يسمى خروجا ًصريحا ً وعّد اعتراض ذي الخويصرة خروجا ً
؟! ويقوؿ بعد أف ذكر حديث ذي صمى الله عميو وسمـ  فكيؼ بالاعتراض عمى رسوؿ الله
وذلؾ خروج صريح عمى النبي صمى الله عميو وسمـ، ولو صار مف اعترض عمى (الخويصرة (
وقد كاف حرقوص )، )ض عمى الرسوؿ أحؽ بأف يكوف خارجيا ًفمف اعتر  الإماـ الحؽ خارجيا ً
، إذ الله عنورضي  ىذا أحد الرؤوس التي دبرت الفتنة وشاركت في المؤامرة ضد الخميفة عثماف
كاف يقود ثوار البصرة، كما أنو كاف مف قادة الخوارج الذيف انشقوا عمى ((عمي)) بف أبي 
لقبولو  طالب، بعد معركة صفينف وكاف مف أشد الخوارج عمى عمّي رضي الله عنو، وجادؿ عميا ً
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بالتوبة منو، وكاف حرقوص مع الخوارج الذيف  ، وطالب عميا ًالتحكيـ الذي أعتبره خطيئة وذنبا ً
 .3وُقتؿ في معركة النيرواف سنة سبع وثلبثيفرضي الله عنو قاتميـ عمّي 
ورغـ الارتباط الفعمي بيف ذي الخويصرة وبيف الخوارج، فإف الخوارج لـ يظيروا كجماعة   
وشبيوا ىجرتيـ مف الكوفة إلا بعد حادثة ((التحكيـ)) حيث فارقوا الجماعة وانحازوا الى حروراء 
إلى حروراء بيجرة الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ مف مكة إلى المدينة. ورغـ اتخاذ الخوارج ىذا 
حاوؿ أف يقنعيـ  الموقؼ العدائي مف أمير المؤمنيف وجماعة المسمميف، فإف الخميفة عميا ً
ناظرىـ. وحينما سأليـ  بف عباس رضي الله عنيما، ليبالرجوع إلى صوابيـ فبعث إلييـ عبدالله
ابف عباس عف الأسباب التي دفعت بيـ إلى مفارقة معسكر الخميفة قالوا بأنيـ نقموا عميو ثلبثة 
 أمور:
 :)) قد حكـ الرجاؿ في أمر الله الذي يقوؿ عنو تعالىـ((التحكي قبؿأنو  .3
 الله. لله) فأخطأ بيذا، وكاف ينبغي أف يستمر في القتاؿ حتى يظير حكـا(إف الحكـ إلا 
أنو قاتؿ أصحاب ((الجمؿ)) وقتميـ، وفي نفس الوقت لـ يسبيـ ولـ يأخذ غنائميـ، بؿ إنو  .2
نيى عف قتؿ مدبرىـ والإجياز عمى جريحيـ وغنيمة أمواليـ وذرارييـ، وقاؿ الخوارج أنو 
أو كافر، فإف كاف ىؤلاء مؤمنيف لـ يحؿ قتاليـ، وا  ف كانوا  فليس في كتاب الله إلا مؤم
 أبيحت دماؤىـ وأمواليـ. كفارا ً
بقبولو ((التحكيـ قد محا نفسو عف إمرة المؤمنيف))، وفي رأييـ أنو لـ يكف أمير  فإف عميا ً وأخيرا ً
المؤمنيف فإنو لأمير الكافريف. وأقنعيـ ابف عباس أف الله أوجب التحكيـ في أمور ىي أىوف مف 
 ﱮ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ، إذ ورد في القرآف حقف دماء المسمميف كحالة الزوجيف إذا خيؼ الشقاؽ بينيما
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 ﱽ ﱼ ﱻ ﱺ  ﱹ ﱸ ﱷ ﱶ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ ﱱ  ﱰ ﱯ
  2فقد خالؼ كتاب الله. ، فمف أنكر التحكيـ مطمقا ً3 ﱠ ﲅ  ﲄ ﲃ ﲂ ﲁ ﲀ ﱿﱾ
 وسموا، شعري ولا حكـ إلا للهي موسى الأيجعؿ الحكـ إلى أبعمى كفر، ((: ويقوؿ الخوارج
، وقالوا: لا حكـ خوارج لخروجيـ عمى عمّي رضي الله عنو يوـ الحكميف، حيف كرىوا التحكيـ
خرجوا عمى عمّي رضي الله عنو المعاصي، ويخرجوف عمى أئمة الجور، ُيكٍفروف ب، ))إلا الله
بعد قبولو التحكيـ في موقعة صفيف، وليـ ألقاب أخرى عرفوا بيا غير لقب الخوارج، ومف 
اب الحرورية، والشراة، والمارقة، والمحكمة، وىـ يرضو بيذه الألقاب كميا إلا تمؾ الألق
ومف العمماء الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية.  بالمارقة، فإنيـ ينكروف أف يكونوا مارقيف مف
مف يرى بأف نشأة الخوارج بدأت بالخروج عمى عثماف رضي الله عنو بإحداثيـ الفتنة التي 
، وسمت تمؾ الفتنة التي أحدثوىا بالفتنة الأولى. وعدوانا ً ي الله عنو ظمما ًأدت إلى قتمو رض
والخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى وقد أطمؽ عمييـ الغوغاء الذيف خرجوا عمى عثماف 
 1.اسـ الخوارج الذيف جاءوا فأخذوا ماؿ بيت الماؿ وكاف فيو شيء كثير جدا ً وقتموه
المؤمنيف عمى رضي الله جماعة ممف كاف معو في حرب أوؿ مف خرج عمى أمير  
مف الديف: الأشعث بف قيس الكندي، ومسعر بف فدكي  عميو ومروقا ً صفيف، وأشدىـ خروجا ً
يدعوننا إلى كتاب الله، وأنت تدعونا إلى  مقـووزيد بف حصيف الطائي حيف قالوا: لالتميمي، 
روا إلى بقية الأحزاب! أنفروا إلى مف يقوؿ: أنف حتى قاؿ: أنا أعمـ بما في كتاب الله السيؼ!
لترجعّف الأشتر عف قتاؿ قالوا: كذب الله ورسولو، وأنتـ تقولوف: صدؽ الله ورسولو. 
المسمميف، وا  لا فعمنا بؾ مثؿ ما فعمنا بعثماف. فاضطر إلى رد الأشتر بعد أنو ىـز الجمع، 
وكاف مف قوة. فامتثؿ الأشتر أمره،  حشاشة وولوا مدبريف وما بقي منيـ إلا شرذمة قميمة فييـ
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. وكاف يريد أف يبعث عبدالله بف عباس أمر الحكميف: أف الخوارج حمموه عمى التحكيـ أولا ً
رضي الله عنيما فما رضي الخوارج بذلؾ، وقالوا ىو منؾ. وحمموه عمى بعث أبي موسى 
ي بو. فمما لـ الأشعري عمى اف يحكـ بكتاب الله تعالى. فجرى الأمر عمى خلبؼ ما رض
المارقة مت الرجاؿ؟ لا حكـ إلا لله. وىـ رجت الخوارج عميو، وقالوا: لـ حك ّيرض بذلؾ خ
ويجمعيـ القوؿ بالتبري مف عثماف وعمّي رضي الله عنيما، الذيف اجتمعوا بالنيرواف. 
 3ويقدموف ذلؾ عمى كؿ طاعة.
 الرأي الراجح في بداية نشأة الخوارج:
القوي بيف ذي الخويصرة والغوغاء الذيف خرجوا عمى عثماف وبيف بالرغـ مف الارتباط 
الخوارج الذيف خرجوا عمى عمّي بسبب التحكيـ، فإف مصطمح الخوارج بالمعنى الدقيؽ ليذه 
الكممة لا ينطبؽ إلا عمى الخارجيف بسبب التحكيـ بحكـ كونيا جماعة في شكؿ طائفة ليا 
بعكس ما سبقيا مف  واضحا ً عقديا ً فكريا ً أثرا ً إتجاىيا السياسي وآراؤىا الخاصة، أحدثت
 2حالات.
لسوء فيميـ لمقرآف تحكيـ الإف الخوارج كفروا سيدنا عمي رضي الله عنو بعد  وترى الباحثة
الكريـ
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 لقابيمافرق الخوارج وأسماؤىم و 
 :مطمبين ويحتوي عمى
 فرق المحكمة، الأزارقة ، النجدية  المطمب الأول:




 ، النجديةفرق المحكمة، الأزارقة
 المحكمةالفرقة الأولى: 
الأسواؽ ويجمعوف الناس مناديف إلى شعارىـ  وىـ الذيف كانوا ينزلوف بسيوفيـ إلى  
الشيير (لا حكـ إلا لله) ثـ يضربوف بسيوفيـ كؿ مف يجدونو وينقضوف عمى الناس في 
الطرقات والمياديف في ىجمات مفاجئة، فيقتموف كؿ مف يمحقوف بو، ولا يزالوف ىكذا يقتموف 
وىـ في دفاعيـ اجدىـ أو تجمعيـ، ا يتقوف أماكف تو الناس حتى ُيقتموا ولذا خشييـ الناس وكانو 
حكـ إلا لله) يعتقدوف أنو لا تحكيـ في ديف الله لأحد مف الناس إلا بالله، وىـ  عف ىذا المبدأ (لا
ولعؿ المحكمة، وميميـ ،لا يعبر عف حكـ الله في الناس ليذا السبب يكفروف كؿ مف يتناوؿ أمرا ً
التي يـ، ىـ مصادر مباشرة للؤفكار والمذاىب لمتعبير عف عقيدتيـ بالعدواف، ومقاومة مف يخالف
 3سلبـ ويمجأ إلى العنؼ كوسيمة لمتعبير أو الحوار.أعتنقيا البعض ممف ينتسب للئ
 الفرقة الثانية: الأزارقة
ىراؽ دماء المسمميف، ولا إ، لأنيـ لا يروف أقؿ الخوارج شرا ً، 2وىـ أتباع نافع بف الأزرؽ  
ويتبرأوف مف عثماف وعمّي رضي الله  ،قدوف بكفر العاصيغنـ أمواليـ، ومع ذلؾ فيـ يعت
عنيما.قالوا بإبطاؿ رجـ مف زنى وىو محصف، وقطعوا يد السارؽ مف المنكب، وأوجبوا عمى 
الحائض الصلبة والصياـ في حيضيا، وأباحوا دـ الأطفاؿ ممف لـ يكونوا في عسكرىـ، وقتؿ 
الأزارقة مف قعد عف الخروج لضعؼ أو غيره، ت أممف لـ يكّف في عسكرىـ، وبر  النساء أيضا ً
ؿ بو منيـ، ولـ يكفروا مف خالفو فيو في حياتو، اوكفروا مف خالؼ ىذا القوؿ بعد موت مف ق
أنا مسمـ، ويحرموف  :ذا قاؿإوقالوا باستعراض كؿ مف لقوه مف غير أىؿ عسكرىـ، ثـ يقتمونو 
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ذا شيد عمييـ رسوؿ الله صمى الله عميو قتؿ مف انتمى إلى الييود أو النصارى أو المجوس، وبي
 .3وسمـ بالمروؽ مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية
 الفرقة الثالثة: النجدية
الحروري، وىـ في جممة ما يعتقدوف، يكفروف  2امرالنجدية ىـ أصحاب نجدة بف ع  
ه، بؿ عندىـ أف يكوف بينيـ إماـ يرجعوف إليو وينتيوف عند السمؼ والخمؼ، وليس ميما ً
لناس الحؽ فيما بينيـ، عمى ضوء ما يرونو مف المصالح التي االأفضؿ عندىـ أف يتعاطى 
وىـ بيف فرؽ الخوارج أشبو ما كفر مف قعد عف اليجرة إلى عسكرىـ، يتعامموف بيا، وقالوا: ي
 أف مف كذب ولو مرة واحدة أو عمؿ عملب ً يكونوف بالجناح المحافظ أو المتشدد فعندىـ مثلب ً
 1ليس في كتاب الله فأصر عميو ولـ يتب منو فيو كافر مشرؾ مخمد في النار. ا ًىين
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 باضية والصفريةالإالبييسية و فرق 
 البييسيةالفرقة الأولى: 
زعـ أنو لا يسمـ أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى؛ ومعرفة رسمو، ومعرفة  ،3أبي بييس أصحاب
ما جاء بو النبي صمى الله عميو وسمـ، والولاية لأولياء الله تعالى. والبراءة مف أعداء الله. فمف 
جممة ما ورد بو الشرع وحكـ بو: ما حـر الله وجاء بو الوعيد، فلب يسعو إلا معرفتو بعينو، 
لاحتراز عنو، ومنو ما ينبغي أف يعرؼ باسمو، ولا يضره ألا يعرفو بتفسيره حتى يبتمى وتفسيره وا
بو، وعميو أف يقؼ عند ما لا يعمـ ولا يأتي بشيء إلا بعمـ وبرئ أبو بييس مف الواقفية، لقوليـ: 
ؾ. إنا نقؼ فيمف واقع الحراـ وىو لا يعمـ أحلبًلا واقع أـ حرامًا؟ قاؿ: كاف مف حقو أف يعمـ ذل
والإيماف: ىو أف يعمـ كؿ حؽ وباطؿ، وأف الإيماف ىو العمـ بالقمب دوف القوؿ والعمؿ وعامة 
البييسية عمى أف العمـ والاقرار والعمؿ كمو إيماف، وذىب قـو إلى أنو لا يحـر سوى ما ورد في 
 ﲙ ﲘ ﲗ  ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ  ﲋ ﲊ ﲉ ﭐﱡﭐقولو تعالى: 
  ﲭ ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ  ﲠ ﲟ ﲞ ﲝ ﲜ ﲛ ﲚ
 .3وما سوى ذلؾ فكمو حلبؿ 2ﱠ ﲱ ﲰ ﲯ ﲮ
 باضيةالإالفرقة الثانية: 
الذيف خرجوا مف الكوفة مجموعات في شكؿ  3الإباضية ىـ أصحاب: عبدالله بف إباض  
جماعة قاتمة في الطريؽ وسبوا النساء وقتموا الأطفاؿ أيضا، وكفروا الأمة جميعًا،  حركة 
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 .533ٍٛهح الأٔؼبَ، ا٢٠خ: -
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 .22اٌْٙوٍزبٟٔ، ِوعغ ٍبثك، ٓ -
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العرب تربة خصبة، حتى أصبحت مع الزمف المذىب السائد في الإباضية وجدت في بلبد 
بعضيا، مثمما الحاؿ اليـو في عماف، بينما ينتشر بعضيـ في صحراء تونس والجزائر ويحيوف 
حياة اجتماعية خاصة، ولطوائفيـ وقبائميـ علبقات اتصاؿ مع بعضيـ حتى مع بعد الديار، 
 3تونس والجزائر وليبيا.فملئباضييف في عماف وزنجبار علبقات بمف في 
الإباضية يقولوف إف مخالفييـ مف فرؽ ىذه الأمة كفار لا مشركوف ولا مؤمنوف ويجوزوف 
، ويجوزوف مناكحتيـ ويثبتوف ، ويستبيحونيا في العلبنيةشياداتيـ، ويحرموف دماءىـ في السر
ممة الأسلبب ، ويحرموف بعض غنائميـ، ويحمموف بعضيا، ويحمموف ما كاف مف جالتوارث بينيـ
وقالوا أف دار مخالفييـ  ،أربابياإلى ويردونيا ، ، ويحرموف ما كاف مف ذىب أو فضةوالسلبح
وأجازوا شيادة مخالفييـ عمى  .مف أىؿ الإسلبـ دار توحيد إلا معسكر السمطاف فإنو دار بغي
 2.أنيـ موحدوف لا مؤمنوفوقالوا في مرتكب الكبائر يـ، ئأوليا
 ةالصفريالفرقة الثالثة: 
، خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في أمور منيا: أنيـ 1ىـ أصحاب زياد بف الأصفر
لـ يكفروا القعدة عف القتاؿ، إذا كانوا موافقيف في الديف والاعتقاد، ولـ يسقطوا الرجـ ولـ يحكموا 
وؿ دوف العمؿ، بقتؿ أطفاؿ المشركيف وتكفيرىـ وتخميدىـ في النار، وقالوا التقية جائزة في الق
ويجوز عندىـ تجويز المسممات مف كفار قوميـ في دىر التقية دوف دار العلبنية. ورأى زياد 
بف الأصفر جميع الصدقات سيمًا واحدًا في حالة التقية، وقاؿ: ((نحف مؤمنوف عند أنفسنا، ولا 
لشيطاف، ندري لأننا خرجنا مف الإيماف عند الله))، وقاؿ: ((الشرؾ شركاف، شرؾ وطاعة ا
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 .17،33، ٓ3طَ، 3223-٘ـ5333-2ػٍٟ ٠ؾٟ ِؼّو، ٛالإثبٙ١خ ث١ٓ اٌفوق الإٍلاِ١خ،  - 
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وشرؾ وعبادة الأوثاف. والكفر كفراف، كفر بإنكار النعمة، وكفر بإنكار الربوبية. والبراءة 
 3براءتاف، براءة مف أىؿ الحدود، سنة؛ وبراءة مف أىؿ الجحود فريضة)).
ما أحدثوه مف فرقة وانقساـ وسفؾ دماء سبب بإف الخوارج خارجيف عف الديف  وترى الباحثة
المسمميف.
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 رأي الإمام الطبري  في عقيدة الخوارج 
 لمرتكب الكبيرة من خلال تاريخو
 :ثلاثة مباحث ويحتوي عمى
 المبحث الأول: رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة          
 رأي الطبري  لمرتكب الكبيرةالثاني: المبحث           












 رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة
 :ثلاثة مطالب ويحتوي عمي
 التعريف بمرتكب الكبيرةالمطمب الأول:             
 الإباضية والأزارقةالنجدية و : رأي الثانيالمطمب             




 التعريف بمرتكب الكبيرة
، فحبر الأمة ابف عباس يعرفيا: ((الكبائر: كؿ ذنب ةيختمؼ العمماء في تحديد الكبير 
وقريب مف ذلؾ ما يقولو الإماـ أحمد بف حنبؿ:  ختمو الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب)).
. وقد تبنى شيخ الإسلبـ ىذا ((الكبائر ىي ما يوجب حدًا في الدنيا، ووعيدًا في الآخرة))
كما  -أي لو شواىد –ؼ ودافع عنو، وتحمس لو، معمًلب بأنو مأخوذ مف الكتاب والسنة التعري
الضابط يسمـ مف القوادح الواردة عمى غيره، يمتاز بالوضوح، ويسمـ مف المآخذ. ويقوؿ: ((وىذا 
فإنو يدخؿ كؿ ما يثبت في النص أنو كبيرة: كالشرؾ والقتؿ، الزنى، السحر، قذؼ المحصنات 
الغافلبت المؤمنات، وغير ذلؾ مف الكبائر التي فييا عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار مف 
واليميف الغموس، وشيادة الزور، فإف  الزحؼ، وأكؿ ماؿ اليتيـ، وأكؿ الربا، وعقوؽ الوالديف،
ىذه الذنوب وأمثاليا فييا وعيد خاص. وكذلؾ كؿ ذنب توعد صاحبو بأنو لا يدخؿ الجنة، ولا 
يشـ رائحتيا، أو قيؿ فيو: مف فعمو فميس منا، وأف صاحبو آثـ، فيذه كميا مف الكبائر. 
ف، لا يكوف إلا عف كبيرة أما والمقصود ىنا أف نفي الإيماف والجنة، أو كونو مف غير المؤمني
الصغائر، فلب تنفي ىذا الاسـ والحكـ عمى صاحبيا بمجردىا، فيعرؼ أف ىذا النفي لا يكوف 
 .3إلا لترؾ مستحب، أو لفعؿ كبيرة))
 أقواؿ الناس في مرتكب الكبيرة:
ذىب الناس في مرتكب الكبيرة ثلبثة مذاىب طرفا نقيض ووسط، ويمثؿ طرفي النقيض 
 ، وأما الوسط فيـ أىؿ الحؽ والعدؿ ىـ أىؿ السنة والجماعة.المعتزلة مف ناحية أخرىالخوارج و 
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فالخوارج يكفروف مرتكب الكبيرة ويحكموف بخموده في النار، أما المعتزلة فيقولوف مرتكب  .ٔ
الكبيرة فاسؽ، وىي منزلة أبتدعوىا وأسموىا منزلة بيف المنزلتيف ولكنو خالد مخمد في النار 
 إف لـ يكف مف الكبيرة ومات وىو عمى ىذا الحاؿ.كذلؾ، ىذا 
أما المرجئة فإنيـ يقولوف: لا تضر مع الإيماف معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة فيـ  .ٕ
 يجعموف الأمر فوضى.
أما أىؿ الحؽ والعدؿ أىؿ السنة والجماعة فيقولوف: مف ارتكب كبيرة مف ىذه الكبائر فتاب قبؿ 
يتب منيا فأمر صاحبيا إلى الله إنشاء غفر لو ولـ يعذبو، وا  ف الموت منيا ونعمت، وا  ف لـ 
عز  لقولو 3شاء طيره بالنار، ولكنو لا يخمد في النار أحد مف أىؿ  القبمة الموحديف أبدًا. 
 ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟﲞ ﲝ ﲜ  ﲛ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ ﲓ ﲒ ﭐﱡﭐﭐوجؿ:
 .2ﱠ ﲧ  ﲦ
 .1إلا الله وجبت لو الجنة))وقولو صمى الله عميو وسمـ: ((مف كاف آخر كلبمو لا إلو 
ـ، وىـ مختمفوف ىؿ بف أبي طالب رضواف الله عميو أف حك ّ أجمعت الخوارج عمى كفر عمي ّ
كفره شرؾ أـ لا؟ وأجمعوا عمى أف كؿ كبيرة كفر إلا ((النجدات)) فإنيا لا تقوؿ ذلؾ، وأجمعوا 
 ((النجدات)). عمى أف الله سبحانو وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا، إلا
الأزارقة تقوؿ: إف كؿ كبيرة كفر، وأف الدار دار كفر، يعنوف دار مخالفييـ، وأف كؿ مرتكب 
معصية كبيرة ففي النار خالدًا مخمدًا، ويكفروف عميًا رضواف الله عميو في التحكيـ ويكفروف 
 3الحكميف، أبا موسى وعمر بف العاص، ويروف قتؿ الأطفاؿ.
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 .71اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ - 
2
 .13ٍٛهح إٌَبء، ا٢٠خ: - 
1
، هلُ 31اٌوٍبٌخ، اٌجبة ِؼبم ثٓ عجً، ط٘ـ، ِإٍَخ 3233، 3ػبكي ِوّل ٚآفوْٚ، ٛ -أفوعٗ الإِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً فٟ َِٕلٖ، رؾم١ك الأهٔإٚٛ - 
 .131، ٓ31122اٌؾل٠ش 





 الإباضية والأزارقةالنجدية و رأي 
 باضيةويذىب الإوليس فيو كفر  مف موافقييـ كافر نعمةيرى النجدية إف صاحب الكبيرة 
المعاصروف إلى أف البراءة مف العاصي يقصد بيا ىجرانو وبغضو عمى معصيتو، مستنديف في 
عمييـ الأرض  ضاقتحتى إذا ذلؾ إلى فعؿ النبي صمى الله عميو وسمـ في الثلبثة الذيف خمفوا 
فيميـ لمقرآف، فيـ لـ يقصدوا بما رحبت والذي أدى بالخوارج إلى مثؿ ىذه الآراء ىو سوء 
 ماتمعارضتو، ولكف فيموا منو ما لـ يدؿ عميو، فظنوا أنو ُيوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ 
إف عثماف ((لوا: ، فيو كافر مخمد في النار، ثـ قاتقيا ً المؤمف ىو البر التقي، فمف لـ يكف برا ً
. فكانت بدعة الخوارج ليا ))ومف والاىما ليسوا بمؤمنيف، لأنيـ حكموا بغير ما أنزؿ الله وعميا ً
أف مف خالؼ القرآف بعمؿ أو رأي أخطأ فيو فيو كافر.  :الأولى ،3مقدمتاف: كما يقوؿ ابف تيمية
وقد استشيد الخوارج . 2خطأ المقدمتيفومف والاىما كانوا كذلؾ، وكلب  والثانية أف عثماف وعميا ً
 ﲤ ﲣ ﲢ  ﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﲝ ﭐﱡﭐﭐفي ىذا المقاـ ببعض الآيات القرآنية مثؿ قولو تعالى:
 .ٖ ﱠ ﲮ  ﲭ ﲬ ﲫ ﲪ ﲩ ﲨ ﲧ ﲦﲥ
وقالوا أف الله وصؼ تارؾ الحج بالكفر، وترؾ الحج ذنب، فإذف كؿ مرتكب لمذنب كافر. 
 ﲮ ﲭ ﲬ ﲫﲪ  ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐبالآيات التالية:  واستشيدوا أيضا ً
 .ٗ ﱠﭐﲷ ﲶ ﲵ ﲴ ﲳ  ﲲ ﲱ ﲰ ﲯ
إف الفاسؽ لا يجوز أف يكوف ممف أبيضت وجوىيـ فوجب أف يكوف ممف أسودت  :وقالوا 
 ﳝ ﳜ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐيقوؿ الله تعالى:  وأيضا ً .5أف يسمى كافرا ً ،ووجب مف ثـ ،وجوىيـ
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 .33ٓ أؽّل محمد أؽّل عٍٟ، ِوعغ ٍبثك، -
1
 .72ٍٛهح آي ػّواْ، ا٢٠خ  -
3
 .313ٍٛهح آي ػّواْ، ا٢٠خ -
5
 .33ٓأؽّل محمد أؽّل عٍٟ، ِوعغ ٍبثك ،  -
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 ﱅ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﳧ ﳦ ﳥ ﳤ  ﳣ ﳢ ﳡ ﳠ ﳟ ﳞ
 .ٔﱠ ﱈ ﱇ ﱆ
وىذه الآيات التي استشيد بيا الخوارج والفاسؽ عمى وجيو غبرة فوجب أف يكوف مف الكفرة. 
لآيات الأخرى التي باواضح فييا تمسكيـ بظواىر النصوص، ومحاولة فيميا مف غير اىتماـ 
تصؼ مرتكب الكبيرة بأنو مؤمف، ومف غير مراعاة عمؿ الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ وسنتو 
التي احتج بيا الخوارج تصؼ حاؿ المؤمنيف والكفار في آف وتفسره. وىذه الآيات التي تبيف القر 
الآخرة، فبينما تبيض وجوه المؤمنيف ويعموىا البشر، تسود وجوه الكفار وتعموىا الغبرة، فالحديث 
لمف لـ يحج، إنما  فييما ليس في عصاة المؤمنيف، كما أف آية الحج ليس الكفر فييا وصفا ً
 2وجحد وجوبيا. وصؼ لمف أنكر فريضة الحجالكفر فييا 
وقد أدرؾ عمي بف أبي طالب رضي الله عنو خطأ منيج الخوارج في فيـ القرآف، وعدـ   
وأوصى رسمو بأف يجادلوىـ لا  ،اعتمادىـ عمى السنة التي تبيف نصوصو، ومف ثـ جادليـ
سنتو، وبيف ليـ أف بنصوص القرآف فحسب، بؿ أورد ليـ عمؿ الرسوؿ عميو الصلبة والسلبـ و 
ثـ  ،الخطأ في العمؿ لا يقتضي الكفر، فقد رجـ الرسوؿ عميو الصلبة والسلبـ الزاني المحصف
وقطع يد السارؽ وجمد الزاني غير  و. وقتؿ القاتؿ وورث ميراثو أىموصمى عميو وورثو أىم
وسمـ  المحصف ثـ قسـ عمييما الفيء، ونكحا المسممات فأخذىـ رسوؿ الله صمى الله عميو
ولـ يمنعيـ سيميـ مف الإسلبـ، ولـ يخرج أسماءىـ مف بيف أىمو.  ،وأقاـ حؽ الله فييـ ،بذنوبيـ
قرأوا القرآف قبؿ أف يتفقيوا في السنف الثابتة عف رسوؿ  وىكذا نجد أسلبؼ الخوارج كانوا أعرابا ً
سعود، ولا ، ولـ يكف فييـ أحد مف الفقياء، لا مف أصحاب ابف مالله صمى الله عميو وسمـ
 .1عند أقؿ نازلة تنزؿ بيـ أصحاب عمر، وليذا تجدىـ يكفر بعضيـ بعضا ً
في مقالاتو أف الذي  3وقد اختمفوا فيما يجمع الخوارج عمى افتراؽ مذاىبيا: فذكر الكعبي  
عمى افتراؽ مذاىبيا إكفار عمي، وعثماف والحكميف، وأصحاب الجمؿ، وكؿ  –يجمع الخوارج 
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3
 .23-11ٍٛهح ػجٌ، ا٢٠بد 
2
 .33ٍبثك، ٓ ِوعغ أؽّل محمد أؽّل عٍٟ، -
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1
 .53-33اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ  
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الحكميف، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج عمى الإماـ الجائر.وقاؿ مف رضي بتحكيـ 
: الذي يجمعيما إكفار عمي وعثماف، وأصحاب الجمؿ، والحكميف، ومف الأشعري أبوالحسف
وصّوب الحكميف أو أحدىما، (ووجوب الخروج) عمى السمطاف الجائر، ولـ  ؛رضي بالتحكيـ
 والصواب ما حكاه أبوالحسفمى تكفير مرتكبي الذنوب، إجماعيـ عيرض ما حكاه الكعبي مف 
عنيـ، وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج عمى تكفير مرتكبي الذنوب منيـ،  الأشعري
وقد قالت النجدات: إف وذلؾ أف النجدات مف الخوارج لا يكفروف أصحاب الحدود مف موافقييـ.
 .3فيو كفر ديفـ كافر نعمة، وليس صاحب الكبيرة مف موافقيي
ويزعموف أف مخالفييـ مف أىؿ  ،) يتولى المحكمة كميا، إلا مف خرجباضيةوجميور (الإ  
واليـ مف السلبح موموارثتيـ، وحلبؿ غنيمة أ حلبؿ مناكحتيـ ،الصلبة كفار، وليسوا بمشركيف
عند الحرب، وحراـ ما وراء ذلؾ، وحراـ قتميـ وسبييـ في السر، إلا مف دعا إلى الشرؾ  والكراع
دار توحيد، إلا عسكر  –يعنوف دار مخالفييـ  –وداف بو. وزعموا أف الدار  ،في دار التقية
موا دماء السمطاف فإنو دار كفر.وحكى عنيـ أنيـ أجازوا شيادة مخالفييـ عمى أوليائيـ، وحر ٌ
حتى يدعوىـ إلى دينيـ.فبرئت الخوارج منيـ عمى ذلؾ، وقالوا: إف كؿ طاعة إيماف  مخالفييـ
 .2بمؤمنيفوديف، وا  ف مرتكبي الكبائر موحدوف وليسوا 
باضيوف موقؼ أسلبفيـ مف الخوارج ذلؾ الموقؼ المتشدد مف صحابة النبي تبنى الإوقد   
ر وعمر رضي الله عنيـ، أما الباقي بوبكصمى الله عميو وسمـ فيـ لا يتولوف مف الصحابة إلا أ
لمصحابة أصيؿ منذ  باضيةفما بيف كافر وفاسؽ في نظرىـ.والحقيقة أف الموقؼ العدائي مف الإ
نشأتيـ، فمؤسس مذىبيـ عبدالله بف إباض يقوؿ في رسالتو عف عثماف بف عفاف رضي الله 
وعمـ  ،بيؿ الله وصاحبيووقد خالؼ س ،عنو (وكاف مف عمؿ عثماف أنو يحكـ بغير ما أنزؿ الله
 1المسمموف في ذلؾ أف طاعة عثماف عمى ذلؾ طاعة لإبميس).
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قد خذلو الناس،  ثـ صار مخذولا ً(عنو: ( باضيةفقد قاؿ عمماء الإ –أما عمّي رضي الله   
)، فيـ يبرأوف مف عمّي )مف بيف رجؿ أنكر حكومتو فخذلو، وآخر رضي بما حكـ عميو فخذلو
ف تفيء إلى ألأنو في نظرىـ ترؾ الحرب التي أمر الله بيا الفئة الباغية قبؿ  –رضي الله عنو 
غتصب الحكـ والبراءة منو بسبب االله. ومعاوية بف أبي سفياف رضي الله عنو في رأييـ قد 
وكذلؾ يتبرأوف مف الحسف  .محاربتو المسمميف وطمبو بدـ عثماف وا  غتصابو الإمامة لنفسو
ؾ طمحة والزبير رضي الله عنيـ للإمامة لمعاوية بف أبي سفياف. وكذوالحسيف لأنيما سمما ا
حتى أميات المؤمنيف رضي الله عنيف  باضيةوكؿ أصحاب الجمؿ لـ يسمموا مف عداء الإ
 3وخاصة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنيا.
 الأزارقة:
ييـ مف ىذه وأشدىـ شوكة، وقد أجمعوا القوؿ بأف مخالف وىي أكثر فرؽ الخوارج عددا ً  
ومف أقواليـ أيضا  ،اليجرة إليو مشركوف حتىكانوا عمى رأييـ  قعدةالأف الأمة مشركوف، و 
استباحة قتؿ نساء مخالفييـ، وقتؿ أطفاليـ وزعموا أف الأطفاؿ مشركوف، وقطعوا بأف أطفاؿ 
 ومف بدعيـ وضلبلاتيـ أنيـ أسقطوا الرجـ عف الزاني المحصف،؛مخالفييـ مخمدوف في النار
ليس في القرآف الكريـ ذكر لو، وحكموا عمى أطفاؿ المشركيف في النار مع آبائيـ،  ووزعموا أن
 2وأف مرتكب الكبيرة خارج عف الإسلبـ.
وكاف الأزارقة يقولوف: إف جميع مخالفييـ مف المسمميف مشركوف، وا  ف مف لا يسارع إلى   
وقد كفروا عمى عمي بف أبي  .و حلبؿواعتناؽ مذىبيـ فإف دمو ودـ نسائو وأطفال ،دعوتيـقبوؿ 
 1.بطلب ً قاتمو عبدالرحمف بف ممجـ شييدا ً عدواطالب و 
وأرى أف الخوارج ارتكبوا أكبر الكبائر بالتبري مف صحابة رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ 
 ا  تياميـ بالكفر.و 
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 والمحكمة والبييسيةالصفرية رأي 
أصحاب الذنوب مشركوف، غير أف الصفرية لا يروف قتؿ أطفاؿ  إف:تقوؿ كقوؿ الأزارقة  
مخالفييـ ونسائيـ، والأزارقة يروف ذلؾ، وقد زعمت فرقة مف الصفرية أف ما كاف مف الأعماؿ 
سـ الموضوع لو، كزاف، وسارؽ، وقاذؼ، وقاتؿ عمد، ى صاحبو إلا بالاعميو حد واقع لا ُيسم ً
كترؾ الصلبة والصـو فيو كفر  ،ذنب ليس فيو حد ، وكؿ ّولا مشركا ً وليس صاحبو كافرا ً
، وفرقة ثالثة مف سـ الإيماف في الوجييف جميعا ًاوا  ف المؤمف المذنب يفقد  ،وصاحبو كافر
الصفرية قالت بقوؿ مف قاؿ مف البييسية: إف صاحب الذنب لا يحكـ عميو بالكفر حتى يدفع 
 3إلى الوالي فيحده.
 ثلبث فرؽ:فصارت الصفرية عمى ىذا التقدير 
 فرقة تزعـ أف صاحب كٍؿ ذنِب مشرؾ كما قالت الأزارقة. .3
حد، والمحدود في ذنبو خارج فرقة تزعـ أف اسـ الكفر واقع عمى صاحب ذنب ليس فيو  .2
 يماف وغير داخؿ في الكفر.عف الإ
 فرقة تزعـ أف اسـ الكفر يقع عمى صاحب الذنب إذا حده الوالي عمى ذنبو. .1
بموالاة عبدالله بف وىب الراسبي وحرقوص بف زىير، وأتباعيما مف وكؿ الصفرية يقولوف 
المحكمة الأولى، ويقولوف بإمامة أبي بلبؿ مرداس الخارجي بعدىـ، وبإمامة عمراف بف ِحطاف 
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 مة:المحك  
ف وىـ الذيف خرجوا عمى عمّي عند التحكيـ وكفروه، وىـ اثنا عشر ألؼ رجؿ، قالوا م 
، ولـ يوجبوا نصب الإماـ، وكفروا عثماف، وأكثر ـنصب مف قريش وغيرىـ وعدؿ فيو إما
 3الصحابة ومرتكب الكبيرة.
 البييسية:
قالت الناس مشركوف بجيؿ الديف مشركوف بموافقة الذنوب وا  ف كاف ذنب لـ يحكـ الله  
أخفى أحكامو عنا في ولايجوز أف يكوف  فورنولـ يوقفنا عمى تغميظو فيو م مغمظا ً فيو حكما ً
ذنوبنا ولو جاز ذلؾ في الشرؾ. وقالوا: التائب في موضع الحدود في موضع القصاص والمقر 
عمى نفسو يمزمو الشرؾ إذا أقر مف ذلؾ بشيء وىو كافر، لأنو لا يحكـ بشيء مف الحدود 
 2والقصاص إلا عمى كؿ كافر يشيد عميو بالكفر عند الله.
ويستحموف دماءىـ وأمواليـ، وينكحوف النساء في عددىف،  الخوارج يكفروف المسمميف، 
وتأتييـ المرأة فينكحيا الرجؿ منيـ وليا زوج. ثـ إف بعضيـ تورط في بدع مكفرة او مفسقة 
وتمسؾ بيا ودعا إلييا، حيث أباح قتؿ أطفاؿ المخالفيف ونساءىـ، فأسقط الرجـ عف الزاني، 
ؼ مف القرآف، وزعموا أنيا قصة مف القصص. كوف سورة يوسمف الخوارج وأنكر العجاردة 
مع  خوة والأخوات، وقوفا ًكاح بنات البنات، وبنات أولاد الإوالميمونة مف الخوارج أنيـ أجازوا ن
ظاىر النص فيما فيموه. وابتدع بعضيـ القوؿ بأف الله تعالى سيبعث رسولا مف العجـ، ينزؿ 
رؾ شريعة المصطفى صمى الله عميو وسمـ، قد كتب في السماء جممة واحدة، ويت عميو كتابا ً
 1ويكوف عمى ممة الصابئة المذكورة في القرآف.
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إف الخوارج يكفروف مرتكب الكبيرة، ويحكموف بخموده في النار، وقد استدلوا عمى 
 ﲒ ﲑ ﲐ ﲏ  ﲎ ﲍ ﲌﲋﭧﭐﭨﭐﱡﭐتعالى:  قوؿ الله معتقدىـ ذلؾ بأدلة، منيا
 .ٔﱠ ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ  ﲖﲕ ﲔ ﲓ
المعاصي في النار، وقالوا: إنو لا أمؿ بيذه الآية عمى تخميد أصحاب  فقد استدلوا  
لمعاصي الذي يموت عمى معصيتو، في رحمة الله، فزعموا أف الخطيئة تحيط بالإنساف، فلب 
يبقى لو معيا حسنة مقبولة، حتى الإيماف فإنيا تذىبو، ولكف الأمر ضد ما ذىبوا إليو. وىذه 
دلت عمى أف مف أحاطت بو خطيئتو فإنو يخمد في النار، وليس  الآية نفسيا ترد مذىبيـ، فقد
ىناؾ خطيئة تحيط بالإنساف، وتحبط أعمالو، ويخمد بسببيا في النار إلا الكفر والشرؾ بالله. 
ويؤيد ىذا أف تمؾ الآية نزلت في الييود، وىـ قد أشركوا بالله وحادوا عف سبيمو، ومما يبطؿ 
أوضح أف مجرد كسب السيئة لا يوجب الخمود في النار، بؿ لابد  أف الله تعالى قد زعميـ أيضا ً
روي ىذا عف ابف عباس رضي الله  .ىي الشرؾالسيئة سيئة محيطة بو، قيؿ: الأف تكوف 
عنيما، وروي عنو أف معنى ىذه الآية: مف كفر حتى يحيط بو كفره، فلب ُتقبؿ لو حسنة. وىذا 
 .2عصاة الموحديف مف النارمف خروج  أولى لما ثبت في السنة تواترا ً
وسيئة نكرة فيي عامة لجميع أنواع السيئات. قاؿ ٖ)ﲏ  ﲎ(ثـ إف قولو تعالى:   
 ﲐ(: : والمراد بيا ىنا الشرؾ بدليؿ قولو تعالى3الشيخ عبدالرحمف السعدي رحمو الله
 لإيمافا ، وىذا لا يكوف إلا الشرؾ، فإف مف معو، أي أحاطت بعامميا، فمـ تدع لو منفذا ً)ﲑ
لا تحيط بو خطيئتو، فأولئؾ أصحاب النار ىـ فييا خالدوف، وقد أحتج بيا الخوارج عمى كفر 
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مف كاف عمى باطؿ كؿ نيا ظاىرة في الشرؾ، وىكذا إصاحب المعصية، وىي حجة عمييـ، ف
 .3حتج بو حجةايحتج بآية أو حديث صحيح عمى قولو الباطؿ، فلببد أف يكوف فيما 
 الرد عمى الخوارج في تكفيرىـ لصاحب الكبيرة، مف عدة جوانب:ويمكف حصر أوجو   
أف مرتكب الكبيرة لو كاف كافرًا لكاف حكمو حكـ غيره ممف كفر بعد إيمانو. وىو أف يكوف   . أ
، ولقولو صمى الله عميو 2مرتدًا يجب قتمو، لقولو صمى الله عميو وسمـ: (مف بدؿ دينو فأقتموه)
يشيد أف لا إلو إلا الله، وأني محمدًا رسوؿ الله إلا بإحدى وسمـ: (لا يحؿ دـ أمريء مسمـ 
. فيذاف الحديثاف 1ثلبث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارؽ مف الديف التارؾ لمجماعة)
وغيرىما مف أدلة حكـ المرتد، تفيد أف كؿ مف كفر بعد إيمانو فحكمو القتؿ، لكف نصوص 
زاني والسارؽ والقاذؼ لا يقتؿ بؿ يقاـ عميو الحد، الكتاب والسنة والإجماع تدؿ عمى أف ال
 ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ ﱖ  ﱕ ﱔ ﱓﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ ﱌ ﱋ ﭐﱡﭐكما قاؿ تعالى:
. وقاؿ تعالى في حكـ السارؽ: ٗﱠ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ  ﱢ ﱡﱠ ﱟ ﱞ ﱝ
  ﱜ ﱛ ﱚ ﱙﱘ ﱗ ﱖ ﱕ ﱔ ﱓ ﱒ  ﱑ ﱐ ﱏ ﭐﱡﭐ
 .٘ﱠ ﱝ
كاف عمى  وورد في شارب الخمر ما روي عف عمر بف الخطاب رضي الله عنو أف رجلب ً
يمقب بالحمار، وكاف يضحؾ رسوؿ الله و عيد النبي صمى الله عميو وسمـ، وكاف اسمو عبدالله، 
، فأمر صمى الله عميو وسمـ، وكاف النبي صمى الله عميو وسمـ يجمده في الشراب فأتى بو يوما ً
الله عميو بو فُجمد، فقاؿ رجؿ مف القـو : الميـ ألعنو ما أكثر ما يؤتي بو، فقاؿ النبي صمى 
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، فقد أمر النبي صمى الله عميو 3لا تمعنوه، فوالله ما عممت إلا أنو يحب الله ورسولو)(وسمـ: 
، وشيد ليذا الرجؿ بحب الله ورسولو، مع وسمـ بجمد شارب الخمر ولـ يقتمو، بؿ نيى عف لعنو
ني بالكفر، لخمر عدة مرات، ولـ يحكـ عمى ىذا، ولا عمى السارؽ والزاأنو قد تكرر منو شرب ا
ولا قطع الموالاة بينيـ وبيف المسمميف، وكاف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ يستغفر ليـ 
ويقوؿ: (لا تكونوا أعواف الشيطاف عمى أخيكـ)، وقد أجمعت الأمة مف الصحابة والتابعيف عمى 
فريؽ بينو لوجب الت بقولو. ثـ إنو لو كاف صاحب الكبيرة كافرا ً يعبأذلؾ إلا مف شذ منيـ فلب 
صمى الله  ولا يرثو مسمـ، ولكف النبي وبيف زوجتو المؤمنة والمرأة كذلؾ، والكافر لا يرث مسمما ً
عميو وسمـ لـ يفرؽ بيف مف فعؿ معصية، وبيف زوجتو، ولـ يحرمو مف ميراث مف يرثو، وكذلؾ 
 2أنو غير كافر. صحابتو والتابعوف ليـ بإحساف فثبت يقينا ً
 ﲉ ﱡﭐ لى سمى أىؿ الكبائر مؤمنيف مع ارتكابيـ ليا. قاؿ تعالى:إف الله سبحانو وتعا . ب
 ﲚ ﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔ  ﲓ ﲒ ﲑ ﲐﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ  ﲊ
 ﲬ ﲫ ﲪ  ﲩ ﲨ ﲧ ﲦ ﲥﲤ ﲣ ﲢ ﲡ  ﲠ ﲟ ﲞﲝ ﲜ ﲛ
  .ٖﱠ ﲶ ﲵ ﲴ  ﲳ ﲲ ﲱﲰ ﲯ ﲮ ﲭ
قاؿ ابف كثير (رحمو الله): فسماىـ مؤمنيف مع الاقتتاؿ وبيذا استدؿ البخاري وغيره عمى أف 
يخرج عف الإيماف بالمعصية وا  ف عظمت، لا كما يقولو الخوارج ومف تابعيـ مف مرتكب الكبيرة 
 ﱿ ﱾ ﱽ  ﱼ ﱻ ﱺ ﱹ ﭐﱡﭐﭐقولو تعالى: المعتزلة ونحوىـ. ومثؿ ىذه الآية أيضا ً
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 ﲒ  ﲑ ﲐ ﲏ ﲎ ﲍ ﲌ ﲋ ﲊ ﲉ ﲈﲇ  ﲆ ﲅ ﲄ ﲃ ﲂ ﲁﲀ
 .ٔﱠ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﲝ  ﲜ ﲛ ﲚﲙ ﲘ ﲗ ﲖ ﲕ ﲔﲓ
تعالى الله ، ونص ومقتولا ً قاتلب ًمف ابتدأ الله عز وجؿ بخطاب أىؿ الإيماف، مف كاف فييـ 
، فصح أف )ة ٌِإْخو ً ا اْلُمْؤِمُنوف ًم ًِإن وولي المقتوؿ أخواف، وقد قاؿ تعالى: ( عمى أف القاتؿ عمدا ً
بأخوة الإيماف، ولا يكوف لمكافر مع المؤمنيف تمؾ  وحكمو لومؤمف بنص القرآف  القاتؿ عمدا ً
 .ٕالأخوة
ف الخوارج فرقة ضالة انحرفت عف الطريؽ المستقيـ كانت السبب الأوؿ في إوترى الباحثة 
وتختمؼ في الرأي بسبب جيميـ وسوء فيميـ  ،المسمميف وتشعبيـ إلى فرؽ تتقاتؿ بالسيؼ تفرؽ
ما دؿ عميو،  غيرلـ تكف عف قصد، ولكف فيموا منو  .ـلمقرآف الكريـ فمعارضتيـ لمقرآف الكري
وصغائرىا لأجؿ ذلؾ في السنة النبوية لذلؾ نجدىـ لـ يفرقوا بيف كبائر الذنوب لـ يتفقيوا و 
 كفروا مخالفييـ مف الأمة.
 وقف الخوارج من بعض كبار الصحابة:م
مع أف بعضيـ مف المشيود ليـ  ـيعتقد الخوارج كفر بعض الصحابة رضي الله عني 
بالجنة، ولكف الخوارج يروف أنيـ قد كفروا ببعض الذنوب التي اقترفوىا مع أنيا كانت في 
الحقيقة لـ تكف ذنوبًا أو كانت ناتجة عف اجتياد.وأوؿ مف اشتد الخوارج في تكفيره مف الصحابة 
و بف العاص وأبوموسى معاوية بف أبي سفياف وعمر  –بعد عثماف وعمي رضي الله عنيما  –
الأشعري وأىؿ التحكيـ ومف رضي بو مف غيرىـ، قاؿ الأشعري: ((ويكفروف معاوية وعمرو بف 
العاص، وأبا موسى الأشعري)).وقد وقفوا موقؼ العداء المستحكـ مف معاوية وعمرو بف 
 .1العاص فكفروىما، ووصفوىما بكؿ صفة سوء ونفوا عنيما كؿ خير، بؿ وأثبتوا ليما النار
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كما جاء في  –وقد وصؼ زعيـ الإباضية عبدالله بف إباض معاوية بف أبي سفياف  
بعدة صفات يزعـ فييا أف الرجؿ يكفر بأقؿ منيا، فقد جاء في ذلؾ  –كتابو إلى عبدالممؾ 
الكتاب قولو: ((فلب تسأؿ عف معاوية ولا عف عممو، ولا صنيعو، غير أنا قد أدركناه ورأينا عممو 
وسيرتو في الناس، ولا نعمـ مف الناس شيئًا لأحد أترؾ مف الغنيمة التي قسـ الله، ولا يحكـ 
أسفؾ لدـ حراـ منو، فمو لـ يصب مف الدماء إلا دـ ابف سمية لكاف في بحكـ حكمة الله، ولا 
ذلؾ ما يكفره)).ثـ قاؿ مبينًا رأي الإباضية في عثماف ومعاوية ويزيد جميعًا: ((فإنا ُنشِيد الله 
وملبئكتو أنا براء منيـ وأعداء ليـ بأيدينا وألستنا وقموبنا، نعيش عمى ذلؾ ما عشنا ونموت عميو 
ونبعث عميو إذا بعثنا، نحاسب بذلؾ عند الله)).أما موقؼ غلبة الإباضية مف طمحة بف إذا متنا 
عبيدالله والزبير بف العواـ فيو لا يقؿ عف موقفيـ مف عمّي وعثماف فيما عندىـ في منزلة البراء 
 .3والبعد
أيضًا موقؼ الإباضية منيما بأنيما ممف أوجب الله ليما النار وحـر عمييما الجنة 
س ما نطؽ بو مف لا ينطؽ عف اليوى، فقد بشرىما الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ بالجنة بعك
وىـ يبشرونيما بالنار.وأما عمًي بف أبي طالب فإف ولايتو حؽ عند الله تعالى .. يعني بو قبؿ 
وكانت عمى أيدي الصحابة وبقية الشورى، ثـ قاتؿ طمحة والزبير وعائشة أـ المؤمنيف -التحكيـ 
حؽ عند الله لشقيـ العصا عصا الأمة، ونكثيـ الصفقة، فسفكوا الدماء وأظيروا الفساد،  فقتالو
 .2فحؿ لعمي قتاليـ وحـر الله عمييـ الجنة، فكانت عاقبتيما إلى النار والبوار
يجب عمى المسمميف حسف الظف بالصحابة، وأف نعتبر ما جرى بينيـ مف فتف لأمور 
فييا إلى الله ولا نقوؿ فييـ إلا خيرًا ونترحـ عمييـ وىـ سمفنا  وحكـ أرادىا الله، ونجعؿ أمرىـ
 1وخيارنا رضي الله عنيـ أجمعيف.
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شتـ الصحابة الأخيار الذيف نصروا الإسلبـ بأنفسيـ مخوارج وترى الباحثة أنو لا ينبغي ل
خيار ومف صحابة رسوؿ الله رضي الله عنيـ لقد كاف أمواليـ وكانوا مف جنوده البواسؿ، و 
المشيود ليـ بالجنة مف رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ الذيف رضي الله عنيـ ورضوا عنو، 
وليـ مواقؼ مشرفة مع رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ سواء كانت في السمـ أو في الحرب مف 
 طاعة وتضحية.
 امة المسممين المخالفين ليم:موقف الخوارج من ع
 موقف الغلاة منيم: . أ
إلا فرقة الإباضية  ،ىـءمخالفييـ يستحقوف السيؼ حلبؿ دماعمى أف الخوارج مجمعوف 
إلا مع السمطاف وقالوا: ((وأما السيؼ فإف الخوارج جميعًا تقوؿ بو وتراه، إلا فإنيا لا ترى ذلؾ 
أف الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيؼ، ولكف يروف إزالة أئمة الجور ومنعيـ مف أف 
ا عميو، بالسيؼ أو بغير السيؼ)).وىذه الاختلبفات الضالة أدت يكونوا أئمة بأي شيء قدرو 
بالمسمميف إلى تكفير بعضيـ بعضًا وسفكوا بسببيا دماءىـ.المحكمة قالوا بتشريؾ مخالفييـ 
وعمى رأسيـ الإماـ عمّي، فبريء عمّي منيـ وبرئوا منو وافترقوا عمى ىذا، وذلؾ في قولو عنيـ: 
الإماـ  –يو بالشرؾ وبريء عمّي منيـ)) وكما أشرؾ في نظرىـ ((فبرئوا مف عمّي  وشيدوا عم
وذلؾ بعد  –عمّي أشرؾ كذلؾ إبنو الحسف رضي الله عنيما؛ فقد أقبؿ عميو الجراح بف سناف 
 3وقاؿ لو: ((أشركت كما أشرؾ أبوؾ، ثـ طعنو في أصؿ فخذه)). –مصالحتو معاوية 
حكموا عمى أنفسيـ بالكفر حيف قبموا التحكيـ بؿ أنيـ قالوا في تكفير الناس لأقؿ سبب حتى 
أوؿ الأمر، ففي أثناء محاورتيـ مع عمّي أقروا عمى أنفسيـ أنيـ قد كفروا ثـ تابوا، وأف ىذا 
الحكـ عاـ عمى الجميع حتى عمى نفسو، فإف عميو إذا أراد الإسلبـ أف يعمف كفره وتوبتو، ىكذا 
منا، فمما حكمنا أثمنا وكنا بذلؾ كافريف وقد تبنا، فإف بمغ بيـ العناد والجيؿ فقالوا لو:((إنا حك
تبت كما تبنا فنحف منؾ ومعؾ، وا  ف أبيت فاعتزلنا فإنا منا بذوؾ عمى سواء، إف الله لا يحب 
أي  –الخائنيف))، فأجابيـ عمّي رضي الله عنو بقولو: ((أصابكـ حاصب ولا بقي منكـ وابر
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عميو وسمـ وىجرتي معو وجيادي في سبيؿ الله أشيد أحد! أبعد إيماني برسوؿ الله صمى الله 
 .3عمى نفسي بالكفر؟! لقد ضممت إذًا وما أنا مف الميتديف))
مخالفييـ والإقامة معيـ حتى يخرجوا عنيـ  أنفسيـ مشركيف بمخالطةالأزارقة يعتبروف  
نحف  فيثبت إسلبميـ عند ذاؾ، وا  لا فيـ مثميـ مشركوف، كما يقوؿ أصحاب نافع بف الأزرؽ
مشركوف ما دمنا في دار الشرؾ، فإذا خرجنا فنحف مسمموف، قالوا: ومخالفونا في المذىب 
مشركوف.ىذا يدؿ عمى غاية جيميـ وتعصبيـ لرأييـ، وضلبؿ إضافة إلى ضلبلتيـ في 
اعتبارىـ المسمميف المخالطيف ليـ مشركيف، ولكف الله قد جعؿ بأسيـ بينيـ يقتؿ بعضيـ بعضًا 
ماؿ بعض، وأجمعوا عمى تشريؾ أىؿ القبمة وسبي ذرارييـ وغنيمة أمواليـ، ويغنـ بعضيـ 
ومنيـ مف يستحؿ قتؿ السريرة والعلبنية، واعترضوا الناس بالسيؼ عمى غير دعوة ومنيـ مف لا 
يستحؿ قتؿ السريرة وىـ مختمفوف فيما بينيـ، يقتؿ بعضيـ بعضًا، ويغنـ بعضيـ ماؿ بعض، 
 .2ويبرأ بعضيـ مف بعض
 قف المعتدلين منيم:مو  . ب
الأخنسية منيـ يحرموف الغدر وشبيو بمخالفيـ، أو قتمو قبؿ الدعوة ما داـ  نجد مثلب ً
مجيوؿ الحاؿ، أما إذا عرؼ بما يوجب قتمو عندىـ فإنو يقتؿ كيؼ ما كاف، وىذا ما  شخصا ً
البغي مف غتياؿ والقتؿ في السر، وأف يبدأ بأحد مف أىؿ قولو الأشعري عنيـ: ((ويحرموف الإي
أىؿ القبمة بقتاؿ حتى يدعى إلا مف عرفوه بعينو))، بؿ وصؿ بيـ التسامح إلى أف جوزوا تزويج 
 .1المسممات مف مخالفييـ المشركيف أىؿ الكبائر والذنوب
وترى الباحثة أف الرسوؿ صمى الله عميو وسمـ وصؼ صحابتو بأنيـ كالنجوـ لمواقفيـ الجميمة 
 ة، ولكف الخوارج كفروىـ وأوجبوا ليـ النار.في الإسلبـ وشيد ليـ بالجن
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 في عقيدة الخوارج  الطبري  آراء الإمام 
 من خلال كتابومرتكب الكبيرة ل
 مطمبين:ويحتوي عمى 
 رأيو من خلال تكفير الخوارجالأول:  المطمب
 رضي الله عنولسيدنا عثمان                
  تكفير الخوارجرأيو من خلال الثاني: المطمب               




 تكفير الخوارج لسيدنا عثمان رضي الله عنو ومقتمورأيو من خلال 
الخوارج إمامة الصديؽ والفاروؽ رضي الله عنيما، فيـ يعتقدوف أف إمامة أبي بكر أثبت 
وعمر إمامة شرعية، لاشؾ في صحتيا ولا ريب عندىـ في شريعتيا، وأف إمامتيما كانت برضا 
ولـ يبدلا حتى  االمؤمنيف ورغبتيـ، أنيما سارا عمى الطريؽ المستقيـ إلي أمر الله بو، لـ يغير 
 تعالى عمى ما يرضيو مف العمؿ الصالح والنصح لمرعية، وىذا الاعتقاد منيـ حؽ توفاىما الله
د الرافضة، وىذا عتقوصدؽ، فمقد كاف رضي الله عنيما كذلؾ، يشؾ في ىذا إلا مف فتف بم
المعتقد لمخوارج تجاه الشيخيف حالفيـ فيو السداد والصواب، وكانوا موفقيف فيو، لكنيـ ىمكوا 
قادىـ الشيطاف وأخرجيـ عف الحؽ والصواب في اعتقادىـ في عثماف  فيمف بعدىما، حيث
عنيما، فمقد حمميـ عمى إنكار إمامة عثماف رضي الله عنو في المدة التي نقـ  وعمى رضي الله
عميو أعداؤه فييا، واتيموه بأنو أثر أقربائو بالوظائؼ والماؿ، كما أنكروا إمامة عمي رضي الله 
 .ٔبؿ أدى بيـ سوء معتقدىـ إلى تكفيرىما وتخميدىـ في النار عنو أيضًا بعد التحكيـ
إلى عثماف كتاب، فجاء بو رجؿ منيـ حتى دخؿ بو عميو، فمـ يرد  –كتب أىؿ مصر
عميو شيئًا، فأمر بو فأخرج مف الدار، وكاف أىؿ مصر الذيف ساروا إلى عثماف ستمائة رجؿ، 
اء، وكاف جماع أمرىـ جميعًا إلى عمرو بف عمى أربعة ألوية ليا رؤوس أربعة كؿ رجؿ منيـ لو 
الخزاعي وكاف مف أصحاب النبي صمى الله عميو وسمـ وا  لى عبد الرحمف بف  بف ورقاء ٕبديؿ
، جاء في الكتاب: بسـ الله الرحمف الرحيـ أما بعد فأعمـ أف الله لا يغير ما ٖعديس التجيبي
 فإنؾ عمى دنيا فاستتـ إلييا معيا آخرة ولا بقـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ، فالله الله ثـ الله الله
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تمبس نصيبؾ مف الآخرة فلب تسوغ لؾ الدنيا وأعمـ أنا والله لله نغضب وفي الله نرضى وا  نا لف 
مبمجة فيذه مقالتنا  نضع سيوفنا عف عواتقنا حتى تأتينا منؾ توبة مصرحة أو ضلبلة مجمحة
 . ٔلؾ وقضيتنا إليؾ والله عذيرنا منؾ والسلبـ
: خرجت في نفر مف قومي إلى المصرييف وكاف رؤساءىـ أربعة: عبد ٕقاؿ محمد بف مسممة
، وعمرو بف الحمؽ الخزاعي، وابف ٖالرحمف بف عديس البموي، وسوداف بف حمراف المرادي
النباع قاؿ: فدخمت عمييـ وىـ في خباء ليـ أربعتيـ ورأيت الناس ليـ تبعًا، قاؿ: فعظمت حؽ 
نو، وما في رقابيـ مف البيعة، وخوفتيـ بالفتنة، وأعممتيـ أف في قتمو عثماف رضي الله ع
عميو اختلبفًا وأمرًا عظيمًا فلب تكونوا أوؿ مف فتحو وأنو ينزع عف ىذه الخصاؿ التي نقمتـ منيا.
وأنا ضامف لذلؾ. قاؿ القـو : فإف لـ ينزع قاؿ: قمت فأمركـ إليكـ. قاؿ: فانصرؼ القـو وىـ 
 3.راضوف
بمصر، وذكر  قـو ، وقد قدموا في كلبميـ ابف عديس، فذكر ما صنع ابف سعدتكمـ ال
تحاملب منو عمى المسمميف وأىؿ الذمة، وذكر استئثارا منو في غنائـ المسمميف، فإذا قيؿ لو في 
ذلؾ، قاؿ: ىذا كتاب أمير المؤمنيف إلي. ثـ ذكروا أشياء مما أحدث بالمدينة، وما خالؼ بو 
ا مف مصر ونحف لا نريد إلا دمؾ، أو تنزع، فردنا عمي ومحمد بف مسممة قاؿ: فرحمن .صاحبيو
وجؿ  ثـ رجعنا إلى بلبدنا نستظير بالله عز...وضمف لنا محمد النزوع عف كؿ ما تكممنا فيو
، حتى إذا كنا بالبويب أخذنا غلبمؾ فأخذنا كتابؾ وخاتمؾ إلى حجةلنا بعد  حجةعميؾ، ويكوف 
 وىذا كتابؾ ؛فيو بجمد ظيورنا، والمثؿ بنا في أشعارنا، وطوؿ الحبس لناعبد الله بف سعد، تأمره 
 .، ولا عممترتو ، ما كتبت، ولا أمرت، ولا شو وأثنى عميو، ثـ قاؿ: والله -عثماف  -فحمد الله .
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. ؽصد: قد فقمت وعمي جميعا ً فقاؿ محمد بف سممة وعمّي قد صدؽ؛ ولكف ىذا عمؿ مرواف،
قاؿ: أفيجترأ عميؾ؛ فيبعث غلبمؾ، وجمؿ مف . قاؿ: لا أدري !كتبو؟فقاؿ المصريوف: فمف 
صدقات المسمميف، وينقش عمى خاتمؾ، ويكتب إلى عاممؾ بيذه الأمور العظاـ، وأنت لا 
قاؿ لا  .خمع نفسؾ مف ىذا الأمر كما خمعؾ الله منوأقالوا: فميس مثمؾ يمي؛ .قاؿ: نعـ!!تعمـ
 3ألبسنيو الله عز وجؿ. أنزع قميصا ً
يحذر مف ىؤلاء المصرييف ويخبرىـ أنيـ قد  مكةإلى أىؿ عثماف رضي الله عنو بعث 
وقد كاف  - ثـ إف عبد الله بف سعد خرج إلى عثماف في آثار المصرييف .طعنوا عمى إماميـ
حتى إذا كاف بأيمة بمغو أف  ،فقدـ ابف سعد - كتب إليو يستأذنو في القدـو عميو فأذف لو
فمما بمغ  ،ومحمد ابف أبي حذيفة بمصر ،وأنيـ قد حصروه ،المصرييف قد رجعوا إلى عثماف
فأقبؿ  ،فاستجابوا لو ،حصر عثماف وخروج عبد الله بف سعد عنو غمب عمى مصر محمدا ً
 قتؿى فأقاـ بيا حت ،إلى فمسطيف فوجو ،عبدالله بف سعد يريد مصر فمنعو ابف أبي حذيؼ
 ،الكوفةوقدـ الأشتر في أىؿ  ،في ركب البصرةمف  حكيـ بف جبمةوقدـ  ،عثماف رضي الله عنو
وكاف ابف عديس وأصحابو ىـ الذيف  ،حكيـ بف جبمةاعتزؿ ؛و فتوافوا بالمدينة فاعتزؿ الأشتر
يوـ  قتؿحتى  فكانوا خمسمائة فأقاموا عمى حصاره تسعة وأربعيف يوما ً ،يحصروف عثماف
 2خمسة وثلبثيف.سنة  ذي الحجةالجمعة لثماف عشرة ليمة مضت مف 
بعد أنو اتيمو المارقيف  ،وأرى أف سيدنا عثماف بف عفاف رضي الله عنو ُقتؿ مظموما ً
وخالؼ رأي أصحابو بمقاتمة المارقيف حيف  .واتيموا عمالو بالفسؽ ،بعدـ العدؿ وبيتانا ً زورا ً
بسببو وكاف رضي الله عنو يختار الولاة مف أصحاب  دما ًحاصروه وقاؿ لا يريد أف يسفؾ 
 دارة البلبد. إالكفاءات والمقدرة عمى 
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 لسيدنا عمي رضي الله عنو ومقتمو تكفير الخوارجرأيو من خلال 
يرى الخوارج أف كؿ مف يخالؼ رأييـ فيو كافر، لذلؾ حكموا بكفر سيدنا عمي رضي 
 بالتحكيـ، وطمبوا منو أف يتوب مف ذلؾ حتى يوالوه.الله عنو عندما قبؿ 
ومف كبيرة القتؿ التي ارتكبوىا دفعيـ عبدالرحمف بف ممجـ لقتؿ سيدنا عمي رضي الله 
ا أمضو عباد الله، ((: لمحكومةرضي الله عنو يـو رفع الخوارج المصاحؼ ودعوا عمى قاؿ عنو.
العاص وابف أبي معيط وحبيب بف  عمى حقكـ وصدقكـ  قتاؿ عدوكـ، فإف معاوية وعمر بف
بأصحاب ديف ولا قرآف، أنا أعرؼ بيـ  وامسممة وابف أبي السرح والضحاؾ بف قيس ، ليس
نيـ رفعوىا، !إمنكـ، قد صحبتيـ أطفاًلا، وصحبتيـ رجاًلا، فكانوا شر أطفاؿ وشر رجاؿ، ويحكـ
دىنًا ومكيدة فقالوا لو: ما يسعنا ثـ لا يرفعونيا ولا يعمموف بما فييا، وما رفعوىا لكـ إلا خديعة و 
فنأبى أف نقبمو؛ فقاؿ ليـ: فإني إنما قاتمتيـ ليدينوا بحكـ ىذا  دعي إلى كتاب الله عز وجؿ ّأف ن ُ
فيما أمرىـ ونسوا عيده ونبذوا كتابو، فقاؿ: جماعة مف  الكتاب، فإنيـ قد عصوا الله عز وجؿ ّ
إلى كتاب الله عز وجؿ إذا دعيت إليو، وا  لا القراء الذيف صاروا خوارج بعد ذلؾ: يا عمي أجب 
 .ٔ))فعؾ بُرمتؾ إلى القـو وا  لا قتمناؾ كما قتمنا ابف عفافدن
يا شبيب، ىؿ لؾ  :رجلب مف أشجع، يقاؿ لو شبيب بف بحيرة، وقاؿ لو 2ابف ممجـ أتى
 بف أبي طالب؛ قاؿ ثكمتؾ أمؾ! لقد قاؿ: قتؿ عمي ّ ؟في شرؼ الدنيا والآخرة؟ قاؿ: وما ذاؾ
فإذا  ،كمف لو في المسجدجئت شيئًا إّدًا، كيؼ تقدر عمى عمّي! قاؿ: أكمف لو في المسجد، أ
، وا  ف قتمنا فما عند ، وأدركنا ثأرناشفينا أنفسنافإف نجونا  ، غداة شددنا عميو فقتمناهخرج لصلبة ال
ي، قد الله خير مف الدنيا وما فييا، قاؿ لو شبيب: ويحؾ! لو كاف غير عمّي لكاف أىوف عم
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وما أجدني أنشرح لقتمو، عرفت بلبءه في الإسلبـ، وسابقتو مع النبي صمى الله عميو وسمـ، 
، قتمو بما قتؿ مف إخواننانقاؿ: بمى، قاؿ: ف !فصالحيقاؿ: أما تعمـ أنو قتؿ أىؿ النير العباد ال
تي يخرج وبدأ ابف ممجـ وشبيب في الاستعداد لقتؿ عمّي رضي الله عنو وجمسا مقابؿ السدة ال
و، وضربو ابف ممجـ في قرنو بالسيؼ، فمنيا عمّي، فمما خرج ضربو شبيب بالسيؼ فسقط سي
وخرج شبيب نحو أبواب كندة في الغمس، وصاح الناس، ونجا شبيب، وقبؿ أف يموت سيدنا 
عمّي رضي الله عنو، عمّي بالرجؿ، فأدخؿ عميو، ثـ قاؿ: أي عدّو الله، الـ أحسف إليؾ! قاؿ: 
اؿ: فما حممؾ عمى ىذا؟ قاؿ شحذتو أربعيف صباحًا (أي سيفو) وسألت الله أف يقتؿ بو بمى، ق
 3شّر خمقو؛ فقاؿ عميو السلبـ: لا أراؾ إلا مقتوًلا بو، ولا أراؾ إلا مف شر خمقو.
حكـ بغير ما  رضي الله عنو إف عمىف، ظنوا وأرى إنو بسبب جيؿ الخوارج وسوء فيميـ لمقرآ
أنزؿ الله وأحموا دمو فقتموه ظممًا وعدوانًا.
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  لصحابة والمسممينابعض تكفير الخوارج ل
 :ويحتوي عمى مطمبين
  ومقتمو لعبد الله بن خب اب تكفير الخوارجرأيو من خلال المطمب الأول:   
  عمار بن ياسرمقتل المطمب الثاني:   




 اب ومقتمولعبدالله بن خب  تكفير الخوارج 
النبي حدثنا عف أبيؾ بحديث سمعو مف ((الخوارج فقالوا لو: اب عبدالله بف خب ّ قابؿ 
رسوؿ الله صمى الله عميو عف  ،حدثني أبي :قاؿ !لعؿ الله ينفعنا بو .صمى الله عميو وسمـ
ويصبح  يمسى فييا مؤمنا ً ،فييا بدنو يموتفييا قمب الرجؿ كما  يموت ،أف فتنة تكوف،وسمـ
فما تقوؿ في  ،ليذا الحديث سألناؾ :فقالوا 3))ويمسى فييا مؤمنا ً ويصبح فييا كافرا ً فييا كافرا ً
 :قاؿ ؟ما تقوؿ في عثماف في أوؿ خلبفتو وفى آخرىا :قالوا عمييما خيرا ً فأثنى ؟أبى بكر وعمر
قاؿ إنو أعمـ  ؟قبؿ التحكيـ وبعده فما تقوؿ في عمي ّ :قالوا ؛في أوليا وفى آخرىا إنو كاف محقا ً
وتوالى الرجاؿ عمى  ،إنؾ تتبع اليوى :فقالوا .2وأنفذ بصيرة ،عمى دينو وأشد توقيا ً ،بالله منكـ
أقبموا بو وبامرأتو  فأخذوه فكتفوه ثـ ،ما قتمناىا أحدا ً ةقتمك والله لنقتمف ،أسمائيا لا عمى أفعاليا
فأخذىا أحدىـ فقذؼ بيا في  ،فسقطت منو رطبة ،وىى حبمى متـ حتى نزلوا تحت نخؿ مواقر
 ،ثـ أخذ سيفو فأخذ يمينو ،فمفظيا وألقاىا مف فمو !وبغير ثمف ،بغير حميا :فقاؿ أحدىـ ،فمو
فأتى صاحب الخنزير  ،ىذا فساد في الأرض :فقالوا ،فمر بو خنزير لأىؿ الذمة فضربو بسيفو
 ي ّلئف كنتـ صادقيف فيما أرى فما عم :فمما رأى ذلؾ منيـ ابف خباب قاؿ ،فأرضاه مف خنزيره
فجاءوا ! روع عميؾ ـ لاتقم ،منتمونيأولقد  ،سلبـ حدثا ًما أحدثت في الإ ؛لمسمـإني  ،سنكـ بأس
وساؿ دمو في الماء وأقبموا إلى المرأة فقالت إني إنما أنا امرأة ألا تتقوف  ،بو فأضجعوه فذبحوه
 .1ثلبث نسوة مف طيئ وقتموا، فبقروا بطنيا !الله
 .ورة وكؿ مف يخالفيـ يروف يجب قتمف كبيرة القتؿ الخوارج يعتبرونيا صغيإوترى الباحثة 
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 ر عمار بن ياسمقتل 
الخوارج يتربصوف بالمسمميف ويروف أنيـ عمى الحؽ في قتاؿ أىؿ القبمة، وكاف عمار بف ياسر 
يرى إف أفضؿ الأعماؿ جياد ىؤلاء الفاسقيف وكاف يقوؿ: ((والله إني لأرى قومًا ليضربنكـ 
جر لعممنا أّنا عمى ضربا ًيرتاب منو المبطموف، وأيـ والله لو ضربونا حتى يبمغوا بنا سعفات ى
الحؽ وأنيـ عمى الباطؿ)). تنبأ النبي صمى الله عميو وسمـ بأف مقتمو سيكوف عمى أيدي الفئة 
  ٔالباغية الناكبة عمى الطريؽ.
عف عكرمة قاؿ لي ابف عباس ولابنو عمى: ((انطمقا إلى أبي سعيد فأسمعا مف حديثو فانطمقا 
نشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقاؿ كنا فإذا ىو في حائط يصمحو فأخذ رداءه، ثـ أ
نحمؿ لبنًة لبنًة وعمار لبنتيف لبنتيف فرآه النبي صمى الله عميو وسمـ فينفض التراب عنو ويقوؿ: 
ويح عمار تقتمو الفئة الباغية، يدعوىـ إلى الجنة ويدعونو إلى النار قاؿ: يقوؿ عمار: أعوذ 
 ٕبالله مف الفتف)). 
ر: أيف مف يبتغي رضواف الله عميو، ولا يئوب إلى ماؿ ولا ولد! فأتتو عصابة قاؿ عمار بف ياس
مف الناس فقاؿ: أييا الناس أقصدوا بنا نحو ىؤلاء الذي يبغوف دـ ابف عفاف، ويزعموف أنو قتؿ 
مظمومًا، والله ما طالبتيـ بدمو، ولكف القـو ذاقوا الدنيا فاستحبوىا واستمرءوىا وعمموا أف الحؽ 
ميـ حاؿ بينيـ وبيف ما يتمرغوف فيو مف دنياىـ، ولـ يكف لمقـو سابقة في الإسلبـ إذا لز 
يستحقوف بيا طاعة الناس والولاية عمييـ، فخدعوا أتباعيـ أف قالوا: إمامنا قتؿ مظمومًا، ليكونوا 
بذلؾ جبابرة مموكًا، وتمؾ مكيدة بمغوا بيا ما تروف، ولو لا ىي ما تبعيـ مف الناس رجلبف. 
يـ إف تنصرنا فطالما نصرت، وا  ف تجعؿ ليـ الأمر فادخر ليـ بما أحدثوا في عبادؾ العذاب الم
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. ثـ مضى ومضت تمؾ العصابة التي أجابتو حتى دنا مف عمرو فقاؿ: ياعمرو، بعت ٔالأليـ
دينؾ بمصر، تبًا لؾ تبًا! طالما بغيت في الإسلبـ عوجًا. وقاؿ لعبيد الله ابف عمر بف الخطاب: 
لله! بعت دينؾ مف عدّو الإسلبـ وابف عدّوه قاؿ: لا، ولكف أطمب بدـ عثماف بف عفاف صرعؾ ا
رضي الله عنو؛ قاؿ لو: أشيد عمى عممي فيؾ أنؾ لا تطمب بشيء مف فعمؾ وجو الله عز 
وجؿ؛ وأنؾ إف لـ تقتؿ تمت غدًا، فانظر إذا أعطى الناس عمى قدر نياتيـ ما نيتؾ وقاؿ لعمر 
اتمت صاحب ىذه الراية ثلبثًا مع رسوؿ الله صمى الله عميو وسمـ، وىذه ابف العاص: لقد ق
 .ٕالرابعة ما ىي بأبر ولا أتقى
وكاف عمار بف ياسر يقاتؿ متحمسًا ويقوؿ: الجنة تحت ظلبؿ السيوؼ والموت في أطراؼ 
ابف الأسؿ، وقد فتحت أبواب السماء، وتزينت الحور العيف يريد الشيادة. قاؿ عبدالله بف عمرو 
العاص لأبيو: يا أ[ت، قتمتـ ىذا الرجؿ. فدفع عمرو صدر فرسو، ثـ جذب معاوية إليو، فقاؿ: 
يا معاوية، أما تسمع ما يقوؿ عبدالله! قاؿ: وما يقوؿ؟ فأخبره الخبر، فقاؿ معاوية: إنؾ شيخ 
ىـ!. أخرؽ، أَو نحف قتمنا عمار! إنما قتؿ عمارًا مف جاء بو، فلب أدري مف كاف أعجب؟ ىو أو 
لما قتؿ عمار قاؿ عمّى رضي الله عنو لربيعة وىمداف: أنتـ درعي ورمحي، فانتدب لو نحو مف 
اثني عشر ألفًا، وتقدميـ عمى رضي الله عنو بغمتو فحمؿ وحمموا معو حممة رجؿ واحد، فمـ يبؽ 
ي الله لأىؿ الشاـ صؼ إّلا انتفض، وقتموا كؿ مف انتيوا إليو، حتى بمغوا معاوية فقاؿ عمّي رض
عنو علبـ نقتؿ الناس بيننا ىم ّـ أحاكمؾ إلى  الله، فأينا قتؿ صاحبو استقامت لو الأمور، فقاؿ 
لو عمرو: أنصفؾ الرجؿ، فقاؿ معاوية ما أنصؼ. وا  نؾ لتعمـ أنو لـ يبارزه رجؿ قط إلا قتمو، 
 .ٖقاؿ لو عمرو: وما يجمؿ بؾ إّلا مبارزتو، فقاؿ معاوية: طمعت فييا بعدي
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 فراق الخوارج لعبدالله بن الزبير
، فصاروا إلى ٔفارؽ عبدالله بف الزبير الخوارج الذيف كانوا قدموا عميو مكة، فقاتموا معو أحدىـ
البصرة، ثـ أفترقت كممتيـ فصاروا أحزابًا، اجتمعت الخوارج حيث ثار بمكة، وسار إليو أىؿ 
فع بف الأزرؽ: إف الله قد أنزؿ عميكـ الكتاب، وفرض الشاـ، فتذاكروا ما أتى إلييـ، فقاؿ ليـ نا
عميكـ فيو الجياد، واحتج عميكـ بالبياف، وقد جرد فيكـ السيوؼ أىؿ الظمـ وأولوا العدا والغش، 
وىذا مف قد ثار بمكة، فأخرجوا بنا نأت البيت ونمؽ عبدالله بف الزبير، فإف يكف عمى رأينا 
رأينا دافعنا عف البيت ما استطعنا، ونظرنا بعد ذلؾ في  جاىدنا معو العدو، وا  ف يكف عمى غير
أمورنا. فخرجوا حتى قدموا عمى عبدالله بف الزبير، فسر بمقدميـ، ونبأىـ أنو عمى رأييـ، 
وأعطاىـ الرضا مف غير توقؼ؛ فقاتموا معو حتى مات يزيد بف معاوية، وانصرؼ أىؿ الشاـ 
الوا: إّف ىذا الذي لغير رأي ولا صواب مف الأمر، عف مكة. ثـ إّف القـو لقي بعضيـ بعضًا، فق
تقاتموف مع رجؿ لا تدروف لعمو ليس عمى رأيكـ، إنما كاف أمس يقاتمكـ ىو وأبوه ينادي: ثارات 
عثماف! فاتوه وسموه عف عثماف، فإف برئ منو كاف ولّيكـ، وا  ف أبى كاف عدّوكـ. فمشوا نحوه 
ؾ عف رأيؾ حتى نعمـ أمّنا أنت أـ مف عدّونا! خّبرنا ما فقالوا لو: إنا قد قاتمنا معؾ، ولـ نسأل
مقالتؾ في عثماف؟ فنظر إذا مف حولو مف أصحابو قميؿ، فقاؿ ليـ: إنكـ أتيتموني فصادفتموني 
حيف أردت القياـ، ولكف أعممكـ مف ذلؾ الذي تريدوف. فانصرفوا، وبعث إلى أصحابو فقاؿ: 
ة، ففعموا وجاءت الخوارج، وقد أقاـ أصحابو حولو البسوا السلبح، وأحضروني بأجمعكـ العشي
سماطيف عمييـ السلبح، وقامت جماعة منيـ عظيمة عمى رأسو بأيدىـ العمد، فقاؿ ابف الأزرؽ 
لأصحابو: خشي الرجؿ غائمتكـ، وقد أزمع بخلبفكـ واستعد لكـ؛ ما تروف؟ فدنا منو ابف 
غض الخائف المستأثر، وعاد أّوؿ مف سّف الأزرؽ، فقاؿ لو: يابف الزبير، اتتؽ الله ربؾ، وأب
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الضلبلة، وأحدث الأحداث، وخالؼ حكـ الكتاب، فإنؾ إف تفعؿ ذلؾ ترض ربؾ وتنج مف 
العذاب الأليـ نفسؾ، وا  ف تركت ذلؾ فأنت مف الذيف استمتعوا بخلبقيـ، أذىبوا في الحياة الدنيا 
 ٔطّيباتيـ.
فإف الله بعث محمدًا صمى الله عميو وسمـ يدعوا إلى عبادة الله، واخلبص الديف،  ٕقاؿ أحدىـ
فدعا إلى ذلؾ فأجابو المسمموف، فعمؿ فييـ بكتاب الله وأمره، حتى قبضو الله إليو صمى الله 
رضي الله عنيما ، فكلبىما عمؿ  عميو وسمـ، واستخمؼ الناس أبا بكر، واستخمؼ أبوبكر عمر
نة ثـ إف الناس استخمفوا عثماف بف عفاف رضي الله عنو، فآثر القربى، واستعمؿ بالكتاب والس
الغنى ورفع الدرة، ووضع السوط، ومزؽ الكتاب، وحّقر المسمـ وضرب السابقيف بالفضؿ، 
وسيرىـ وحرميـ، ثـ أخذ فيء الله الذي أفاءه عمييـ فقسمو بيف فساؽ قريش، ومّجاف العرب، 
مسمميف أخذ الله ميثاقيـ عمى طاعتو، لا يبالوف في الله لومة لائـ، فسارت إليو طائفة مف ال
فقتموه، فنحف ليـ أولياء، ومف ابف عفاف وأوليائو ُبراء، فما تقوؿ أنت يا ابف الزبير؟ قاؿ: فحمد 
الله ابف الزبير وأثنى عميو ثـ قاؿ: أما بعد، فقد فيمت الذي ذكرتـ وذكرُت بو النبي صمى الله 
فيو كما قمت صمى الله عميو وسمـ وفوؽ ما وصفتو، وفيمت ما ذكرت بو أبا بكر عميو وسمـ، 
وعمر رضي الله عنيما، وقد وّفقت وأصبت، وقد فيمت الذي ذكرت بو عثماف بف عفاف رضي 
الله عنو، وا  ني لا أعمـ مكاف أحد مف خمؽ الله اليـو أعمـ بابف عفاف وأمره منّي، كنت معو 
ستعتبوه فمـ يدع شيئًا استعتبو القـو فيو إلا أعتبيـ منو. ثـ إنيـ رجعوا حيث نقـ القـو عميو، وا
إليو بكتاب لو يزعموف أنو كتبو فييـ، يأمر فيو بقتميـ فقاؿ ليـ: ما كتبتو، فإف شئتـ فياتوا 
بينتكـ، فإف لـ تكف حمفت لكـ؛ فوالله ما جاءوه ببينة ولا استحمفوه، ووثبوا عميو فقتموه. وقد 
تبو بو، فميس كذلؾ، بؿ ىو لكؿ خير أىؿ، وأنا أشيدكـ ومف حضرني أني ولي سمعت ما ع
لابف عفاف رضي الله عنو في الدنيا والآخرة، وولى أوليائو، وعدّو أعدائو، قالوا: فبرئ الله منؾ 
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يا عدّو الله؛ قاؿ فبرئ الله منكـ يا أعداء الله. وتفرؽ القـو ، فأقبؿ نافع بف الأزرؽ الحنظمي، 
 ابف أباض، ثـ أجمعوا عمى نجدة بف عامر الحنفي، فأما البصريوف منيـ فإنيـ قدموا وعبدالله
البصرة وىـ مجمعوف عمى رأييـ، ثـ اجتمعوا فقالت العامة منيـ: لو خرج منا خارجوف في 
سبيؿ الله، فقد كانت مّنا فترة منذ خرج أصحابنا، فيقـو عمماؤنا في الأرض فيكونوف مصابيح 
ـ إلى الديف، ويخرج أىؿ الورع والاجتياد فيمحقوف بالرب، فيكونوف شيداء الناس يدعوني
 ٔمرزوقيف عند الله أحياء.
وأقمبت الخوارج وعمييـ الزبير بف الماحور حتى نزلوا الأىواز، فأتتيـ عيونيـ أف عمر 
بف عبيدالله في أثرىـ، وأف مصعب بف الزبير قد خرج مف البصرة إلييـ، فقاؿ الزبير: أنيضوا 
بنا إلى عدونا نمقيـ مف وجو واحد. فسار بيـ حتى قطع بيـ أرض جوخي، ثـ لـز شاطيء 
فشنوا الغارة عمى أىؿ  ،نجبة الفزاريمى المدائف وبيا كردـ بف مرشد بف دجمة حتى خرج ع
ط افأقبموا إلى ساب ،وىرب كردـ ،ويبقروف الحبالى ،الولداف والنساء والرجاؿ يقتموف،المدائف
بنانة ابنة أبى يزيد بف عاصـ  وقتموا ز،لربيعة بف ناجفقتموا أـ ولد  ،فوضعوا أسيافيـ في الناس
ىؿ سمعتـ بأف  !ويحكـ :غشوىا بالسيوؼ قالتأف فمما  ساء،مف أجمؿ الن وكانت ،الأزدي
ولا يممؾ  ،ولا يريد بكـ ضرا ً مف لا يبسط إليكـ يدا ً تقتموف! ويحكـ !النساء يقتموفالرجاؿ كانوا 
قتموىا وقاؿ :أفقاؿ بعضيـ !أتقتموف مف ينشأ في الحمية وىو في الخصاـ غير مبيف !لنفسو نفعا ً
 ،قد كفرت وافتتنت !أعجبؾ جماليا يا عدو الله :فقاؿ بعضيـ !أنكـ تركتموىا لو :رجؿ منيـ
 :فقالت ريطة بنت يزيد ،وحمموا عمييا فقتموىا ،فظننا أنو فارقيـ ،فانصرؼ الآخر عنيـ وتركيـ
 !النساء والصبياف ومف لـ يذنب إليكـ ذنبا ً تقتموف!أتروف الله يرضى بما تصنعوف !سبحاف الله
وىى ابنة أخييا  ،ثـ انصرفت وحمموا عمييا وبيف يدييا الرواع بنت إياس بف شريح اليمداني
 اع فسقطتا جميعا ًويصيب السيؼ رأس الرو ّ ،فحمموا عمييا فضربوىا عمى رأسيا بالسيؼ ،ميالأ
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فنزعوا عنو وىـ يروف  ،القتمىرع فوقع بيف ثـ ص ُ ،وقاتميـ إياس بف شريح ساعة ،إلى الأرض
فمما انصرفوا  .وصرع منيـ رجؿ مف بكر بف وائؿ يقاؿ لو رزيف بف المتوكؿ ،قد قتموهأنيـ 
فسقى بعضيـ  ،وأفاؽ سائرىـ زربيعة بف ناجولد  وأ ّـ ،عنيـ لـ يمت غير بنانة بنت أبي يزيد
 3 .الكوفةوعصبوا جراحاتيـ ثـ استأجروا دواب ثـ أقبموا نحو  ،مف الماء بعضا ً
الخوارج يعتقدوف مف أخؿ بأمر مف أمور الديف فإنو يسمب منو اسـ ف إوترى الباحثة 
ويصبح كافر ويخمد في النار، فيكوف حلبؿ الدـ والماؿ، لذلؾ حكموا بكفر  ،الإيماف بالكمية
مرتكبي الذنوب والمعاصي، ىذه الأقواؿ التي ضج بيا المجتمع الإسلبمي وأبعدتيـ عف الإسلبـ 
 ويحمموف كبائرىا. وجعمتيـ يحرموف صغائر الذنوب
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 جماعة التكفير واليجرة
لـ تنتو بنياية الخوارج الذيف ظيروا في تمؾ  ،إف ظاىرة الخروج بما تحممو مف مباديء ومنيج
الفترة المتقدمة مف تاريخ الإسلبـ، فإلى جانب الإباضية الذيف يعيشوف في مرحمة الكتماف 
مة، ظيرت في ىذا العصر جماعات تبنت منيج ويعتبروف أنفسيـ امتداد لمف عرفوا بالمحك  
ـ، ومف أشير ىذه الجماعات جماعة مف أفكارىـ ومبادئي الخوارج وأسموبيـ واعتنقت كثيرا ً
المسمميف أو ((جماعة التكفير واليجرة))، والتي لاحظ معظـ مف كتبوا عنيا الإرتباط الوثيؽ بيف 
 3أفرادىا وبيف الخوارج رغـ اختلبؼ الدوافع والغايات بيف الفريقيف.
كاف يقود جماعة ((اليجرة والتكفير)) شكري مصطفى والذيف أطمقوا عمى أنفسيـ  
ـ بتيمة انتمائو إلى جماعة الإخواف ٜ٘ٙٔ((جماعة المسمميف))، وحينما أعتقؿ شكري عاـ 
، وبقي في السجف ست سنوات حتى عاـ في كمية الزراعة بجامعة أسيوط المسمميف، طالبا ً
ـ وتولدت أفكار ونمت داخؿ الزنازيف والمعتقلبت، وقاد شكري جماعتو داخؿ السجوف ٜٔٚٔ
لممؤمنيف  و لمصمح عظيـ، وميدي الأمة المنتظر. وبايعو أتباعو أميرا ًوخارجيا، وأعتبر نفس
ـ بتيمة ٜٛٚٔ/ٖ/ٖٓلجماعة المسمميف. ُأعِدـ ىو وزملبؤه مف قادة الحركة في  وقائدا ً
 2للؤوقاؼ آنذاؾ. غتياليـ لمدكتور/ محمد حسيف الذىبي الذي كاف وزيرا ًا  و  ختطافيـإ
وقد تميز شكري بالعصبية وحدة المزاج، والميؿ إلى التشدد والغمو في جميع أمور  
حياتو، والثقة بالنفس إلى درجة الغرور، وقد كاف ليذا كمو أثر كبير عمى أتباعو، وفي صياغة 
 .1فكاره ومبادئو، وفي المصير الأليـ الذي إنتيى إليوأ
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 مباديء جماعة التكفير واليجرة وأصوليم:
عبروا عف تمؾ الأفكار والمبادئ في بعض الكتيبات والمنشورات التي كانوا يتداولونيا وقد 
 :فيما بينيـ والتي مف أىميا ما يمي
كتاب الحجيات وفيو يتحدثوف عف أصوليـ وموقفيـ مف أقواؿ الصحابة وأفعاليـ ومف  .3
 .الإجماع، وقوليـ بكفر وردة كؿ مقمد وطريقة فيميـ لكتاب الله وسنة رسولو
، والضمير في تأويلبتيـ يعود إلى أىؿ السنة ))إجماؿ تأويلبتيـ وا  جماؿ الرد عمييا(( .2
 .والجماعة
، وىي بمثابة السياسات الشرعية عند أىؿ السنة، وفي ىذه الرسالة تحدثوا ))التوسمات(( .1
عمى حد زعميـ. وعف موقفيـ مف التاريخ  –جماعة الحؽ  –عف واقع المسمميف 
يجرة وظيور الميدي، كما حوت الرسالة موقفيـ مف التعميـ في الإسلبمي، ووجوب ال
 .)ٔ(الجامعات والمعاىد الفنية 
ويقاؿ أنو آخر ما كتبو شكري مصطفى، وىو يشكؿ خطة الجماعة في بعث  ،الخلبفة .3
فالجماعة وبناؤىا، فالتبؤو فاليجرة فالجياد وخطتو. وكاف  ،الإسلبـ ابتداء مف البلبغ
لمكتاب ممحقاف: أحدىما عف الييود كسادة لمعالـ المعاصر ولمحة عف خطتيـ في 
 .)ٕ(3قيادتو، والثاني عف الأخواف المسمميف
 :وتتمخص مبادئ ىذه الجماعة فيما يمي
 .الحد الأدنى مف الإسلبـ .3
 .فيقاعدة التبي .2
 .رائضقاعدة تعارض الف .1
 .تكفير مرتكب الكبيرة .3
 .زعميـ أنيـ جماعة المسمميف .5
 .الدعوة إلى الأمية ومحاربة التعميـ .3
 .مفاصمة المجتمع وىجرتو .7
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كما صاغوا منيجًا معينًا لفيـ الكتاب والسنة، ورد الإجماع وأقواؿ الصحابة واجتيادىـ، وذـ 
 3.التقميد
لجماعة الخوارج، تتفؽ معيا في بدعة ف جماعة اليجرة والتكفير امتدادًا إالباحثة  وترى
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، في اجتماع مع عدد مف كبار قادة الجياد الإسلبمي ـٜٛٛٔ أغسطس ٔٔتشكمت القاعدة في 
سامة بف لادف، حيث االمصري، مثؿ سيد إماـ الشريؼ، وأيمف الظواىري، وعبدالله بف عزاـ مع 
اتفؽ عمى توظيؼ أمواؿ بف لادف مع خبرة منظمة الجياد الإسلبمي، ومواصمة الجياد في 
، أصبح اسـ المجموعة ٕٕٓٓأبريؿ مكاف آخر بعد أف انسحب السوفيت مف أفغانستاف.في 
لضياء رشواف، أف ىذا كاف نتيجة لعممية الدمج بيف فرعي الجياد في وفقًا (قاعدة الجياد) 
بعد عودتو إلى مصر بقيادة أيمف الظواىري مع بف لادف والجماعات التي تحت سيطرتو، 
 3مف الظواىري.ونائبو أيسامة بف لادف اأفغانستاف في منتصؼ التسعينات، وأصبح زعيميا 
تدعو إلى القاعدة أو تنظيـ القاعدة أو قاعدة الجياد ىي منظمة وحركة متعددة الجنسيات، 
وخاصة في المناطؽ القبمية والمناطؽ الجنوبية، ترتكز حاليًا في اليمف،  الجياد الدولي.
مختمؼ . ىاجمت القاعدة أىدافًا مدنية وعسكرية في والمسمى بتنظيـ القاعدة في جزيرة العرب
، تبع ىذه اليجمات قياـ الحكومة الأمريكية بشف ـٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔ، أبرزىا ىجمات الدوؿ
 2حرب عمى الإرىاب. 
 مشاركتيا في الحروب:
الحرب الأىمية الطاجيكية،  التنظيـ شارؾ في الحرب السوفيتية في أفغانستاف، الحرب الأفغانية،
الصومالية، حرب العراؽ، التمرد العراقي، الصراع شماؿ غرب باكستاف، الحرب الأىمية الحرب 
في شماؿ مالي، الحرب عمى القاعد في اليمف، الحرب الأىمية السورية، الأزمة الميبية، 
 تشمؿ التقنيات التي تستخدميا القاعدة اليجمات الإنتحاريةالعمميات العسكرية عمى داعش.
بيا إحد أعضاء التنظيـ الذيف تعيدوا بالولاء  والتي يقـووالتفجيرات المتزامنة في أىداؼ مختمفة، 
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تشمؿ أىداؼ القاعدة إنياء النفوذ الأجنبي في البمداف الإسلبمية، وا  نشاء خلبفة  لأسامة بف.
وتعتقد القاعدة أف ىناؾ تحالؼ يتآمر لتدمير الإسلبـ.وصفت فمسفة القاعدة . إسلبمية جديدة
والحرب عمى وبعد الحادي عشر مف سبتمبر  لتنفيذ".بأنيا "مركزية القرار ولا مركزية ا الإدارية
مما أدى إلى ظيور قيادات إقميمية الإرىاب أصبحت قيادة تنظيـ القاعدة معزولة جغرافيًا، 
لممجموعات المختمفة، تعمؿ تحت اسـ القاعدة. تصنؼ القاعدة كمنظمة إرىابية مف قبؿ كؿ مف 
الأطمسي، والمفوضية الأوروبية للئتحاد الأوروبي، والأمانة العامة لحمؼ شماؿ مجمس الأمف، 
 3ووزارة الخارجية الأمريكية وبعض دوؿ العالـ.
 مجموعات:
ـ، أصبحت مجمس ٖٕٔٓ -ـٕٗٓٓالآف) القاعدة في العراؽ ( -ـٜٛٛٔالقاعدة المركزية (
 .ـ)ٕٙٓٓشورى المجاىديف في العراؽ في يناير 
ـ، ٕٙٓٓأكتوبر  -ـٕٙٓٓأكتوبر  -ـٕٙٓٓمجمس شورى المجاىديف في العراؽ (يناير 
 ، .)أصبح دولة العراؽ الإسلبمية
 -ـٕٚٓٓـ) القاعدة في بلبد المغرب الإسلبمي (ٖٕٔٓ -ـٕٙٓٓدولة العراؽ الإسلبمية (
 الآف). -ـٜٕٓٓ. تنظيـ القاعدة في جزيرة العرب (الآف)
واستباحة دماءىـ بسبب تفؽ مع الخوارج في تكفير مخالفييـ يوترى الباحثة إف تنظيـ القاعدة 
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 سلامية( داعش)تنظيم الدولة الإ
ـ ٖٕٔٓرىابي في ابريؿ عاـ تشكؿ تنظيـ داعش الإ ،يعتبر داعش امتداد لحركة الخوارج      
سلبمية) التابع لتنظيـ القاعدة الذي وقدـ في البدء عمى انو اندماج ما يسمى ب( دولة العراؽ الإ
ـ، والمجموعة التكفيرية المسمحة في سوريا المعروفة ب( جبية ٕٙٓٓتشكؿ في اكتوبر 
) ابوبكر سلبمية)ف ىذا الاندماج الذي أعمف عنو قيادي (( دولة العراؽ الإأالنصرة) إلا 
) أيمف الظواىري (القاعدة، أمر زعيـ ) عمى الفور. وبعد ذلؾ بشيريفالبغدادي رفضتو (النصرة
لبمية في العراؽ ية لتصبح (( داعش)) الدولة الإسأكمؿ العمم لغاء الاندماج الا أف البغداديإب
 رىابية الرئيسية التي تقـو بالقتؿ والدمار في سوريا.الشاـ واحدة مف اكبر الجماعات الإو 
ؤوس لممدنييف ، أضحت داعش معروفة بفيديوىات قطع الر متمكنيف مف شبكات التواصؿ
ثار والمواقع غاثة ، وبتدميرىا للآ، مف ضمنيـ صحفيف وعامميف في الإ والعسكرييف عمى السواء
، كما تتيـ نساف وجرائـ حربلإنتياكات حقوؽ اإالاثرية . وتحمؿ الأمـ المتحدة داعش مسؤولية 
عراؽ . ؿ المنظمة العفو الدولية التنظيـ بالتطيير العرقي عمى ( مستوى تاريخي ) في شما
عش وأفكارىا محاججيف سلبمية حوؿ العالـ بشكؿ واسع ممارسات داشجبت الزعامات الدينية الإ
سلبـ وأف ممارساتيا لا تعكس تعاليـ الديف الحقة وقيمو بأف التنظيـ حاد عف الصراط الحؽ للئ
 3ف والخوارج .ي. كما وصفوىـ بالتكفيري
 تطوير البغدادي لمحركة :
ة ىو تعيينو لقيادات عسكرية حققو البغدادي بعد أف أصبح قائدًا لمدولىـ ما أكاف مف 
ستخباراتي، فأضافوا المينية التي جعميـ عمى رأس العمؿ العسكري والإفموؿ صداـ) و مف (
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صبح نظاـ القيادة والسيطرة يتكوف مف البغدادي أ. و ـٕٗٔٓحققت لو النجاحات العسكرية في 
 وتحتو قادة عسكريوف مف ذوي الخبرة والحنكة والمينية والعسكرية.الذي يمثؿ الشرعية الدينية 
ستثناء أبو عمر الشيشاني الذي كاف إ: ىو جعمو معظـ القيادة العسكرية عراقية بالتطور الثاني
 صابطًا قياديًا في جيش جورجيا.
الذي . و حو في تأسيس نظاـ رعاية اجتماعية يقدـ الخدمات لممواطنيف: ىو نجاالتطور الثالث
مكنو ذلؾ وجود السيولة النقدية مما جعؿ الدولة القادرة عمى دعـ السمع والخدمات مما خمؽ ليا 
 جماع السكوتي ) وسط المواطنيف.نوع مف ( الإ
مف رعاية الفقراء والمعوذيف ودعميـ يشكؿ عامؿ قوة وعامؿ الإسلبمية الدولة  تتمكن
في تقديـ الدعـ والرعاية فسيضعؼ ىذا ضعؼ في نفس الوقت لأنو يتكيف حاؿ فشمت الدولة 
جماع السكوتي. وحتى الآف تمثؿ الدولة بديًلب سياسيًا لممجتمع السني . وتعتبر ىذه الإ
التطورات بعض ما تفوؽ بو البغدادي عمى الزرقاوي ، ثـ أضاؼ إلييا تفوقو عميو في تأسيس 
ؽ . ىذا مع التوسع اليائؿ في نظاـ إدارة حكومية فاعمة وتفوؽ في الدعاية والاعلبـ غير مسبو 
 .  3الأراضي تحت سيطرتو وىو ما لـ يتسف لمزرقاوي
 سلامية :تطور الدولة الإ
 سلبمية في العراؽ والشاـ في أربعة مراحؿ ىي :تطورت الدولة الإ        
الزرقاوي فرع القاعدة بالعراؽ ويسميو القاعدة في بلبد  ٕٙٓٓ- ٕٗٓٓ:المرحمة الأولى*
، وشف حممة حرب عصابات ضد القوات الامريكية المشيور بالقاعدة في العراؽفديف الرا
 ـ.ٕٙٓٓيوليو ٚ والشيعة في العراؽ . وا  نتيت ىذه المرحمة بمقتؿ الزرقاوي في 
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سلبمية في العراؽ والتي عممت : شيدت تأسيس الدولة الإ ٕٔٔٓ -ٕٙٓٓ:المرحمة الثانية*
وواصمت عممياتيا ضد القوات الأمريكية وحمفاءىا مف كمظمة لعدد مف المنظمات الجيادية 
 الحكومة والشيعة . ضعفت بتأسيس الأمريكاف لمصحوات .
. فبعد انسحاب سلبمية في العراؽ والشاـ/ تقوية الدولة الإٕٗٔٓ -ٕٕٔٓ:المرحمة الثالثة*
الأىمية في وبعد اندلاع الحرب  .سلبمية في العراؽالأمريكاف مف العراؽ قويت شوكت الدولة الإ
سلبمية في العراؽ فرعًا أوكمت ميمتو لأبو محمد الجولاني  وىو جبية سوريا ، أنشأت الدولة الإ
سلبمية في العراؽ والشاـ بواسطة علبف الدولة الإإلى أف وقع الخلبؼ بينيما لدى إالنصرة ، 
 البغدادي منفردًا .
شيدت انجازات داعش الدراماتيكية ـ وىذه المرحمة ٕٗٔٓ: ابتداء مف يونيو المرحمة الرابعة*
قبؿ السيطرة عمى الموصؿ وا  قامة مركز حكومي ليا في الرقة التي إعتبرتيا عاصمتيا . بعد 
 . 3سلبمية التي يقودىا أبوبكر البغدادي ذلؾ أعمنت تأسيس الدولة الإ
 الإسلبمية.ـ أعمنت الولايات المتحدة الأمريكية حممتيا العسكرية ضد الدولة ٕٗٔٓفي سبتمبر 
مثمة فشؿ كؿ القوات الغازية في تأسيس نظاـ سياسي مستقر ، ولعؿ الأأثبت التاريخ  
لغزو عف تأسيس القاعدة . وفي  فغانستاف ففي ذلؾ البمد تمخضاالقريبة ىي فشؿ السوفيت في 
العراؽ فرع القاعدة بعد الغزو الأمريكي، ونجـ عف الغزو الاسرائيمي لمبناف تأسيس حزب الله 
فغانستاف وبدا ايراف . فرع القاعدة في العراؽ ىو أوؿ فرع ليا خارج االمبناني المدعوـ مف 
 . 2ستاف وباكستاففغانابعضوية مجاىدي القاعدة الذيف جاءو عبر ايراف مف كؿ مف 
يفة التي تحمميا الرسائؿ الإعلبمية لداعش عبر آلاؼ الرسائؿ كؿ يـو تتفوؽ عنالرواية ال
بفاعمية عمى جيود أغنى الدوؿ وأكثرىا تقدمًا في التقنية وفقًا لما اقتبستو نيويورؾ تايمز بتاريخ: 
دارة قد اعترفوا وقبؿ صدور ىذا التقييـ أف ـ مف ذلؾ التقييـ . وكاف مسئولو الإٕ٘ٔٓيونيو ٕٔ
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داعش تفوؽ بكثير قدرة الولايات المتحدة عمى مواجية رسالتيا كونيا أكثر حذقًا ، وىو اعتراؼ 
خطير مف اكبر قوة في العالـ . كاف عنواف مقاؿ نيويوؾ تايمز ((داعش تكسب حرب رسائؿ 
مريكية حاليًا في إقامة مركز الأ منصات التواصؿ الاجتماعي )).وتفكر الولايات المتحدة
وسط وتكوف ميمتو فقط إصدار رسائؿ عمى مدار تصالات  يكوف مقره أحد عواصـ الشرؽ الأا
اليـو مناىضة لرسائؿ  داعش وتصمـ بحيث تستيدؼ صدقية الحركة بالتركيز عمى وحشيتيا 
كسبت حرب  مريكية أف داعشوا  ساءتيا للئسلبـ ، و ذلؾ بعد اف كتبت كبريات الصحؼ الأ
 3وسائط التواصؿ الاجتماعي . 
وترى الباحثة إف داعش ينتموف إلى تفسير متطرؼ للئسلبـ السني ويعتبروف أنفسيـ المؤمنيف 
، الحقيقييف الوحيديف، وىـ يروف أف بقية العالـ يتكوف مف الكفار الذيف يسعوف لتدمير الإسلبـ
 .وينادوف بقياـ دولة إسلبمية تطبؽ شرع الله
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 آثار الفكر الخارجي عمى الأمة الإسلامية 
 في وقتنا الراىن
 ويحتوي عمى ثلاثة مطالب:
 المطمب الأول: الآثار الدينية والسياسية عمى الأمة    
 الأمةالمطمب الثاني: الآثار الاجتماعية لمخوارج عمى     




 لمخوارج عمى الأمةالسياسية الآثار الدينية 
ثار الإسلبمية، التي يرجع تاريخيا إلى آلاؼ السنيف، رىابي، العديد مف الآدمر تنظيـ داعش الإ
ما يعد بداية لمحو تاريخ أمة بأكمميا، لـ تتوافر إحصائيات محددة بشأف أبرز دور العباد 
الدينية، التي تعرضت لمتدمير والخراب نظرًا لمظروؼ السياسية في العراؽ والشاـ عمى يد 
يضـ قبر أربعيف (مزار الأربعيف صحابيًا) وأبرز تمؾ المعالـ التي دمرتيا داعش، داعش، 
في زمف خلبفة ىػ، ٔٔفي عاـ ، موا خلبؿ الفتوحات الإسلبمية في تكريت بالعراؽصحابيًا قت
وقبر بف الأثير وىو قبر أحد المؤرخيف في ودمر ضريح نبي الله يونس، عمر بف الخطاب، 
، حضارة العراؽ ومكتبتيا العامرة، ومسجد الفاروؽ بالأنبارالتاريخ الإسلبمي، وقاـ بتدمير 
. فجر عددًا مف الأضرحة بحجة أنيا مخالفة لمشريعة الإسلبمية في الموصؿوأعمف التنظيـ أنو 
ومقابر الصوفييف، في محافظة وأوضح المرصد السوري أف التنظيـ دمر عددًا مف الأضرحة 
الذي كاف وأويس القرني،  وقصؼ مقاتموا النظاـ مسجد عمر ابف ياسردير الزور شرؽ البلبد، 
 3.ولبناف والعراؽ في مدينة الرقة شرؽ سوريا يرافمقصدًا لمزوار القادميف مف إ
تشيد المنطقة العربية منذ عقود عديدة ظاىرة صعود الحركات السياسية الإسلبمية، ومنيا عمى 
وجو التحديد الحركات التي تعرؼ بالحركات الأصولية. وقد تصاعدت وتيرة الحراؾ السياسي 
ليذه الحركات التي تدعي العمؿ لبناء الدولة الإسلبمية أو إعادة بناء نظاـ الخلبفة والجيادي 
الإسلبمية طواؿ سنوات. وتمجأ الجماعات الإسلبمية إلى العنؼ والقتؿ في محاولة منيا لتحقيؽ 
تحت ستار  ويتسع نطاؽ حصولو عمى أرض الواقعمقاصدىا ومآربيا، وىو الأمر الذي يكثر 
، فبدًلا مف الإحتكاـ إلى مقولة: لا مف أجؿ بناء نظاـ إسلبميلشريعة في الجياد تطبيؽ أحكاـ ا
إكراه في الديف، تعمؿ ىذه الفرؽ أو المجموعات إلى التكفير وا  صدار الأحكاـ بالإدانة والتجـر 





ما تقوـ بو واستعماؿ القوة المسمحة والقسرية اعتقادًا بأف  والردة عمى قاعدة سموؾ خيار الحرب
ما يكوف إلى الجياد الذي خاضو المسمموف الأوائؿ في زمف الدعوة وفي عصر الفتوحات  أقرب
، الإمكانية الوحيدة المتاحة لمعيش في ظؿ الدولة الإسلبمية ىي الطاعة المطمقة الإسلبمية
 3لأفكار وتطبيقات الدولة الإسلبمية.
والأثر السياسي الأوضح لصعود داعش تمثؿ في تراجع التعامؿ مع الأطر الرسمية لممعارضة 
السورية وعمؿ القوة الغربية، عمى استغلبؿ انقسامات المعارضة لإضعاؼ الجميع، وىو ما 
 2بالمقابؿ، شريكًا محتمًلب في الترتيبات لمستقبؿ البمد.توافؽ عمى اعتبار بشار الأسد، 
إف تنظيـ الدولة الإسلبمية سريع الإتياـ لمخالفيو بالشرؾ بالله وتكفيرىـ  وترى الباحثة
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 ار الاجتماعية لمخوارج عمى الأمةالآث
خلبؿ الأعواـ التي سيطر فييا تنظيـ الدولة الإسلبمية (داعش) عمى الرقة، اعتمد  
كما ألغى التعميـ، وأجبر النساء عمى ارتداء النقاب، وأسس مؤسسات  روايتو الدينية المتشددة،
دخيمة عمى المجتمع كالحسبة التي تراقب حياة الناس الشخصية، وبث الجواسيس وشجعيـ عمى 
الوشاية باسـ نصرة الإسلبـ، بالمقابؿ أقاـ ما أسماه بػ(الدورات الشرعية) كقانوف عقوبات عمى 
 . ٔالدورات التي قد تستمر لبضعة أياـ وربما لأشيرالمخالفيف لتعاليمو، وىي 
يكالي يحيؿ بالضرورة لتعاليـ الجياد التي تقدسيا (ادبيات التنظيـ) ضد أعداء ىذا السموؾ الراد
أعداؤه والأىـ مف ذلؾ أنيا ايديولوجيا ذات سموؾ لا يتطابؽ مع الفقو الأشعري أو  -الديف
بؿ سيطرة التنظيـ (الفقو والممارسات التي حاربيا الممارسات الصوفيو الشائعة في الرقة ق
التنظيـ فكريًا وعمميًا)، كما أنيا في تضاد مباشر مع بنية المجتمع الرقاوي العشائرية البسيطة، 
وعاداتو وتقاليده، والتي ىناؾ مف وجدناه يعّوؿ عمييا، وبأف إعادة الاعتبار ليا كفيؿ بمحو آثار 
التنظيـ مدارسيـ توجو الآلاؼ منيـ إلى الجوامع والمدارس  الأطفاؿ الذيف أغمؽ التنظيـ.
الشرعية، وتمقوا أفكاره المتطرفة، خصوصًا أنو قّدـ ليـ المغريات المعنوية والمادية، مف خلبؿ  
نقاب المرأة في الرقة، تضاؼ إليو المحى  المخيمات الدعوية حيث يقيـ المسابقات ويقدـ اليدايا.
ؿ، يحيؿ لأفكار التنظيـ الأيدلوجية، والتي لا تنتمي لعادات المدنية والأثواب القصيرة لمرجا
 ٕ وتقاليدىا السابقة، كأزيائيا الشعبية مثًلب.
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بعض التجار وأصحاب المحاؿ يجدوف في الزكاة التي حصميا (داعش) نظاـ إداري أفضؿ مف 
الاقتصاد  الضرائب التي تفرض ذلؾ لأنيا أقؿ قيمة، وا  ف كاف منيـ مف يدعى أنيا تمثؿ
 .ٔالإسلبمي الصحيح الذي يجب إتباعو
وعمد تنظيـ الدولة الإسلبمية إلى تأسيس نظاـ الرعاية الاجتماعية وذلؾ بتقديـ الخدمات 
الذيف يسكنوف في  المواطنيفمما كسب رضا ، والمحتاجيفدعـ السمع لمفقراء ب لممواطنيف
 ٕ.المناطؽ التي استولى عمييا التنظيـ
 والزكاة التي حصميا الخدمات والأمواؿ التي يقدميا التنظيـ لممواطنيف وترى الباحثة إف
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 لمخوارج عمى الأمة الآثار الاقتصادية
مباشرة عف مميار دولار، وىي تكاليؼ  ٖٓٓتكمفة الحرب ضد تنظيـ داعش وصمت إلى 
التسميح وأخرى لتأثيراتيا عمى الاقتصاد بشكؿ عاـ، يؤكد بميغ أبو كمؿ المتحدث باسـ ائتلبؼ 
مميار  ٕٓٓويضيؼ خسائر الاقتصاد بمغت بحدود  المواطف التابع لممجمس الأعمى الإسلبمي.
مف مميار دولار منذ العاشر  ٓٓٔدولار فيما خسرت البلبد عمى التسميح والقتاؿ ما يقارب 
ـ وحتى اليـو ، ىذا الرقـ قابؿ لمزيادة في حاؿ استمرت ىذه الحرب، أما تعويض ٕٗٔٓحزيراف 
الخسائر فلب يمكف أف يكوف شأنًا خاصًا بالعراؽ مف دوف مساعدة دولية كما يرى بعض خبراء 
 .ٔالاقتصاد
أف العراؽ  المطموب اليـو في ظؿ الأزمة النفطية التي يعيشيا العالـ وانخفاض موازنة
ؽ وبناء ما ار مط مشروع مارشاؿ لإعادة أعمار العيتـ العمؿ عمى مشروع دولي عالمي عمى ن
ف التكاليؼ المباشرة لا تقؿ ا  خربو داعش، وتعويض البلبد بالأضرار الكبيرة التي فاقت طاقتو، و 
اشترى العراؽ  مميار دولار بكؿ الأحواؿ أما التكاليؼ الغير مباشرة فيي الأعمى. ٓٓٔعف 
معظميا في مواجية التنظيـ  دمميار دولار تبد ٓٓٔخلبؿ العاميف الماضييف سلبحًا بأكثر مف 
ضمف تكما ت ويبدو إنيا التكمفة التي يعتمدىا المختصوف في تقدير التكاليؼ المباشرة لمحرب.
تكاليؼ الحرب ضد تنظيـ داعش تكاليؼ الأضرار التي ألحقتيا الحرب بالبنية التحتية، 
وقؼ إنتاج النفط وعوائد صادراتو فضًلب عف تكاليؼ التسميح والتدريب ورواتب قوى وتكاليؼ ت
النفطية مف حقوؿ النفط في محافظات كركوؾ وصلبح الديف  تراجعت صادرات العراؽ الأمف.
 2ينوى بعد سيطرة التنظيـ عمى ىذه المحافظات وا  ضرارىا بالحقوؿ الواقعة فييانو 
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ما يعيشو العراؽ بأنو (حرب استنزاؼ بشري ومالي) مؤكدًا إف يصؼ الخبير الاقتصادي العاني 
استمرار المعارؾ مع ىذا التنظيـ قد يؤدي إلى تحمؿ الدولة العراقية ويضيؼ العاني إف (كمفة 
الحرب عمى تنظيـ داعش مرتفعة جدًا، وا  ف السلبح الذي يصؿ إلى القوات العراقية ويقع بيد 
ولا تقتصر تكاليؼ ىذه الحرب عمى  ستنزؼ الخزينة العراقية).مسمحي التنظيـ لا يأتي مجانًا وي
العراؽ، فالولايات المتحدة الأمريكية ودوؿ التحالؼ الذي تقود ضد داعش فضًلب عف دوؿ أخرى 
 .ٔتشارؾ في ىذه الحرب كميا تتحمؿ تكاليؼ إضافية تتبايف مف دولة لأخرى وفقًا لمشاركتيا
مفت الدوؿ العربية مبالغ باىظة، وتعتبر حرب وترى الباحثة إف الحروب ضد داعش ك
 ، أرىقت مواردىا الاقتصادية.واستنزاؼ بشري ومالي
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د لله الذي أعانني عمى البحث والتقصي عف مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج والذي كاف الحم
أولئؾ الذيف نزؿ القرآف مادحًا ليـ مثني عمييـ في  منيـ حتى ولـ ينج ّ، المسمميف تكفيرمحوره 
 ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ  ﱌﱋ ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅ ﱄﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐقولو تعالى:
ﭐ.3ﱠ  ﱽ ﱜﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ  ﱖ ﱕﱔ ﱓ ﱒ
مرتكب الكبيرة في عقيدة الخوارج توصمت ىذا الجيد المضني مف البحث في بعد 
 -الباحثة إلى مجموعة النتائج عمى النحو التالي:
 النتائج:
 توصمت الباحثة لمنتائج الآتية:
ة ليا آراء خاصة معروفة، ىـ الذيف خرجوا عمى الإماـ عمي في ضالالخوارج فرقة  .ٔ
وامتد تاريخيـ بعد ذلؾ مف خلبؿ فرقيـ العديدة، موقعة صفيف بعد قضية التحكيـ، 
 وحركاتيـ الثورية عمى الدولة الإسلبمية.
 تميز الخوارج بكثرة العبادة والزىد والفصاحة، والصبر عمى الجدؿ والمنازعة. .ٕ
التعصب لمفرؽ والتيارات الإسلبمية وعدـ احتراـ آراء الآخريف يؤدي إلى حدوث الفرقة  .ٖ
 ميف.بيف المسموالانشقاقات 
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أوصى الحكومات بتوجيو الدعاة لنشر الوعي بيف الشباب بخطورة الفرؽ، وبياف  .ٔ
انحرافاتيا في العقيدة التي مف أىـ الأمور وأخطرىا، وتوضيح المنيج القويـ منيج 
 الوسطية والاعتداؿ.
وضع منيج دراسي مقرر مف وزارتي التعميـ العالي، والتربية والتعميـ لتدريسو في  .ٕ
والمدارس عامة لتوضيح حقيقة نشأة الفرؽ، وأىـ قضايا الإنحراؼ لدييا، مع  الجامعات
 معالجة الأفكار المتطرفة التي تظير مف حيف لآخر.
لمنحرفة لبياف انحرافيا توصي الباحثة طلبب العمـ بالدراسة المستفيضة حوؿ العقائد ا .ٖ
 عف الحؽ.
أوصي الفرؽ والتيارات الإسلبمية بالتمسؾ بآداب الاختلبؼ وعدـ التعصب لآرائيـ،  .ٗ
 وتكفير الآخريف مما يؤدي إلى حدوث الفرقة بيف المسمميف.
 أوصي ببحث كتابات لمخوارج مف خلبؿ مؤلفاتيـ وأقواليـ مف معارضييـ. .٘


















 فيرست الآيات القرآنية
 فيرست الأحاديث النبوية 
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 الصفحة طرف الحديث م
 ٓٚ إف فتنة تكوف، يموت فييا قمب الرجؿ ٔ
 ٖ٘ صمى الله عميو وسمـ يقسـ جاء النبيبينما  ٕ
 ٛ٘ لا تمعنوه فوالله ما عممت إلا ٖ
 ٚ٘ دـ أمرئ مسمـلا يحؿ  ٗ
 ج لا يشكر الله مف ٘
 ٚ٘ مف بدؿ دينو ٙ
 ٜٗ مف كاف آخر كلبمو  ٚ













 الأعلام المترجم ليم تفيرس
 الصفحة العمم م
 ٖٕ أحمد بف أبي طالب عمى بف محمد الكاتب ٔ
 ٕ٘ أحمد بف سريج أبو العباس القاضي ٕ
 ٓ٘ عبدالحميـ بف عبدالسلبـ بف تيميةأحمد بف  ٖ
 ٕٚ أحمد بف عبدالله بف أحمد الفرغاني ٗ
 ٖٕ أحمد بف كامؿ بف خمؼ الشجري ٘
 ٕٔ أحمد بف يوسؼ التغمبي ٙ
 ٜٔ بكر محمد بف بشار بف عثماف العبديأبو  ٚ
 ٖٗ بييس الييصـ بف جابرأبي  ٛ
 ٜٔ جعفر أحمد بف منيع بف عبدالرحمف البغويأبو  ٜ
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 ٕٕ حسف عمى بف سراج بف أبي الأزىرأبوال ٗٔ
 ٖٕ ميدي البغداديخطيب أبوبكر أحمد بف عمّي بف ثابت بف ال ٘ٔ
 ٕٓ خلبد بف خالد الشيباني  ٙٔ
 ٖٙ ذو الخويصرة التميمي ٚٔ
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 ٕٓ سميماف بف عبدالرحمف بف حماد بف عمراف الكوفي ٕٓ
 ٘ٙ سوداف بف حمراف المرادي ٕٔ
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 ٖٕ الطرماح بف حكيـ بف الحكـ  ٕٕ
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 ٖٗ عبدالله بف إباض المقاعسي التميمي ٕٚ
 ٕٓ بف أبي شعيب الحراني عبدالله بف الحسف بف أحمد ٕٛ
 ٕٕ عبدالله بف وىب بف مسمـ الفيري ٜٕ
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 ٕٓ أبوعمرو عثماف بف سعيد بف عثماف الأموي ٕٖ
 ٜٔ أبوالفضؿ العباس بف الوليد بف يزيد البيروتي ٖٖ
 ٕٓ أبوالقاسـ سميماف بف أحمد بف أيوب الطبراني ٖٗ
 ٔ٘ أبوالقاسـ عبدالله بف أحمد بف محمود الكعبي الخرساني ٖ٘
 ٜٔ أبوكريب محمد بف العلبء بف كريب اليمذاني ٖٙ
 ٜٔ أبومحمد الحسف بف قزعة بف عبيد الياشمي ٖٚ
 ٕٔ محمد بف أحمد بف حماد الأنصاري  ٖٛ
 ٕٙ محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف الشافعي  ٜٖ
 ٖٕ محمد بف اسحاؽ بف يسار  ٓٗ
 ٕٔ محمد بف حميد أبو عبدالله الرازي ٔٗ
 ٕٖ محمد بف عبدالكريـ بف أحمد الشيرستاني ٕٗ
 ٜٔ محمد بف عبدالممؾ بف خالد بف أسيد البصري ٖٗ
 ٘ٙ محمد بف مسممة بف سممة بف خالد الأنصاري ٗٗ
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 ٔٗ نافع بف الأزرؽ بف قيس الحنفي الحروري ٘ٗ
 ٕٗ نجدة بف عامر الحروري الحنفي ٙٗ
 ٕٔ ابف أبي ىاشـ عبدالواحد بف عمر البغدادي ٚٗ
 ٜٔ أبويعقوب اسحاؽ بف إسرائيؿ بف كانجرا ٛٗ
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